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Bevezetés – Introductio 
 
Az alábbi névtár az „Evangélikus lelkészek Magyarországon” (ELEM) készülı adatbázis 
része. A projekt célja, hogy a német „Pfarrerbuch”-ok mőfaját követbe egységes módszerrel 
készült, online-adatbázisban és nyomtatott formában is elérhetı történeti névtárat adjon 
kézbe, mely a teljesség igényével a kezdetektıl 1920-ig közli a történeti Magyarországon 
szolgált evangélikus lelkészek névsorát és alapvetı életrajzi adatait. A szerkesztık remélik, 
hogy 2017-re, a reformáció 500. évfordulójára a munka jelentıs részével elkészülnek. Kertész 
Botond 2013-ban tette közzé a www.medit.hu oldalon a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerületben 1783–1920 között felszentelt lelkészek névtárát „1.0” verzióban azzal a 
céllal is, hogy fogadhassa a felhasználók kiegészítéseit, javításait és észrevételeit. A most 
megjelenı részt is, mely a hazai reformáció elsı évszázadában mőködı A-L kezdıbetős 
lelkészeket dolgozza fel, hasonló meggondolással szánom elızetes kipróbálásra. A 
személynevek betőrendjében felépülı proszopográfiai részt reménység szerint egykor majd a 
gyülekezetek betőrendjét követı archontológiai összeállítás is követi. 
Minden névtár és proszopográfiai adatbázis alapkérdései a bekerülési kritériumok: kiket 
veszünk föl és kiket hagyunk ki. Az ELEM címének három szava („Evangélikus lelkészek 
Magyarországon”) és alcímének évszáma (1610) határozza meg a négy legfontosabb explicit 
válogatási szempontot: az adatgyőjtés azokra terjed ki, akik megbízható, forrásszerően 
igazolható vagy valószínősíthetı adatok szerint  
– az evangélikus (lutheránus) tanítás szellemében,  
– felavatott lelkészként mőködtek,  
– az egykori Magyar Királyság területén,  
– és legkésıbb 1610-ig szolgálatba álltak.  
Ennek a definíciónak (mint az alábbi névtár legtöbb állításának is) nagyon fontos része az 
„adataink szerint” kitétel. A hagyomány figyelembevételével és logikus következtetések 
alapján valószínőleg jóval vaskosabb győjteményt lehetne összeállítani több személyrıl és 
részletesebb életrajzokkal. A megbízható adatoltság elvéhez ragaszkodva azonban névtárunk 
vállaltan karcsú és szellıs marad. Pl. valamely kor és régió iskolázási szokásainak 
ismeretében nagy biztonsággal megjósolható volna, hogy ki hol kezdi meg tanulmányait, de 
ha nem találtunk erre vonatkozó pozitív adatot, akkor tartózkodtunk az életpálya-
konstrukcióktól. 
A fentiekhez még technikai természető, inkább implicit szempontok is társulnak. A 
betőrendes proszopográfiai adattáraknak szükségük van a személyek nevére, lehetıleg a teljes 
vezeték- és keresztnevére. Névtelen személyeket így nem tudtunk szerepeltetni, és 
fájdalommal, de egyelıre lemondtunk azokról is, akiknek csupán keresztneve maradt fenn. 
Szinte automatikus bekerülési kritériumként adódott tehát a követelmény, hogy a kérdéses 
személynek a családneve vagy saját felvett (humanista, szerzıi, származási) neve, de legalább 
ragadványneve legyen ismert. Magassy Sándor tízezer cédulát felölelı onomasztikonjának 
legvastagabb betője az „A” volt a sok „Anonymus” miatt, ezt a példát nem akartuk követni. 
Mind a négy említett kritériumnak megvan a maga ideális esete. A felekezeti hovatartozásnak 
az, ha az érintett személy valamikor aláírt evangélikus hitvallásokat vagy kánonokat, ez 
esetben akkor is helye van a névtárban, ha életének egy másik szakaszában egy más felekezet 
szervezetében, egy más tanítás szellemében mőködött. A lelkészi jellegrıl legtisztábban az 
ordináció (lelkészavatás, papszentelés) dokumentuma tanúskodik. A hazai mőködést az 
bizonyítja, ha van rá forrásunk, hogy az illetı egy adott idıpontban egy adott magyarországi 
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helység papja volt (pl. a dézsmajegyzéken szerepel az aláírása). A zsolnai zsinat elıtti 
lelkészkedés pontos évköre pedig már adódik az elıbbi három adat dátumából. 
Ugyan evangélikus lelkészavatások már a 16. században is történtek Magyarországon (pl. 
Sztárai Mihály, Bornemisza Péter püspökök vagy Michael Radaschinus esperes által), de az 
ordinációs anyakönyveket csak a zsolnai zsinat rendelkezésére, 1610-tıl kezdték el vezetni 
(EOL, G II–III). Az ezt megelızı szők évszázad legfontosabb proszopográfiai forrásai ezért a 
külföldön vezetett ordinációs matrikulák lettek, elsısorban a szinte hiánytalanul fennmaradt 
wittenbergi (WO), másodsorban pedig a töredékes briegi (Soffner), ugyanis közelsége folytán 
az utóbbi sziléziai városban avatták lelkésszé a legtöbb magyarországi jelöltet a 16. században 
(sıt, a fennmaradt jegyzékek tanúsága szerint az itt felavatottak többsége is magyarországi 
volt). Wittenbergben 1562-tıl kezdve ráadásul azt is megkövetelték, hogy a jelölt rövid 
önéletrajzát saját kezőleg bevezesse az anyakönyvbe, mely így a családi és iskolázási 
adatoknak is valóságos kincsesbányájává lett.  
Másik fontos és megbízható forrás a már említett dézsmajegyzék. A protestáns lelkészek, akik 
a tized egynegyedét kapták meg, évente aláírásukkal nyugtázták az átvételt. Ez az adatsor 
híven ırizte meg a személynevet, az idıpontot és a helységet, hallgat viszont a hitvallási és 
felekezeti hovatartozásról, mely így csak közvetett eszközökkel, módszertanilag vitatható 
módon rekonstruálható. Zoványi Jenı 1929-ben összegyőjtve kiadta ezeket az adatsorokat, 
sajnos nem az eredeti bejegyzéseket, csupán a modernizált alapadatokat (MPEA 13). 
Összeállításunk legsoványabb életrajzai nem tartalmaznak többet, mint egy személynevet, egy 
helynevet, egy évszámot és egy hivatkozást Zoványi kiadványára, ami csak annyit állít, hogy 
X a megadott idıpontban Y helység papja volt. Szerencsés esetben viszont találkoznak ezek a 
szálak, hiszen Wittenbergben ordinált lelkészek is írtak alá utóbb dézsmajegyzékeket, akiknek 
így mind elıélete, mind késıbbi karrierje kielégítıen dokumentált.  
A többé-kevésbé precíz kritériumrendszer dacára bıven akadnak az ELEM-ben határesetek és 
módszertani dilemmák. Ezekre mindjárt a címszóként szolgáló személynév alatti Nota bene! 
megjegyzés hívja föl a figyelmet, ráadásul a valamilyen szempontból vitatható besorolású 
személyek nevét a címszóban is kurziváljuk. A legtöbb kétely az alapkritériumokból adódik: 
Valóban az evangélikus felekezethez sorolható? Valóban szolgált Magyarországon? Valóban 
felavatott lelkész? Még ha egyik vagy másik pozitív válasz valószínősíthetı is volna, adatok 
hiányában vagy ellentmondásos adatok birtokában kötelességünk kitenni a kérdıjelet. 
Ugyanitt utalunk a személyek azonosításának a dilemmájára is, hogy azonos nevek (esetleg 
egybeesı életrajzi adatok) egy vagy több individuumot, életutat takarnak (a legtöbbször 
azonos nevő apát és fiút, akik egymást követték a szolgálatban). A határeseteknek egy 
speciális változata abból adódik, hogy az erdélyi szász evangélikus egyház nemcsak 
szervezetileg különült el már korán a magyarországitól, hanem mostanra részben meg is 
jelentette a maga „Pfarrerbuch”-ját (Wagner). A két közösség természetesen sohasem volt 
egymástól hermetikusan elválasztva, a 16. században pedig, az elkülönülés kezdetén pedig 
még kifejezetten nem, bıven adódtak átjárások. A transylvanus megjegyzés arra emlékeztet, 
hogy az érintett személy ugyan az erdélyi szász névtárban van otthon, de idırendi, származási 
vagy nyelvi okokból az ELEM-bıl sem zárható ki. 
A legtöbb határesetet az „ev./ref.” figyelmeztetés jelzi, ugyanis a két nagy protestáns felekezet 
elkülönülése Magyarországon mintegy félévszázados folyamat volt, kezdıdve a Hódoltságban 
és befejezıdve a Dunántúlon és az ún. Felsı-Dunamelléken. Emiatt a 16. századi magyar 
anyanyelvő prédikátorok többségére jellemzı, hogy pályájukat inkább lutheránus szellemő 
egyházszervezetben kezdték és inkább református szellemő egyházszervezetben fejezték be. 
Életük során több, akár ellentétes tartalmú teológiai dokumentumot írhattak alá ıszinte 
meggyızıdéssel. E térben és idıben nagy változatosságot mutató hitvallási erjedés miatt 
(melyet hatalmi és birtokosi viszonyok is befolyásoltak) többnyire nem mondható meg 
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pontosan, hogy egy adott falu papja egy adott idıpontban a reformációnak éppen melyik 
irányzatához állt a legközelebb. Ezért is használja a mővelıdéstörténeti szakirodalom erre a 
korszakra elıszeretettel a „protestáns” minısítést. A fenti okokból jelentıs az átfedés a két 
eddig elkészült református lelkészi történeti névtár (a dunántúli „Köblös / Kránitz” és Ugray 
János „Tiszáninnen”-je) 16. századi adatai és az ELEM között. 
Komoly kihívással szembesültünk a személynevek használatának kérdésében. Egyértelmő 
volt ugyan, hogy megadunk és utalózunk minden elıforduló változatot, mégis nehéz döntés 
volt az alapforma kiválasztása, melyhez a betőrend is igazodik. A 16. századi papok 
anyanyelvérıl ritkán tudunk biztosat, azt a nyelvet sem mindig tudjuk meghatározni, amelyen 
prédikáltak, a forrásokban leginkább latinos névvel szerepelnek, a szakirodalom pedig rendre 
a maga nyelve szerint nevezi ıket magyarul, németül, szlovákul vagy szlovénül. 
Kompromisszumos megoldásként (melyet a történeti érv is támogat) a latinos alapforma 
mellett döntöttünk, de változatként anyanyelvi névalakokat is szerepeltetünk. 
Hasonló meggondolásból a helynevek esetében is a történeti alakokat választottuk, azaz 
ahogyan a 18–19. századi magyar szakirodalom ismerte ıket még az 1905–ös ún. 
„helynévmegállapítás” elıtt. Ebben az RMNy és az RMSz gyakorlatát követtük, továbbá az 
1920 elıtti egyházi névtárakét, melyek szintén csak változatként szerepeltették a törvényileg 
meghatározott hivatalos helyneveket, elsı helyen azonban a régtıl bevett elnevezéseket 
hozták. Ez az eljárás természetesen hátrányokkal is jár, hiszen ma rengeteg magyar kézikönyv 
és adatbázis dolgozik az egy-egyértelmőnek megalkotott „1913-as” helynevekkel, azon kívül 
a történeti helyneveknél mind az adott helység azonosítása, mind a hasonló nevő helységek 
megkülönböztetése komoly feladatot jelent. Ezeket a hátrányokat hivatott kiküszöbölni a 
névtárhoz kapcsolódó helynév-konkordancia, mely az alapforma és a névváltozatok mellett az 
egykori vármegyei besorolást és a mai hivatalos elnevezést is tartalmazza. 
Mire jó egy ilyen lelkészi névtár? A „Pfarrerbuch”-ok korábban egyháztörténeti célkitőzéssel 
készültek, amint egy-egy egyházszervezeti egység az „Emlékezzetek meg elöljáróitokról” 
bibliai mottó (Zsid 13,7) jegyében felelısnek érezte magát saját múltja feltárásáért. Az 
elkészült eredményt azután a családfakutatók és az életrajzi lexikonok szerkesztıi is boldogan 
hasznosították. Az utóbbi negyedszázadban azonban egy másik társadalomtudományi 
diszciplína fedezte fel magának ezt az adattömeget, a történeti szociográfia, annak 
felismerésével, hogy az egyházi anyakönyveknek hála a polgári és értelmiségi rétegek között 
a papság életrajza a legjobban dokumentált, szinte a nemesi családok forrásadottságait is 
megközelíti. Így ma a lelkészi történeti névtárak segítségével vizsgálják a családszerkezet, az 
iskolázottság, a társadalmi és földrajzi mobilitás, a karrierstratégiák és más magatartásformák 
történetét, azaz a „Pfarrerbuch”-ok szinte már fontosabbak a profán tudományos kutatás 
számára, mint saját egyházi közegüknek, melyben születtek. Magyarországon eddig a 
peregrinációkutatást övezte ilyen kitüntetett figyelem, míg a tapasztalat meg nem tanított rá, 
hogy az egyetemi beiratkozások adatai túl szőkszavúak ahhoz, hogy nagy proszopográfiai 
rendszereket építsünk belılük, ugyanis a hol így, hol úgy megnevezett személyek azonosítása 
és a névrokonok elkülönítése megoldhatatlan feladatnak bizonyult. A lelkészi adattárak 
elemzése során viszont a felekezeti kötıdés és az egyházi struktúra (azaz az adatok belsı 
szervezettsége) folytán ezek az akadályok már leküzdhetıek, az adatbázisok 
összerendezhetıek, lehetıséget nyújtva mind a kora-újkori, mind a modernkori társadalmi 
folyamatok kutatására. 
 
         Csepregi Zoltán 
        zoltan.csepregi@lutheran.hu  
 Rövidítések – Abbreviationes 
 
Az életrajzi adatokat az ELEM-hez kialakított alábbi rendben közöljük: 
[vezetéknév (további nevek), keresztnév (változat), titulus]  
NB!:   Nota bene!  [figyelmeztetés] 
Ord.:   ordinatio  [ordináció/ lelkészavatás: hely, idı (személy)] 
*   natus  [születés: hely, idı] 
†   mortuus [halál: hely, idı] 
∞   nuptiae [házasság: hely, idı, személy] 
P:   pater   [apa] 
M:   mater   [anya] 
Fr:   frater  [testvér(ek)] 
Fi:   filii, filiae  [gyerek(ek)] 
St:   studia   [tanulmányok: hely (idıtartam)] 
LM:   ludi magister  [iskolamester: hely (idıtartam)] 
VDM:  verbi divini minister [lelkész: hely (idıtartam)] 
S:   superiora  [magasabb tisztségek: szervezet (idıtartam)] 
N:   nota   [megjegyzések] 
A:   archivalia  [levéltári források] 
Lit:   litteratura [irodalom] 
 
 Nota bene-megjegyzések 
 
egy személy? lehetséges, hogy a külön szerepeltetett adatok egy személyre vonatkoznak 
ev./ref.(/unit.) idırendi, szervezeti vagy tanfejlıdési okokból nem sorolható kizárólag 
sem az evangélikus, sem a református (sem az unitárius) felekezethez 
fiktív a szakirodalom e személyt félreolvasásból konstruálta 
kat./ev.(/ref.) idırendi, szervezeti vagy tanfejlıdési okokból nem sorolható kizárólag 
sem a katolikus, sem az evangélikus (sem a református) felekezethez 
laikus?  ordinációjára nincs adat, laikus teológusként prédikálhatott 
Mo. 0  magyarországi lelkészi szolgálatáról nincs adat 
praenomen? keresztneve a forrásokban eltérı 
több személy?  lehetséges, hogy az adatok több személyre vonatkoznak 
transylvanus  a szervezetileg fokozatosan elkülönülı erdélyi szász egyházban szolgált 
 
 Levéltári és kézirattári jelzetek 
 
Bártfa Város Lt. Guitman Barnabás kéziratos anyaggyőjtése 
EOL, AGE Evangélikus Országos Levéltár, Archivum generalis ecclesiae 
EOL, G II Evangélikus Országos Levéltár, Bajmóci kerület ordinációs lista (1610–
1670, az eredeti Pozsonyban), Raab Vilmos gépírásos kivonata 
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EOL, G III Evangélikus Országos Levéltár, Biccsei kerület ordinációs lista (1610–
1760, az eredeti Pozsonyban), Raab Vilmos gépírásos kivonata 
EOL, Z Evangélikus Országos Levéltár, Ötvárosi szuperintendencia (Lıcse, 
Bártfa, Kassa, Eperjes, Kisszeben) ordinációs lista (1614–1741, az 
eredeti Lıcsén), Raab Vilmos gépírásos kivonata 
Kıszeg Város Lt. Tekus Ottó kéziratos anyaggyőjtése 
OSzK Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 
UngBibl Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen Anhalts zu Halle, 
Handschriftenabteilung, Ungarische Bibliothek 
WO V. Archiv der Stadtkirchengemeinde Wittenberg, Ordiniertenbücher Bd. V. 
 
 Forráskiadások és szakirodalom 
 A nem oldalszám, hanem sorszám szerint idézett mőveket (nr.) jelzi. 
 
AAV 1–7 Förstemann, Karl Eduard et alii: Album Academiae Vitebergensis. 1: 
1502–1560. Leipzig 1841. 2: 1560–1602. Halle 1894. 3: Indices. Halle 
1905. Weissenborn, Bernhard: 4–5: 1602–1660. Magdeburg 1934. Juntke, 
Fritz: 6–7: 1660–1812. Halle 1952–1966. 
AC 2 Chmiel, Adam: Album studiosorum universitatis Cracoviensis. Tomus II. 
1490–1551. Cracoviae 1892. 
Adattár 1–39. Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 1–39. 
Szerk. Keserő Bálint. Szeged 1965–2015. 
ADB  Allgemeine deutsche Biographie. 1–56. Leipzig 1875–1912. 
www.deutsche-biographie.de http://db.saur.de/WBIS 
Asztalos 1934.  Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem magyar hallgatóinak 
nyelvismerete a XVI. században. Egyetemes Philologiai Közlöny 58 
(1934) 1–11. 
AW (AFA) (nr.) „Wiener Artistenregister” 1497 bis 1555. Acta Facultatis Artium IV 
(UAW Cod. Ph 9) 1497 bis 1555. Personen-Nennungen im 
Zusammenhang mit Prüfung, Graduierung und Verteilung der 
Vorlesungsthemen. Nr. 21915 bis 29258. Bearbeitung: Thomas Maisel, 
Ingrid Matschinegg. Texterfassung: Thomas Maisel. Wien 2007. 
http://phaidra.univie.ac.at/o:217 
Balázs 2008.  Balázs Mihály: Ungarländische Antitrinitarier IV: Ferenc Dávid. 
Bibliotheca dissidentium 26. Baden-Baden 2008. 
Balázs 2009.  Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja I–IV. Unitárius Élet 63 (2009:2–
5) 12–15, 10–13, 15–18, 7–15. 
Bán Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Gyıregyházmegye múltjából 
4/2. Sopron 1939. 
Bariska  Bariska István: Kísérlet egy menekülı népcsoport reformációjára. In: 
Jože Vugrinec (szerk.): Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih 
(Nádasdyjev dvorec). Murska Sobota 2000. 193–204. 
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Bartholomaeides Bartholomaeides, Ioannes Ladislaus: Memoriae Vngarorum qui in alma 
condam vniversitate Vitebergensi a tribus proxime concludendis seculis 
studia in ludis patriis coepta confirmarunt. Pesth 1817. 
Barton / Makkai Barton, Peter F. / Makkai, László (Hg.): Ostmitteleuropas 
Bekenntnisschriften der evangelischen Kirchen A. und H. B. des 
Reformationszeitalters. III/1: 1564–1576. Bp. 1987. 
BBKL Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Hg. F. W. Bautz. 
Hamm 1–35. 1990–2015. www.bbkl.de  
Becker  Becker, Heinrich: Böhmische Pastoren in Anhalt ordiniert 1583–1609. 
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VDM: Enyed (1557–1571) 
S: küküllıi magyar ev. esperes (1557) 
N: a Consensus doctrinae (1557) aláírója; a gyulafehérvári hitvita (1571) résztvevıje 
A:  





Macheropaei (Machaeropoei), Georgius  
NB! több személy? 








St: Jeszenic (Nagy-), Trencsén 
LM: Predmér (1585–1587), Németújvár (nevelı: 1610 k.) 





















VDM: Rohonc (1615) 
S:  
N: horvát református prédikátor 
A:  





Madai (Madagius) → Maday, Petrus  
 




















Maday (Madai, Madagius), Petrus  
NB!  
Ord.: Brieg, 1570.01.31 









VDM: Nádasfalva (1570–), Berki (1585), Lubelle (1611–1616) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 4(45)  










P: Nicolaus M. 
M:  












Mader, Valerianus  
NB!  
Ord.:  
* Trencsén, 1558.05.19 
†  
∞  
P: Nicolaus M. 
M:  
Fr: Josephus M. VDM 
Fi:  
St: Zsolna, Bártfa, Kolozsvár, Patak (Sáros-) (1579–1580) 
LM: Trencsén (1580–1582) 
VDM: Trencsén (prédikátor: 1580–), Beckó (1582), Kiripolc (1586–1588), Trencsén (1600), 
Márkusfalva (1605) 
S:  
N: neolatin költı 
A:  
Lit: EES 210; MaMőL 7,135; Pálfy 102; Pogány 22; RMNy 611; RMSz 506; SBS 4,16; 




Magdeburg (Magdeburger, Magdeburgi, Magdeburgicus), Joachim BA  
NB!  
Ord.:  
* Gardelegen, 1525 





Fi: Joachim M. kassai tanácsos 
St: Wittenberg (1544, 1546) 
LM: Schöningen (1546–1547) 
VDM: Dannenberg (1547), Salzwedel (1549–1551), Hamburg (1552–1558), Eisleben, 
Oßmannstedt (–1562), Grafenwerth (udvari: 1564), Gyır (tábori: 1566/1567), Eger (1575), 
Pausram, Grafenwerth (1580–1581), Eferding (1582–1583), Allersberg (1584), Köln (1586) 
S:  
N: Johann Rueber fıkapitány tábori és udvari lelkésze; flaciánus; énekszerzı 
A:  
Lit: AAV 1,210, 230; AGL 3,31k; Barton / Makkai 55–113; BBKL 5,552–554; Bruckner 91; 
Hornyánszky 229; Jauernig 1928. 159k; Keveházi 216, 248; Klein1,218–222; Payr 1910. 30; 
Payr 1916. 9–15, 20–32; Payr 1924. 358k, 597, 843; Pfb. Altmark 232; Pfb. Altmark 2006. 
175; Raupach 103–111; RGG(4) 5,660; RMK III. 5312, 5316; RMSz 507; Schulek 2007; VD 




Magnus → Ambrosy, Jacobus 
Magnus → Major, Paulus [1] 
 




















Magyari (Magarinus, Magiari), Stephanus (István)  
NB!  
Ord.:  
* 1565 k. 








VDM: Sárvár (udvari: 1595–1605) 
S: sárvári ev. esperes és az egyházkerület „senior primariusa” (1600–1605) 
N: Nádasdy Ferenc udvari prédikátora; 1599-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
Lit: Bencze 1987; Bencze 1995; MaMőL 7,163k; Masznyik 165; MÉL 2,122; MITB 1,437; 
Payr 1910. 57; Payr 1924. 62, 604, 633–635; RMSz 508; Szinnyei 8,306; ÚMIL 2, 1295; 




Major (Grosz, Magnus), Paulus [1] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1576.04.04  







St: Boroszló, Halle, Wittenberg (1573.06.13) 
LM: Szolnok (Moson-) (1575–1576)  




Lit: AAV 2,237; Bartholomaeides 58; Hornyánszky 2; Klein 1,478; MEEE 48; Payr 1917. 


























Malethynski (Malitinsky), Casparus  
NB!  
Ord.: Brieg, 1571.01.30 

















Malethynski (Maletinus, Malitinsky), Nicolaus  
NB!  
Ord.: Brieg, 1571.01.30 









VDM: Szentmárton (Liptó-) (1571–); Szentandrás (Szepes-) (1583–1585) 
S: felsı-hernádi ev. esperes (1585) 
N: 1583-ban írta alá az Ötvárosi hitvallást 
A:  




Malik → Malyk, Johannes  
 




































N: 1598/99-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A: 






















































St: Wittenberg (1579.05.13) 
LM: Kassa (1589–1592) 
VDM: Kassa (német prédikátor: 1592–1599) 
S:  
N: 1592-ben írta alá az Ötvárosi hitvallást 
A:  
Lit: AAV 2,282; EES 214; Klein 1,107; 2,457k; 3,281; 4, nr. 37; MPEA 2,10, 40, 44; Pogány 




Manticovius → Nanticovius, Michael  
Maraglodius → Marciglodius, Casparus  
 












VDM: Velicsna (1548), Kubin (Alsó-) (1566) 
S: árvai ev. esperes (1566) 
N:  
A:  




Marček → Marci 
 










St: Heidelberg (1593.07.14; MA: 1597.12.20) 
LM:  




Lit: MUHeidelberg 2,168, 471, 555; Pogány 41; RMK III. 896; RMSz 514; Szinnyei 8,531k; 




EGYBEOSZTVA: Marček, Marci, Marcius, Martzi 
 






























St: Galgóc (1588) 
LM:  








Marci, Martinus  
NB!  






Fr: Nicolaus M. [1] VDM 
Fi: Johannes M. [2] VDM 
St:  
LM:  








Marci, Nicolaus [1]  
NB! Mo. 0 






Fr: Martinus M. VDM 
Fi:  
St: Bártfa, Iglau (1567–), Wittenberg (1570.10.03), Prága (1571) 
LM: Hradiste (1572–), Magyarbród 




Lit: AAV 2,181; Bartholomaeides 54; Deutsch 148; Klein 1,478; 4,100A; MEEE 46; Szögi 




































VDM: Újhely (Vág-) (1580–1588) 
S: újhelyi ev. prépost (1580–1588) 
N:  
A:  




Marcus → Czeglédi, Laurentius  
 
Marikowszky (Bellusi, Marihowsky, Marik, Marikius, Marikovsky), Nicolaus [1] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1600.08.21  
* Bellus 
†  
∞ Susanna Nánási (Chrenóc) 
P: Michael M. 
M: Dorothea 
Fr:  
Fi: Johannes M. VDM; Elisabeth M. 
St: Trencsén, Galgóc, Szenc (1586–), Bártfa (1591–1596) 
LM: Gálszécs (1596–), Privigye (1598–1600) 
VDM: Privigye (1600–), Chrenóc (1601), Osgyán, Pozsony (1612–), Léva (1613–1615), 
Galánta (1620), Tárkány (Nagy-) (udvari: 1625), Szobránc (1626) 
S: barsi és nagyhonti magyar ev. esperes (1613–1615) 
N:  
A: EOL, Z 24(94) 
Lit: Csepregi 2015. 64; Fabó 3,141, 151, 175, 232, 238; Fabó 4,77, 102, 104, 134; Gymn 95, 
484; Hornyánszky 220, 226; Klein 1,487; MEEE 126, 133; MPEA 1,70; MPEA 7,155; MPEA 
























Márkusfalvi → Coci, Johannes [1] 
 
































VDM: „Babiensis” = Boba (1608–1609), Újlak (Nyitra-) (1614) 
S:  
N: 1608-ban aláírta a Formula Concordiae-t 
A: 




Martini, Christophorus (Christianus)  
NB!  
Ord.:  









VDM: Süvéte (1602–1608), Sajó (Alsó-) (1610–), Veszverés (Nagy-) (1620) 
S:  
N: 1604-ben aláírta a gömöri cikkeket 
A:  





Martini, Leonhardus MA 
NB!  
Ord.: Brieg, 1606 







St: Wittenberg (1591.03.18) 
LM: Bártfa (konrektor: 1603–) 





Lit: AAV 2,380; EES 216; Hornyánszky 239; Katona 2011. 43, 282k, 297; Klein 2,2; 3,35, 




Martinides, Petrus  
NB!  








St: „Luna”, Selmecbánya (1578–), Trencsén (1584–) 
LM: Zsarnóca (1583–) 








































VDM: Komárom (1550–) 
S:  
N: a szakirodalom e személyt többszörös félreolvasásokból konstruálta, cfr. Lugislandt, 
Casparus (valós), valamint Cappislanus, Casparus és Platner, Martinus (fiktív) személyeket  
A:  




Martis (Czivir), Jacobus  
NB! Mo. 0 
Ord.: Wittenberg, 1591.03.14  







St: Bártfa, Iglau (1580–), Besztercebánya (1585–) 
LM: Ledeč (1589–) 








Martzi → Marci, Johannes [1] 
 




















Masco (Masko, Maschko), Philippus  
NB! Mo. 0 








St: Loosdorf (1592–), Wittenberg (1597.09.26) 
LM: Ausztria (1599–) 
VDM: Weyerburg (és Idolsberg?) (1601–) 
S:  
N: nagybátyja: Balthasar M. loosdorfi lelkész 
A:  
Lit: AAV 2,443; Bartholomaeides 102; Klein 1,488; MEEE 128k; Raupach 112; Szögi 2011. 















LM: Tapolcsány (Nagy-) 








Matern (Materni, Midvischer, Mitwischer), Johannes  
NB!  










VDM: Béla (Szepes-) (1567–), Rozsnyó (német: 1569–1573), Felka (1575–1580) 
S:  
N: 1573-ban török fogságba esett 
A:  
Lit: Hornyánszky 64, 239; Hradszky 174, 300; Klein 2,2, 164; Klein 2015. 363; Pogány 34, 




EGYBEOSZTVA: Mathaei, Matthaei, Matthaeides, Matthesides 
 
Matthaeides (Matthesides), Andreas [1] 
NB!  


















Matthaei (Mathaei, Selecenus), Balthasarus  
NB!  
Ord.:  









VDM: Szedlice (1595–1596), Lazony (1598), Tótizsép (1598–1600), Göröginye (1609), 
































† Lietava, 1606.02 
∞ Anna Labudik 
P: Matthaeus Kürssel Teutopronensis 
M: Barbara (Breznóbánya) 
Fr: Melchior M. VDM 
Fi: Johannes M. VDM [4] 
St:  
LM: Lipcse (Német-), Bajmóc (1600) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (1600), Lietava (–1606)  
S:  
N:  
A: EOL, Z 15(55), 36(138) 
Lit: Fabó 3,115; Fabó 4,4; Gymn 176; Hornyánszky 153; Klein 3,226, 281; Klein 4, nr. 60; 
























Matthaei (Krasznai), Petrus 
NB!  
Ord.:  


















EGYBEOSZTVA: Mathiades, Mathiae, Mathias, Mathiasch, Matthiades, Matthiae, Matthias 
 








































Matthiae (Mathiae) → Matthaei, Laurentius  
 




















Matula → Galgóczi, Nicolaus 
Mauritius → Maritius, Simon  
 












VDM: Kıszeg (1576–1587) 
S:  
N:  
A: Kıszeg Város Lt. 




Mazurkius (Mazurka), Christophorus  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1590.02.22  






Fi: Anna M. († Ocsova, 1652.11) 
St: Besztercebánya, Eperjes, Sztropkó, Mosóc 
LM: Radvány (kántor), Galgóc, Trencsén , Lipnik, Prerau 
VDM: Domaselitz (1590–), Prerau (1597–), Lipcse (Német-) (1599–1610) 
S: liptói esperes (1604–1610) 
N: veje: Stephanus Pilarik [1] VDM 
A:  
Lit: Deutsch 164; Fabó 3,51, 56, 62; Hornyánszky 41; Klein 1,484; MEEE 97k, 116; RMNy 




Meczer → Mitzer, Nicolaus  
Mediomontanus → Petratzsch, Johannes 
 










St: Wittenberg (1571.04.24) 
LM:  
VDM: Hejce (1579–1598) 
S:  
N: muraközi horvát létére a wittenbergi magyar coetus tagja 
A:  
Lit: AAV 2,189; Bartholomaeides 55; Klein 2,100; MPEA 13,15; Szabó 1941. 137; Szögi 














St: Wittenberg (1591.11.21) 
LM:  
VDM: Varannó (szlovák: 1599) 
S:  
N: Wittenbergben Ecsedi Báthori István ösztöndíjasa; a Wittenbergbıl 1592-ben kitiltott 
magyarok egyike; Károlyi Gáspár veje 
A:  
Lit: AAV 2,386 Bartholomaeides 93; Klein 2,104; Lampe 330; Lampe 2009. 237; MPEA 





































VDM: Igló (1562–1570) 
S: szepesi 24-városi ev. esperes (1569–1570) 
N: a Szepesi hitvallás egyik szerkesztıje; az 1568-as Kassai hitvallás aláírója 
A:  
Lit: Barton / Makkai 223–236; Bruckner 117, 123, 124, EES 219; Fabó 2,96k; Hornyánszky 
147; Hradszky 170, 172, 179, 298, 304; Klein 1,244, 247k; 2,163; 3,118, 269k; 4,52A; Klein 
2015. 361; Lampe 214; Lampe 2009. 155; MPEA 2,2; Pogány 35; Ribini 1,225–238; RMSz 




Megerlin (Megertin) → Mogerlin, Valentinus 
Mekinić → Pythiraeus, Gregorius  
 
Melas (Schwarz), Bartholomaeus 
NB! transylvanus 
Ord.: Wittenberg, 1546.12.29  
* Brassó 






St: Brassó (1544); Wittenberg (1545.06.13) 
LM:  




Lit: AAV 1,225; MEEE 7; QGSK 3,613; Scheuffler 1909. 14; Szabó / Tonk 258; Szögi 2011. 

























Melcher → Mitzer, Nicolaus  
Melchiski → Marciglodius, Casparus  
 
EGYBEOSZTVA: Chmelik, Kmelik, Melek, Melekis, Melekius, Melichius, Melik, Melikius, 
Mellickius, Mellikius, Milikius 
 




















































VDM: Cserencsény (1594), Rimabánya (1596–1606), Ribnik (1607–), Rákos (Gömör-) 
(1619), Budikfalva (1625–1632) 
S:  
N: aláírta a murányi és kishonti cikkeket (1596) 
A:  
Lit: Fabó 1,26; Fabó 3,30, 40, 347; Hornyánszky 8, 37k, 237; Klein 2,362; Lampe 312; 









∞ Anna Jarosch 
P:  
M:  
Fr: Jeremias M. VDM  
Fi: Andreas M. VDM 
St:  
LM: Szentiván (Liptó-) (1590 k.) 
VDM: Vázsec (1600 k.) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 35(136) 




Melik (Melík, Melikius, Mellikius), Samuel [1] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1579.07.02  
* Breznóbánya 





Fi: Samuel M. [2] 
St: Libetbánya, Késmárk (1572–), Iglau (1575–) 
LM: Trebics (kántor), Lipcse (Zólyom-), Breznóbánya (1577–) 
VDM: Breznóbánya (1579–), Lipcse (Német-), Szentiván (Liptó-) (1586), Breznóbánya 
(1599–1620) 
S: bányakerületi ev. püspök (1610–1620) 
N: a wittenbergi ordinációs anyakönyv hibás másolatai (pl. MEEE) az összes eddigi életrajzot 
téves feltételezésekre vezették, de az eredeti bejegyzés (WO JGPÖ) egyértelmő; veje: Thomas 
Mokoschinus VDM 
A:  
Lit: EES 219; Fabó 1,25–27; 3,70, 274, 279, 286k, 330, 336; Fabó 4,7, 185; Gymn 248; 
Hornyánszky 35, 41, 80; Klein 1,65, 120, 357, 480, 2,206, 361–365, 417, 429; 3,9, 87, 247; 
MEEE 57k, 110, 113; MPEA 13,57; MPEA 15,136–138, 162–164, 214–215, 220–223; Pálfy 





Melius (Horhinus, Ihász, Juhász, Meliaios, Méliusz, Somogyi), Petrus (Péter) MA 
NB! ev./ref. 
Ord.:  
* Horhi, 1532 






St: Wittenberg (1556.10.25, MA: 1557) 
LM:  
VDM: Debrecen (1558–, primarius: 1561–1572) 
S: a wittenbergi magyar coetus seniora (1557); tiszántúli ref. püspök (1562–1572) 
N: kérdéses, azonos-e Somogyi Péter vágsellyei tanítóval 
A:  
Lit: AAV 1,323; BBKL 5,1223–1225; Botta 1978; LThK(3) 7,87; MaMőL 7,368k; MBW nr. 
8147; MÉL 2,187; RGG(4) 5,1022; RMSz 535; SAE 2; Szabó 1941. 17, 27, 30, 93, 103, 133; 




Meltzer, Gregorius (Georgius) 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1555.06.26  
* Váralja (Szepes-) 




Fr: Valentin M. VDM 
Fi:  
St:  
LM: Váralja (Szepes-) 
VDM: Váralja (Szepes-) (diakónus: 1555–), Kassa (1556–), Rozsnyó (1558), Maldur (1559), 
Selmecbánya (1564), Lıcse (prédikátor: 1565–), Selmecbánya (1567), Kassa (1571), 
Besztercebánya (primarius: 1576–1584) 
S: bányavárosi ev. esperes (1584) 
N: az 1580-as körmöci hitvallás aláírója 
A:  
Lit: Breznyik 1,236–247, 288–291; EES 219; Fabó 3,289, 295, 309; Hain 110, 277; 
Hornyánszky 148; Katona 2011. 42, 166, 170; Klein 1,475; 2,144, 146, 165; 3, 85, 132, 270–
272; MEEE 14, 48–49, 52–54, 56; Pogány 19, 38; Ribini 1,527; RMNy 407; RMSz 535; SBS 
4,143; Scheuffler 1913. 17; Szinnyei 8,1030k; WO 1,1646; Zoványi 401; ZovRef 1,236, 322; 




Meltzer → Moltzer, Mauritius  
 
Meltzer (Melczer), Valentinus  
NB! kat./ev. 
Ord.: Bécs, 1541–1552 (Fridericus Nausea) 
* Váralja (Szepes-) 








VDM: Mosóc (1560), Úrvölgye, Körmöcbánya (1566–1569), Bakabánya, Bajmóc (1577–
1580) 
S:  
N: részt vett az 1569-es körmöcbányai zsinaton 
A:  
Lit: Bucko 176; Fabó 3,180, 234, 309; Hornyánszky 7, 103; Klein 3,116, 270; Klein 2015. 




Mengerlin → Mogerlin, Valentinus 
 




















Mensatoris (Mensatorius), Daniel  
NB!  








St: Lipcse (Német-), Zsolna, Mosóc, Privigye, Wittenberg (1586.03.26) 
LM: Bajmóc (1583), Velicsna (1584–) 




Lit: AAV 2,334; Bartholomaeides 81; Fabó 3,83, 150; Gymn 450; Hornyánszky 281; Klein 




Mensatoris (Tischler), Johannes [1] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1604.10.17  
* Lipcse (Zólyom-) 
†  
∞  




St: Lipcse (Német-), Magyarbród 
LM: Csejte (1599–) 
VDM: Újhely (Vág-) (diakónus: 1604–), Rahó (1629) 
S:  
N:  
A: WO V. 812/962 
















VDM: Hédervár (1544) 
S: mosoni prot. esperes 
N:  
A: 
















VDM: Dobrocs (1611–1634) 
S: nógrádi ev. esperes (1615–1634) 
N:  
A:  
















VDM: Kıhalom (Répce-) (1596–1598) 
S:  
N: 1598-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A: 




Meyer → Mayer, Martinus 
Mezricenus → Holi, Jacobus [1]  
 
Micenus → Mitzer, Nicolaus  
 




















Michalko → Mihálykó, Johannes 
 
Micho (Michonides?), Matthias  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1607.07.02  
* Árva vm. 
†  
∞  
P: Caspar Michovic 
M: Catharina Brodnianska 
Fr:  
Fi:  
St: Mosóc, Trencsén 
LM:  




























Micodicius → Mihuda, Adamus 
 
Miculei (Miculci, Miculcus, Miculeus), Michael 
NB! Mo. 0 
Ord.: Wittenberg, 1566.09.22  
* Újbánya, 1537 
† 1607.12.05 
∞  
P: Emanuel M. 
M:  
Fr:  
Fi: Andreas M. 
St: Freiberg (1556–1559), Wittenberg (1557.11.07) 
LM: Radeberg (1559–1566) 









Miczer → Mitzer, Nicolaus  
Midvischer → Matern, Johannes  
Mihályfalvai → Szentmihályfalvai, Nicolaus 
 
Mihálykó (Michalko, Mihalko), Johannes (János) 
NB!  








St: Bártfa, Neere (1591–), Wittenberg ? 
LM:  
VDM: Eperjes (magyar: 1593–), Szepesvár (udvari: 1613 k.), Murány (udvari) 
S:  
N: Szepesvárott a Thurzók, Murányban Széchy György prédikátora; részt vett a 
szepesváraljai zsinaton (1614) 
A:  
Lit: Bartholomaeides 96k; Bruckner 213, 215k; EES 221; Fabó 4,1k, 5k; Hornyánszky 53; 
Klein 1,485; 3,409; 4, nr. 63; Klein 2015. 330–337; MaMőL 7,408; MEEE 107; MITB 1,439; 
MPEA 2,45k, 79, 88, 108; MPEA 15,22, 25–27; Pogány 29; RMSz 540; SBS 4,171; Szinnyei 
















VDM: Lövı (1609), Széplak (Fertı-), Röjtök (1620 k.) 
S:  
N: 1609-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  




Mihuda (Micodicius, Mihuta, Mikoda, Mychuda, Mykudinus), Adamus 
NB!  
Ord.: Biccse, 1610.08.13 








LM: Szakolca (–1610)  
VDM: Brezova (1610), Margonya (1610–1621) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 1(2) 
























Mikoda → Mihuda, Adamus 
 
Mikovius (Breznói, Micovius, Mikovini), Jacobus [1] 
NB!  








St: Eperjes, Késmárk, Wittenberg (1589.01.01) 
LM: Késmárk, Hertnek (1584–), Kisbiróc (1586–1589) 
VDM: Szucsa (1589–), Szenic (1599–1613) 
S: berencsi ev. esperes (1610–1613) 
N:  
A:  
Lit: AAV 2,362; Bartholomaeides 87k; Fabó 3,134, 148, 166; Hornyánszky 253; Klein 1,484; 



















N: részt vett az óvári zsinaton 1554-ben 
A:  




Milian, Johannes  
NB!  
Ord.: Brieg, 1571.03.13 

















Miller →Molitor, Jacobus [4]  
Milner →Molitor, Christophorus 
 




















Minichen → Münichen, Paulus  
 
































VDM: Dobronya (1598–1603), Úrvölgye, Körmöcbánya (német: 1613–1623) 
S:  
N: nem valószínő, hogy azonos az 1560.10.28-án Wittenbergben ordinált boroszlói lelkésszel 
A:  




Miritius → Maritius, Simon  
 
































VDM: Pereszteg (Hosszú-?) (1597–1599), Vilonya (1621–1622)  
S:  
N: 1597-ben a Formula Concordiae-t, 1620-ban a ref. hitvallásokat írta alá 
A:  





































VDM: Kassa (magyar káplán: 1572–1573) 
S:  
N: 1568-ban aláírta a Kassai hitvallást; lutheránus egyházi szervezetben szolgáló helvét 
szellemő káplán 
A:  














St: Kolozsvár (1565), Wittenberg (1568.06.03) 
LM:  
VDM: Vác (1579), Bars (1609) 
S: a wittenbergi magyar coetus seniora (1570); barsi ref. esperes (1609) 
N:  
A:  
Lit: AAV 2,144; Bartholomaeides 50; Klein 2,100; Köblös / Kránitz 511; RMSz 546; Szabó 












































Miskovics (Árvai), Georgius 
NB!  
Ord.:  





































Mittelberg → Petratzsch, Johannes 
 
Miticenus (Mokrics), Paulus  
NB!  
Ord.:  









VDM: Puhó (1596–1601) 
S: felsı-trencséni ev. esperes (1596–1598) 
N:  
A:  




Mitter → Mitzer, Nicolaus  
Mitwischer → Matern, Johannes  
 












VDM: Pacola (1559), Újhely (Vág-) (1570–1578) 
S: újhelyi ev. prépost (1570–1578) 
N:  
A:  




Mitzius (Micius, Mützius), Valentinus  
NB! Mo. 0 








St: Szeben (Kis-), Eperjes, Meseritsch (Gross-)  
LM: Daubrawnik 








Mockonides (Mockonius, Modonius, Očovský, Oravecki), Basilius  
NB!  
Ord.:  
* Árva vm. 












Lit: Fabó 3,92, 110; Klein 4,81A, 329A; Klein 2015. 79; MPEA 13,61; ZovRef 1,60. 





Mocoschinus → Mokoschinus 
 




















Mocus → Mókus, Albertus  
Modestinus → Ochotfey 
Modonius → Mockonides, Basilius  
 




















Mogenschlag (Mogenpslag) → Merzenschlag, Andreas  
 
Mogerlin (Megerlin, Megertin, Mengerlin), Valentinus 
NB!  
Ord.:  
* Szeben (Kis-) 
† Szeben (Kis-), 1580 
∞  
P: Martinus M. 
M:  
Fr:  
Fi: Juliana M. 
St:  
LM:  
VDM: Szeben (Kis-) (1564–1580) 
S:  
N: 1564-ben aláírta az Ötvárosi hitvallást és 1568-ban a Kassai hitvallást 
A:  
Lit: Fabó 2,96; Hornyánszky 281k; Klein 2,369–372; 3,375; 4,52A; Klein 2015. 57; Lampe 














St: Krakkó (1537), Wittenberg (1543.03.22) 
LM:  
VDM: Szikszó (1556–) 
S: borsodi prot. esperes (1556–)  
N: aláírta az 1545–ös Erdıdi hitvallást 
A:  
Lit: AAV 1,202; Bartholomaeides 17; Kiss 15; Klein 2,95; Lampe 93, 138; Lampe 2009. 75, 
107; MPEA 5,144, 146; Ribini 1,203k; Szabó 1984. 216; Szögi 2003. 145; Szögi 2011. 2733; 




EGYBEOSZTVA: Mocoschinus, Mokoschinus, Mokosini, Mokosinus, Mokossini, 
Mokossinus 
 
Mokoschinus (Mocoschinus, Mokosini), Georgius [1] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1578.07.23  
* Lipcse (Német-) 
†  
∞ Dorothea Waida 
P: Stanislaus M. [1] VDM 
M:  
Fr: Michael M. [2] VDM, Leonhardus M. [1] VDM, Martinus M. VDM és Stanislaus M. [2] 
VDM 
Fi: Georgius M. [2] VDM 
St: Lıcse (1573–), Wittenberg (1577.10.05) 
LM: Lipcse (Német-) (1576–) 
VDM: Lipcse (Német-) (1578–), Boca (Király-) (1579), Tarnóc (1599)  
S:  
N:  
A: EOL, Z 14(49) 
Lit: Bartholomaeides 66k; EES 229; Fabó 3,61, 65; Hornyánszky 271; Klein 1,479; 3,276; 





Mokoschinus (Mocoschinus, Mokosini), Leonhardus [1] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1580.06.12  
* Lipcse (Német-) 
† Lipcse (Német-), 1599 
∞  
P: Stanislaus M. [1] VDM 
M:  
Fr: Georgius M. [1] VDM, Michael M. [2] VDM, Martinus M. VDM és Stanislaus M. [2] 
VDM 
Fi: Thomas M. VDM, Joachim M. LM 
St: Bártfa (1569–1576), Wittenberg (1576.05.19, 1579) 
LM: Lipcse (Német-) (1577–1579) 
VDM: Szentiván (Liptó-) (1580–), Lipcse (Német-) (1595–1599) 
S: liptói ev. esperes (1594–1599) 
N: unokája: Joachim Kalinka 
A:  
Lit: AAV 2,261; Bartholomaeides 63; EES 229; Fabó 3,49, 56, 59, 62, 65, 67; Hornyánszky 
41, 121; Klein 1,480; 2,271; 3,274–277; MEEE 1, 50, 63–65, 74, 84, 90, 95, 97, 103, 108, 
117; RMSz 550; SBS 4,212; Szinnyei 9,115k; Szögi 2011. 3408; WO JGPÖ nr. 167; Zoványi 




Mokoschinus (Mocoschinus, Mokosini), Martinus  
NB!  
Ord.:  
* Lipcse (Német-) 
† 1623 után 
∞ Anna Institoris Nicopoliensis 
P: Stanislaus M. [1] VDM 
M:  
Fr: Georgius M. [1] VDM, Leonhardus M. [1] VDM, Michael M. [2] VDM és Stanislaus M. 
[2] VDM 
Fi: Leonhardus M. [2] VDM 
St:  
LM: Lipcse (Német-) (1595) 
VDM: Lipcse (Német-), Tepla (Liptó-) (1599–1600), Szentmária (Liptó-) (1612–), 
Szentmárton (Turóc-) (1623) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 39(154) 




Mokoschinus (Mocoschinus), Michael [1] 
NB! kat./ev. 










VDM: Velicsna (1559–1560) 
S: árvai kat. alesperes (1559) 
N:  
A:  




Mokoschinus (Mocoschinus, Mokosini), Michael [2] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1576.11.07  
* Lipcse (Német-) 
†  
∞  
P: Stanislaus M. [1] VDM 
M:  
Fr: Georgius M. [1] VDM, Leonhardus M. [1] VDM, Martinus M. VDM és Stanislaus M. [2] 
VDM 
Fi:  
St: Bártfa (1571–), Wittenberg (1576.05.19) 
LM:  
VDM: Lipcse (Német-) (1576–), Velicsna (1580–) 
S: árvai ev. esperes (1580–1583) 
N:  
A:  
Lit: AAV 2,261; Bartholomaeides 63; EES 229; Fabó 3,83, 87; Hornyánszky 40; Klein 
























Mokoschinus (Mocoschinus, Mokosini), Stanislaus [1]  
NB!  
Ord.: Bécs, 1543–1558 (Urbanus Textor) 
*  
† Lipcse (Német-), 1580 




Fi: Michael M. [2] VDM, Georgius M. [1] VDM, Leonhardus M. [1] VDM, Martinus M. 
VDM és Stanislaus M. [2] VDM  
St:  
LM:  
VDM: Lipcse (Német-) (1560–1580) 
S: liptói ev. esperes (1578–1580) 
N:  
A:  
Lit: Bucko 172; Fabó 3,48, 56, 62; Hornyánszky 40; Klein 3,274; MEEE 63, 103; RMSz 550; 




Mokoschinus (Mocoschinus, Mokosini), Stanislaus [2] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1592.03.29  
* Lipcse (Német-) 
†  
∞  
P: Stanislaus M. [1] VDM 
M: Susanna Podhoriansky 
Fr: Michael M. [2] VDM, Georgius M. [1] VDM, Leonhardus M. [1] VDM és Martinus M. 
VDM 
Fi:  
St: Lıcse, Bártfa, Trencsén, Lıcse  
LM: Jászó 




Lit: Fabó 3,227; Klein 1,485, 3,276; MEEE 103k; RMK III. 938; RMNy 759; RMSz 550; 




Mokoschinus (Mokossini, Mokossinus), Thomas  
NB!  




P: Leonhardus M. [1] VDM 
M:  




VDM: Breznóbánya (diakónus: 1610), Újhely (Vág-) (1613–), Szentmária (Liptó-) (1620–
1622) 
S:  
N: apósa: Samuel Melik [1] VDM 
A: EOL, G II 8(14) 




Mokrics → Miticenus, Paulus  
 












VDM: Borzás (1557) 
S: dobokai prot. esperes (1557) 
N: a Consensus doctrinae (1557) aláírója 
A:  




Molenda → Molitor 
Moler → Molitor 
 
EGYBEOSZTVA: Miller, Milner, Molenda, Moler, Molitor, Molitoris, Moller, Molnár, 
Molner, Müller, Mülner 
 
Milner (Molitoris), Christophorus 
NB!  










VDM: Rıce (Nagy-) (1570–) 
S:  
N: a „Rauschenbach” helynév a szepesi Ruszbachot is takarhatja 
A:  





Müller (Molitor), Fridericus (Friedrich)  
NB!  






























VDM: Lomnic (Nagy-), Béla (Szepes-) (1529), Lıcse (plébános: 1530–1558) 
S: szepesi 24-városi esperes (1528–1544) 
N:  
A:  
Lit: Csepregi 2013. 190k, 200–208, 338k, 416, 420, 451–454; Csepregi 2014. 16–19; EES 
230; Hain 44, 75, 105, 152, 277; Hornyánszky 119; Hradszky 147–157, 160, 163–166, 302; 
Lıcse 76, 137, 140, 151, 164, 174, 176, 191, 195–197, 199, 201, 208, 215–217, 224, 235–




Molnár, Gregorius (Gergely)  
NB! ev./ref.; laikus? 
Ord.:  







St: Wittenberg (1554.06.04) 
LM: Kolozsvár (rektor: 1556–1564) 
VDM:  
S:  
N: a wittenbergi magyar coetus alapító tagja (1555) 
A:  
Lit: AAV 1,293; Bartholomaeides 27; Csepregi 2013. 346; MaMőL 7,456; MÉL 2,232k; 
Melanchthon 19, 27, 51; RMSz 553; Szabó 1941. 22, 93, 132; Szabó / Tonk 898; Szinnyei 
9,185k; Szögi 2011. 2897; ÚMIL 2,1401; Varga 1983; Zoványi 413; ZovRef 1,192, 380, 383, 




































VDM: Szentpéter (Tarca-) (1588), Lapispatak (1589–1590), Sáros (Nagy-) (diakónus: 1591–
1602), Finta (1607), Sebes (Alsó-) (1608–1609), Raszlavica (Magyar-) (1610) 
S:  
N: 1602-ben írta alá az Ötvárosi hitvallást 
A: EOL, Z 13(46) 













Fi: Daniel M. VDM 
St: Bártfa  
LM: Igló (1591–), Váralja (Szepes-) (1596–) 
VDM: Óleszna (–1599), Merény (1599–1602), Krig (1622) 
S:  
N:  
A: EOL, G II 9(20); Z 15(53) 
Lit: EES 230; Gymn 507; Hradszky 175; MEEE 129; Pogány 18, 25, 49; RMK III. 813; 
RMNy 882(10); RMSz 553; SBS 4,214k. 














St: Graz (1590) 
LM:  
VDM: Karlsdorf (1594), Weiden, Rohonc (német: 1613–1623) 
S:  
N: Prickler tévesen azonosítja ıt 1569-ben ordinált névrokonával 
A:  
Lit: Fiedler 91; Iványi 1990. 257k; Köblös / Kránitz 517; Monok 2003. 209; MPEA 7,142, 
























Molitoris (Moller), Johannes [1] 











VDM: Szirk (1609–1613), Rákos (Gömör-) (–1619), Szlabos (Nagy-) (1619–1623), Sajó 








Molitoris → Alitis, Martinus 
 












VDM: Csorba (1610) 
S: felsı-poprádi ev. esperes (1610) 
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  




Molitoris, Melchior  
NB!  








St: Besztercebánya (1575–), Szentmárton (Turóc-) (1579–) 
LM:  




Lit: Fabó 3,265; Hornyánszky 79; Klein 1,480; MEEE 59; MPEA 13,139; Tiszáninnen H4; 




















































Fr: Jacobus M. [2] VDM ? 
Fi:  
St:  
LM: Sáros (Nagy-) (1594–1602) 
VDM: Sáros (Nagy-) (1608–1611) 
S:  
N: 1594-ben írta alá az Ötvárosi hitvallást 
A: EOL, Z 13(46) 




Molitoris → Molitor 
Moller → Molitor 
Mollner → Molitor 
Molnár → Molitor 
 




















Monkovicius, Matthias  
NB! Mo. 0 
Ord.: Wittenberg, 1598.11.15  







St: Szenic, Eperjes, Graz 
LM:  




















VDM: Körmöcbánya (1558), Kassa (káplán ?: 1568) 
S:  
N: az 1568-as Kassai hitvallás aláírója – neve itt a kassai lelkészek között szerepel 
A:  
























Morainus → Holi, Jacobus [1]  
Moravius → Moracius, Johannes 
 








































Moric → Maritius, Simon 
 
EGYBEOSZTVA: Moschovinus, Moschowsky, Mosóci, Mosowsky, Mossóci, Mossovius 
 































































































N: aláírta az 1568-as Kassai hitvallást 
A:  
















VDM: Liptó vm. (–1596) 
S:  
N: feleséggyilkosság miatt kivégzik 
A:  
















VDM: Szentmária (Turóc-) (1580–1585) 
S: turóci ev. esperes (1580–1585) 
N:  
A:  




Mrziglod (Mrzyglott) → Marciglodius, Casparus  
 
Muckius (Muccius, Muchius, Muetius), Johannes [1] 
NB!  






Fr: Jacobus M. VDM 
Fi:  
St: Iglau (1583–), Selmecbánya (1585–1587) 
LM: Bécs (nevelı) (1587) 
VDM: Schlapanitz (1588–), Gyır (tábori: 1594–), Harikóc (1597–1600), Illésfalva (1600–
1620) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  
Lit: Hornyánszky 162; Hradszky 141, 199, 205, 301; Klein 3,410; Mayr 1961. 75; Pogány 8, 




Mucreius → Tövisi, Matthias 
Mucsi → Baranyai, Paulus   
Muetius → Muckius, Johannes  
 









Fi: Gregorius M. 
St:  
LM:  








Munichius → Münichen, Paulus  
Muocz → Mocs, Johannes 
 












VDM: „Sönok” (Rönök?) 
S:  
N: 1609-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  















LM: Sopron (1578–1584) 
VDM: Pulya (Közép-) (1586–1603), Lánzsér (1606), Pinnye (1612) 
S: felsı-csepregi ev. esperes (1603) 
N: a csepregi kollokvium (1591) jegyzıkönyvének hitelesítıje; 1596-ban írta alá a Formula 
Concordiae-t 
A:  
Lit: Fabó 1,85; Fiedler 93; Hornyánszky 249; Klein 1,358; 2,373–375; Lampe 329, 661; 
Lampe 2009. 237, 479; Masznyik 162; Payr 1910. 42, 45, 53, 61, 158k; Payr 1917.133; Payr 




Muratius → Moracius, Johannes 
 
















Lit: Bán 54–58, 63–67, 73, 114–116, 277; Hornyánszky 156; Payr 1910. 39; Payr 1917. 
















VDM: Tollet (udvari: 1602–), Kassa (német: 1617–1619), Szentmiklós (Liptó-), Modor 
(német: 1623–1634), Libetbánya (–1638) 
S:  
N: neolatin költı; 1619–1622-ben Lıcsén, 1630–1631-ben Körmöcbányán élt 
A:  
Lit: EES 233; Hornyánszky 135; Klein 2,171; 3,263, 277–280; RMNy 1230, 1254–1255, 













Fi: Paulus M.? 
St:  
LM:  
VDM: Lövı (1572–), Bük (1596) 
S:  
N: 1596-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
























Müller → Molitor 
Mülner → Molitor 
 
Münichen (Minichen, Munichius, Münch, München, Münichius), Paulus  
NB!  
Ord.: 1585 
* Szombat (Szepes-) 






St: Wittenberg (1574.06.21) 
LM: Szombat (Szepes-) (1576–), Késmárk (rektor: 1583–1585) 




Lit: AAV 2,247; Bartholomaeides 60; Gymn 463, 547; Hradszky 192, 299; Klein 2,73; 




Mützius → Mitzius, Valentinus  
Mychuda (Mykudinus) → Mihuda, Adamus 














VDM: Nedec (1588–1589) 
S:  
N: 1588-ban írta alá az Ötvárosi hitvallást 
A:  






Nadir → Mader, Josephus  
 




















































VDM: Sömjén (Rába-) (1608) 
S:  
N: 1608-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
















VDM: Nagyszombat (1556–1575 k.) 
S:  
N: históriás ének szerzıje 
A:  
Lit: Köblös / Kránitz 519; MaMőL 8,89k; MITB 1,323; RMSz 567; RPHA nr. 707, 1065, 




Nagybányai → Bányai, Petrus  
 












VDM: Hunyad (Bánffy-) (1557) 
S: kalotaszegi prot. esperes (1557) 
N: a Consensus doctrinae (1557) aláírója 
A:  




Nagykürtösi (de Nagykürtös), Michael (Michal) 
NB! kat./ev. 


















Nagylaki → Eszenyi, Gervasius 
 










































Nahum → Tröster, Georgius 
Nakus → Rakus, Daniel 
 
Nanticovius (Manticovius, Nanticopius, Nantikovius), Michael MA 
NB!  
Ord.:  
* Arnswald, 1558 








VDM: Iglau (diakónus: 1591–), Körmöcbánya (1597/1598–1626) 
S: hétbányavárosi ev. esperes (1622–1626) 
N:  
A:  
Lit: Fabó 3,233k, 285, 309; Hornyánszky 102; Klein 2,376; 4,176A; MPEA 15,149–152, 




Nass (Naß), Johannes  
NB!  
Ord.: Brieg, 1568.08.10 





































Neander (Neumann), Lucas  













N: állítólagos tábori lelkész Magyarországon (1599), koldus és szélhámos 
A:  




Necztinensis (Nestinensis, Neztinensis), Samuel  
NB!  






































Németlipcsei → Fabricius (Fabri), Daniel 
Németlipcsei → Jakschius, Jacobus 
 
Németlipcsei (de Lypch Germanica), Laurentius 
NB! kat./ev. 


















Németprónai (de Prona Germanica), Johannes 
NB! kat./ev. 
Ord.: Neisse 

















Neodomus → Neuhaus, Henricus 
Nestinensis → Necztinensis, Samuel  
 








































Neumann → Neander, Lucas  
Neztinensis → Necztinensis, Samuel  
Niblick → Nybling, Fridericus  
 












VDM: Duránd (1573–1581), Felka (1581–1600) 
S:  
N: 1573-ban aláírta a Szepesi hitvallást 
A:  
Lit: Barton / Makkai 236; Bruckner 119, 173, 184; Bruckner 1930. 55; Hornyánszky 64; 
















VDM: Próna (Tót-) (1610) 
S:  
N: Hornyánszkynál: Daniel 
A:  




EGYBEOSZTVA: Nicolai, Nicolaides, Nicolaus 
 
Nicolaides (Klobucicenus, Mikulovics), Nicolaus [1]  
NB! több személy? 








St: Csejte, Tapolcsány (Nagy-), Kassa, Eger (1591–), Szenic (1593–) 
LM: Szenic (1596–), Verbó (1598–), Illava (1601–) 
VDM: Missén (1603–), Csáca (1629), Dubnic (–1639), Breznóbánya (1642), Vichodna 
(1645) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton; lehetséges, hogy két személy (apa és fia) adatai 
keverednek 
A:  
Lit: Böröcz 151; Fabó 3,75, 114, 130, 286; Gymn 191, 219; Hornyánszky 143; Hradszky 
















VDM: Úrvölgy (–1524), Libetbánya (–1527) 
S:  
N: a 16. sz. végén írásba foglalt hagyomány szerint Gregori libetbányai tanítóval együtt 
megégették 
A:  
Lit: Csepregi 2013. 89k; Csepregi 2015b; ETE 2,424; Fabó 2,184–187; Fabó 3,296; Guitman 












































Nicopolitanus (Gehla, Pannonius), Nicolaus 
NB! Mo. 0 
Ord.:  

















Niebling → Nybling, Fridericus  
 
EGYBEOSZTVA: Niger, Nigrini 
 
Niger (Polonus), Matthias 
NB! kat./ev. 


















Niger (Nigrini) → Rausch, Thomas 
Nikasius (Nikasy) → Nicasius, Georgius  
Nikletius → Nicletius, Johannes [1] 
 
Nitius (Niceus, Nicius), Paulus 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1553.09.13  







St: Wittenberg (1551.04.09) 
LM:  
VDM: Körmöcbánya (1553–1558) 
S:  
N:  
Lit: AAV 1,263; Bartholomaeides 26; Hornyánszky 101; MBW nr. 6993; MEEE 12; Ribini 












































Noscko (Noschko, Nositius, Nosko, Nosticius, Nostitius, Noszicky, Noziczius, Nozitius, 
Poschko), Johannes (Ján) [1] 
NB! több személy? 
Ord.: Wittenberg, 1573.12.19  
* Lipcse (Zólyom-) 





Fi: Johannes Nostitius [2] VDM 
St: Bártfa 
LM: Lipcse (Német-), Pónik (1571–1573) 
VDM: Pónik (1573–), Boca (Király-) (1578–), Szentandrás (Liptó-) (1584–), Velicsna (1586–
1590), Kubin (Alsó-), Biccse (udvari: 1598–1608) 
S: felsı-trencséni ev. esperes (1598–1608) 
N:  
A:  
Lit: EES 241; Fabó 1,12; 3,88, 99, 112, 294; Fabó 4,2, 4; Gymn 440; Hornyánszky 27, 30, 
281; Klein 1,478; 3,119, 182, 185; MEEE 45, 84, 114; MPEA 15,33–35, 38–41, 43, 86; WO 
























Nosko (Nositius, Nosticius, Nostitius) → Noscko, Johannes [1] 
 
Nostitius, Sigismundus  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1578.02.12  
* Trencsén vm. 






St: Lipcse (Német-), Rosenberg, Boroszló (1567), Görlitz (1568), Wittenberg (1571) 
LM: Rosenberg (1576–1578) 
VDM: Rosenberg (1578), Kassa (szlovák prédikátor: 1579–) 
S:  
N: Martinus Rakovsky rokona 
A:  
Lit: Bartholomaeides 56; EES 241; Fabó 3,58; Gymn 145; Hornyánszky 241; Klein 1,479; 
MEEE 51k, 95, 114; Ráth 1895. 45, 47; RMK III. 642; RMSz 580; SBS 4,299; Szinnyei 




Noszicky → Noscko, Johannes [1] 
 




















EGYBEOSZTVA: Novacius, Novacký, Novák, Nováki, Novatius 
 




















Novatius (Novacký), Matthias [1] BA  









St: Prága (1599–1601) 
LM:  




































































Novisoliensis → Ratiborsky, Michael [2] 
 




















Nozitius (Noziczius) → Noscko, Johannes [1] 
Nudozerensis → Benedicti, Johannes [1] 
Nudozerensis → Bobalius, Johannes  
 




















Nusshart, Sebastianus  
NB!  








St: Nördlingen (1566–), Waldhof (1573–), Graz (1575) 
LM: Újbánya (kántor: 1576–) 








Nybling (Niblick, Niebling), Fridericus  
NB!  










VDM: Szomolnok (1568–), Korompa (1588–1589) 
S:  
N: 1589-ben aláírta az Ötvárosi hitvallást 
A:  
















































Obsopoeus → Opsopaeus, Cyriacus 
 









































Ochotfey (Modestinus), Andreas 
NB! Mo. 0 








St: Boroszló, Krakkó, Késmárk 
LM: Kremsier, Iglau, Polna, Nusslau, „Lusa” 








EGYBEOSZTVA: Ochtinai, Ochtinensis 
 
Ochtinensis, Benedictus  
NB!  


















Ochtinai → Stephanius, Melchior 
Ocsenás → Očenáš, Adamus  
 












VDM: Radvány (1574–1587) 
S: zólyomi ev. esperes (1583–1587) 
N:  
A:  




Očovsky → Mockonides, Basilius 
Očovsky → Pauli, Johannes  
Očovsky → Pethı, Georgius 
 




































Lit: Hornyánszky 213; Klein 1,348–360; 3,319–321; MPEA 13,20; Pozsony 3,55k; Pressburg 



































LM: Kubin (Alsó-) 




















St: Wittenberg (1559.07.11) 
LM:  









Ondrečka → Ordečka, Michael  
 
Opsopaeus (Koch, Obsopoeus), Cyriacus 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1559.06.04 
* „Grossensaltzen” = Großsalze 






St: Eisleben  
LM: Magyarország (1550–), Frankfurt (Oder) (1558) 
VDM: Váralja (Szepes-) (1559–1596) 
S: szepesi 24-városi ev. esperes (1578–1581) 
N: a Szepesi hitvallás egyik szerkesztıje; az 1568-as Kassai hitvallás aláírója 
A:  
Lit: Barton / Makkai 223–236; Becker 1897. 84; Bruckner 87, 117, 119, 123k, 177k, 186; 
Bruckner 1930. 55; EES 246; Fabó 2,97; Hornyánszky 95; Hradszky 170, 174, 177, 179, 190, 
192, 298, 327; Klein 1,241–249; 2,163; 3,116, 118, 270; Lampe 214; Lampe 2009. 155; 
MPEA 2,2–5; Pogány 38; Ráth 1895. 69; Ribini 1,225–238; RMSz 584; SBS 4,318; 




Oravecki → Mockonides, Basilius  
 




















Orlansky (Oslansky?), Nicolaus  
NB!  






























VDM: Rahó (1592–), Kövi (1614–), Rimabánya (1617) 
S:  
N: aláírta a murányi és kishonti cikkeket (1596) 
A:  
















VDM: Graz (1578–1598), Petánc (1599–1602), Dobra (Vas-) (1599), Schrattenthal 
S: grazi esperes (1598) 
N: Magyarországon számőzöttként 
A:  




Oslansky → Bartholomides, Georgius 
Oslansky → Orlansky, Nicolaus  
 








































EGYBEOSZTVA: Osvaldi, Oswaldi 
 









Fi: Stephanus O. 
St:  
LM:  
VDM: Szkacsány, Divék (1560–),  
S:  
N: unokaöccse: Michael Racicenus 
A:  




Osvaldi (Oswaldi, Racicenus, Račický, Raticenus), Stephanus  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1580.05.11  
* Racsics, 1560 k. 
†  
∞  




St: Divék, Körmöcbánya (1574–), Trencsén (1576–) 
LM: Bán (1578–) 
VDM: Bán (1580–), Beckó, Újhely (Vág-), Szobotiszt (1599), Szakolca (1611)  
S:  
N: unokatestvére: Michael Racicenus 
A:  
Lit: Fabó 3,110, 153k; Hornyánszky 6; Klein 1,480; MEEE 61k; MPEA 13,60; RMNy 
























Osziby → Oziby, Emericus 
 












VDM: Léka (1608) 
S:  
N: 1608-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  














































Otzovszky → Ocsovszky, Bartholomaeus 
 
Oziby (Osziby), Emericus 
NB!  
Ord.:  









VDM: Süvéte (1596–1599)  
S:  
N: aláírta a murányi és kishonti cikkeket (1596) 
A:  














St: Krakkó (1530), Wittenberg (1530/1531) 
LM:  
VDM: Békés, Ladány (Körös-) 
S:  
N: az elsı magyar nyelvő protestáns teológiai traktátus szerzıje 
A:  
Lit: AAV 1,141; AC 2,253; Botta 1984; Esze 1973. 128–133; Holl 1976; MaMőL 8,424–426; 
MÉL 2,331; MITB 1,325; MPEA 5,137, 144; Révész 1928; RMSz 592; Schrauf 2, nr. 707; 
Sólyom 1933. 140–145; Szabó 1941. 17; Szinnyei 10,38k; Szögi 2003. 40; Szögi 2011. 2647; 


























İri → Eıry, Petrus 
İri → Eıry, Stephanus  







Paczolthi (Patzolthy), Balthasar  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1581.12.20  
* Szelec (Zólyom) 




Fr: Casparus P. VDM 
Fi:  
St: Radvány, Szeben (Kis-) (1570–), Prága (1574), Selmecbánya (1578) 
LM: Szelec (Zólyom) (1579), Geletnek (1580) 








Paczolthi (Pacolt, Paczolt, Patzolthy), Casparus  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1589.04.20  
* Szelec (Zólyom) 




Fr: Balthasar P. VDM 
Fi:  
St: Selmecbánya (1578), Szelec (Zólyom) (1579), Geletnek (1580), Szelec (Zólyom) (1581), 
Iglau (1582–), Privigye (1584–), Kassa, Wittenberg (1589.01.18) 
LM: Szelec (Zólyom) (1588) 
VDM: Szelec (Zólyom) (1589–), Vitéz (Nagy-) (1598), Odorin (1600–1612) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  
Lit: AAV 2,362; Bartholomaeides 88; Bruckner 553; Fabó 3,301; Hradszky 141, 209, 301; 




Päonius (Carinthius, Pannonius, Thyrnauer, Tirnawer), Martinus 
NB! Mo. 0 
Ord.: Bécs, 1536? 
* „Tirnavia” = Nagyszombat? 
† 1573.09.23 elıtt 





St: Wittenberg (1543.01.02) 
LM:  
VDM: Ansbach (udvari: 1543), Roth (1544), Donauwörth (1547), Bayreuth (1547–), Amberg 
(1553), Pielenhofen (1554–), Schmidmühlen (1556–1573) 
S:  
N: 1548-ban részt vett az interimmel kapcsolatos állásfoglalásokban 
A:  
Lit: AAV 1,204; ADB 26,355f; ARG 12, 273; Pfb. Amberg 106 (nr. 706); Pfb. Ansbach 356 




Pakus → Rakus, Daniel  
 




















Palankay (Palánkay) → Polyánkai, Michael  
 
Pálházi Gönc, Nicolaus (Miklós) 
NB!  
Ord.: Csepreg, 1607.05.09  
* Pálháza (Zala), 1571.04.24 
† Keresztúr (Német-), 1619.02.17 





St: Alsólendva (1577), Radkersburg (1578–), Alsólendva (1583), Nedelic (1584), Csepreg 
(1585), Graz (1587–1592), Padova (1592–1594) 
LM: Alsólendva (1594–), Sárvár (1601–1602) 
VDM: Hegyfalu (1607–), Érsekújvár (1608–), Léva (1610–), Szered (1613–), Gyır (+ 
Pataháza) (1616–1619) 
S: felsı-dunamelléki ev. püspök (1613–1619) 
N: 1603-ban lévai számadó, 1604-ben csepregi gazdatiszt; 1607-ben írta alá a Formula 
concordiae-t; a Konkordia Könyv elsı magyar fordítója; apósa: Johannes Recés  
A:  
Lit: Böröcz 184; EES 253; Fabó 1,86; Fabó 4,10, 12, 62, 77, 94, 102, 130, 169; Hubert 2011. 
104–114; Klein 1,358; 3,154–162; Köblös / Kránitz 543; MaMőL 9,12; MITB 1,443; Payr 
1910. 59, 168k, 171k; Payr 1924. 64, 71, 366k, 617, 842, 885; RMSz 597; Szinnyei 3,1354k; 
























Paluch (Paluchius) → Peluch  
 
Paludinus, Georgius  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1599.06.27  
* Besztercebánya 
† Szentpéter (Liptó-), 1645 
∞  





LM: nevelı a Salm családnál, Szelec (Zólyom) (1596–), Váralja (Szepes-) (1598) 
VDM: Szelec (Zólyom) (1599–), Szentpéter (Liptó-) (1603–)  
S:  
N: 1599-ben Johannes Jacobaeus esperes diakónusának ordinálják, más felfogás szerint 
szolgálati helye Besztercebánya is lehetett 
A:  





Panicula (Kolb, Pannicula), Johannes 
NB!  
Ord.:  
* Schwiebus  












Lit: Breznyik 1,79–81, 307k; Csepregi 2013. 178, 183; ETE 3,195–197, 200k, 290, 315k, 
























Pannonius → Polonius, Emericus  
Pannonius → Päonius, Martinus 
Pannonius → Nicopolitanus, Nicolaus  
Pannonius → Sobreh, Paulus 
Pap → Benı, Ananias 
 
Pap (Karancsi), Gabriel (Gábor) 
NB!  








St: Wittenberg (–1551) 
LM:  




















VDM: Kassa (magyar káplán: 1570) 
S:  
N: lutheránus egyházi szervezetben szolgáló helvét szellemő lelkész  
A:  




Pápai (Papeus), Emericus (Imre) 











VDM: Pinnye (1596), Sajtoskál, Cenk (Nagy-) (1630–1631) 
S: felsı-csepregi ev. esperes (1628) 
N: 1596-ban és 1598-ban összesen 3-szor írták alá e néven a Formula Concordiae-t, RMNy 
834-ben kétszer szerepel a listán a név, ez két személyre utal 
A:  

















VDM: Röjtök (1596), Szeli (Felsı-) (1614) 
S:  
N: 1596-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  








† 1618 elıtt 




Fi: Franciscus P. VDM 
St:  
LM:  
VDM: Géres (Nagy-) (1582–1612) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 5(19) 















LM: Lipcse (Német-) 








Parlagi (Pelargi), Johannes  
NB! Mo. 0 








St: Zólyom, Kassa (1579–), Eperjes (1582–) 
LM: Magyarbród (1586–1588) 


















Fi: Georgius P. VDM 
St:  
LM:  
VDM: Zsolna (1610 k.) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 13(60) 




Partas (Barthos, Parthas), Martinus (Márton) 
NB! transylvanus 








St: Brassó (1572) 
LM:  



















LM: Újkér (1596–1599) 
VDM: Újkér (1610 k.) 
S:  
N: 1597-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
























Parvus → Klein, Laurentius  
 
Paschkowitzky, Petrus  
NB!  


























































Pastor (Pásztai) → Biai, Casparus  
Pastoris → Alvinczi, Petrus   
 
Patai (Pathay), Stephanus (István)  
NB! ev./ref. 
Ord.: Tolna, 1573  









VDM: Rohonc (magyar: 1573–1585), Pápa (1585–1594?), Rohonc + Szalónak (magyar: 
1605–1613), Veszprém (1613–1623), Kiskomárom (1624–1626), Pápa (1626–1628), 
Belényes (1628–1637) 
S: pápai prot. esperes (1585–1594?), dunántúli ref. püspök (1612–1628), veszprémi ref. 
esperes (1613–1623), pápai ref. esperes (1626–1628), bihari ref. esperes (1631–) 
N:  
A:  
Lit: Fabó 4,136; Fiedler 102; Iványi 1990. 124k, 154k, 194k, 206k, 247, 260–263, 272, 290, 
297–301, 314k, 322; Köblös / Kránitz 540; MaMőL 9,77k; MPEA 3,40–70; MPEA 4,49–91; 
MPEA 7, passim; MPEA 9, passim; MPEA 10, passim; Payr 1910. 39, 45; Payr 1924. 169k, 
195, 213, 222, 736, 755; Prickler 78; RMSz 606; Szinnyei 10,471k; ÚMIL 3,1588; Zoványi 
















VDM: Zsegnye (1597–), Ránk (1598–1605), Csáklyó (1606–1612), Ránk (1620–1623), 









Patzolthy → Paczolthi, Balthasar 
Patzolthy → Paczolthi, Casparus 
 
EGYBEOSZTVA: Pauli, Paulini, Paulinus, Pauliny 
 




















Paulinus (Bezdecky), Andreas [1] 
NB! Mo. 0 
Ord.:  

















































VDM: Rosenberg (–1550), Mosóc (1560) 
S:  
N: unokája: Johannes Duchon [1] VDM 
A:  




Paulinus (Paulini), Samuel [1] 
NB!  








St: Rosenberg (1581), Privigye (1582–) 
LM: Rosenberg (kántor is: 1584), Biccse (1585) 
VDM: Tepla (Trencsén-) (1586–), Privigye, Beszterce (Vág-) (1608–1612)  
S: felsı-trencséni ev. esperes (1608–1609, 1610–1612)  
N: a zsolnai zsinat (1610) résztvevıje 
A:  
Lit: Fabó 3,100k, 113, 134; Fabó 4,7; Hornyánszky 24; Klein 1,119, 482; 2,205; 3,40, 185k, 
207, 230, 232; Klein 2015. 394–400; MEEE 81; MPEA 15,155; RMSz 611; WO JGPÖ nr. 




Paulinus (Paulini), Samuel [2] 








Fi: Daniel P. VDM; Samuel P. [3] VDM 
St:  
LM:  
VDM: Nemsova, Dubnic (1612–) 
S: alsó-trencséni esperes (1616–1622) 
N: 1618-ban a biccsei egyházkerület püspökjelöltje 
A: EOL, G III 4(48), 7(15)  
Lit: Fabó 1,17; 3,104, 114; Hornyánszky 24; Klein 2,205; 3,40, 185k, 207, 230, 232; RMSz 















LM: Selmecbánya (1540–1541)  
VDM: Úrvölgye (1540), Leobschütz (1541–1545), Bensen (–1547), Tepl, Weseritz, Syrau 
S:  
N: 1531/32-ben a Fuggerek faktorja; 1540/1541-ben Selmecbányán jegyzı is 
A:  
Lit: Csepregi 2013. 178, 183; Breznyik 1,308; DHSA 1175, 2007, 2167; Eckert 2,87; 3,96; 
ETE 3,291k, 466, 548; 4,46; Fabó 3,296; Gymn 418, 430; Karzel 50; MPEA 11,12–15; 




Payer → Baier, Nicolaus 
Pectinatoris → Kempff, Sebastianus 
Peczelius → Atzmann, Sigismundus  
 












VDM: Széplak (Fertı-) (1599–1631) 
S:  
N: 1599-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
























Peier → Baier, Nicolaus 
 
Pelargus (Ciconia), Casparus  










LM: Iglau (1592–1610) 
VDM: Stannern (1610–) 
S:  
N: a hazai irodalom (Rezik, Klein) következetesen a szepességi Iglóra helyezi 
A:  





Pelargi → Parlagi, Johannes  
 
Pelekius (Pelckius, Sekerkius), Lucas  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1578.08.06  







St: Kassa, Selmecbánya 
LM:  








EGYBEOSZTVA: Paluch, Paluchius, Pelluch, Peluch, Peluchius, Polluch 
 
Peluch (Peluchius, Poluch), Emericus  
NB!  






Fr: Georgius P. VDM 
Fi:  
St: Háj (1570), Bártfa (1571), Újhely (Sátoralja-?) (1572–), Mosóc (1574–), Késmárk (1576) 
LM: Mosóc (1577), Szklabinya (1578), Szentmárton (Turóc-) (1579) 
VDM: Béla (Turóc-) (1580–), Kosztolány (Nagy-) (1587–1594) 
S:  
N: Szklabinyán Révay Gábor nevelıje 
A:  
Lit: Gymn 196, 474; Fabó 3,262k; Klein 1,480; 2,428; MEEE 62k, 92; MPEA 7,21; MPEA 












Fr: Emericus P. VDM 
Fi:  
St: Háj (1570) 
LM:  








Peluch (Paluch, Turócszentmártoni), Jacobus 
NB!  
Ord.:  





































Pentekius (Péntek), Michael  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1600.04.16  
* Zdánya (Felsı-) 
†  
∞  
P: Georgius Reziak 
M: Catharina Pentek 
Fr:  
Fi:  
St: Privigye (1588–), Selmecbánya (1590–), Iglau (1592), Eger (1593–) 
LM: Keresztúr (Garam-) (1596–), Wittenberg (1599.06.28) 





Lit: AAV 2,458; Bartholomaeides 103; Breznyik 2,12; Fabó 3,237, 288; Klein 1,487; MEEE 








Ord.: Brieg, 1571.10.25 





Fr: Michael P. VDM? 
Fi:  
St:  
LM: Lopej (–1571) 








Pepich (Pepichius), Michael  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1578.05.11  





Fr: Johannes P. VDM? 
Fi: Stephanus P. VDM 
St: Lıcse, Zaschau, „Luna”, Bártfa, Kassa 
LM:  








Pepych (Pepich, Pepichius), Paulus  
NB!  







Fi: Thomas P. VDM? 
St:  
LM:  





















VDM: Kokava (Rima-) (1595–1614) 
S:  
N: aláírta a murányi és kishonti cikkeket (1596) 
A:  
Lit: EES 259; Fabó 3,300, 343k, 349; Hornyánszky 98; Lampe 312; Lampe 2009. 224; 
MEEE 52; MPEA 2,69; MPEA 15,136k, 162–164; RMNy 827; RMSz 616; SBS 4,432; 




































VDM: Tétény (1596), Szentmiklós (Detrekı-) (1614), Bazin (1615) 
S:  
N: 1596-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  





Perinna (Perina, Veterozoliensis, Zólyomi), Balthasar (Boldizsár)  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1607.02.22  
* Szielnice 
† Sempte, 1624 
∞  




St: Kassa, Homonna, Eger (1589–), Eperjes (1591), Patak (Sáros-) (1593–) 
LM: Gyulafehérvár (1592), Sempte (elıbb három évig, majd újra: 1604), Érsekújvár (1605–)  
VDM: Sempte (+ Szered) (1607–1624)  
S: semptei ev. esperes (1613–1624) 
N: részt vett a zsolnai zsinaton (1610); nemességet nyert (1614) 
A:  
Lit: EES 259; Fabó 3,141, 149, 165, 198; Fabó 4,7, 77, 94, 102, 130, 134, 169; Klein 1,489; 
MaMőL 13,192k; MEEE 140k; MPEA 15,29, 138–141, 161, 183k; RMNy 1077; RMSz 924; 




EGYBEOSZTVA: Perlacky, Perlaky 
 
Perlaky → Parlagi, Damianus  
 
Perlacky (Perlaki), Georgius 
NB! Mo. 0 








St: Krakkó, Eperjes (1562–1565),  
LM: Neustadt (Szilézia) (1565–1566) 






















N: részt vett a beregszászi zsinaton (1552); nem azonos sem az erdélyi humanistával, sem a 
késıbbi sárospataki lelkésszel (RMSz 620) 
A:  




Pesti → Bornemisza, Petrus  
 
































VDM: Létánfalva (1583) 
S:  
N: 1583-ban aláírta az Ötvárosi hitvallást 
A:  




Pethnusinus → Pethusius, Georgius  






















EGYBEOSZTVA: Pethı, Petı 
 




























































Petrassko (Lipcsei, Petraschko, Petrasko), Stanislaus  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1587.12.06  
* Lipcse (Zólyom-) 
†  
∞  
P: Alexius P. 
M: Agneta Janova 
Fr:  
Fi:  
St: Kassa (1574–) 
LM: Polyánka (1578–), Svábóc (1582–), Cigla (1586) 
VDM: „Betaniensis” = Mindszent (Szepes-) (1587–), Svábóc (1587 k.), Olaszi (Szepes-) 








Petratzsch (Mediomontanus, Petrás), Johannes 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1546.07.21  






Fi: Paulus Mediomontanus 
St: Wittenberg (1545.01.07) 
LM:  
VDM: Felsıbánya (1546–), Kolozsvár (?) 
S:  
N: részt vett az óvári zsinaton 1554-ben 
A:  
Lit: AAV 1,218; Bartholomaeides 19; Kiss 32; Klein 2,96; MEEE 7; Scheuffler 1909. 13; 




Petri (Petranius), Michael 
NB!  








St: Lıcse, Kassa, Bártfa (–1595) 
LM: Privigye (1595–1598) 
VDM: Privigye (1598–), Chrenóc (1608–1610), Privigye (–1620) 
S:  
N: a zsolnai zsinat (1610) résztvevıje 
A: EOL, G II 2(1) 
Lit: Fabó 3,163, 175; Gymn 484; Hornyánszky 37, 226; Klein 1,119, 486; MEEE 118; 
















VDM: Úrvölgy (1580) 
S:  
N: az 1580-as körmöcbányai cikkek aláírója; nem azonos kortársával, Thomas Petrovics 
újbányai lelkésszel 
A:  













Fi: Johannes P. 
St:  
LM:  








Petronszki → Kozár, Georgius  
 
Petrovicius (Petrouitius, Petrovics), Michael [1]  
NB!  








St: Selmecbánya (1576–), Halle (1579–1580) 
LM:  








Petrovicius (Petrovitius, Petrovics), Michael [2] 
NB! Mo. 0 








St: Próna (Tót-), Próna (Német-), Késmárk, Kassa 
LM:  

















Fi: Michael P. [1] VDM 
St:  
LM:  
VDM: Újbánya (1569–1580) 
S:  
N: az 1569-es és – képviselıje révén – az 1580-as körmöcbányai cikkek aláírója 
A:  





Petschelius (Petzelius) → Atzmann, Sigismundus  
Petschius, Petrus → Lani, Elias [1] 
 




















Peyer → Baier, Nicolaus 
Pezelius → Atzmann, Sigismundus  
 

































VDM: Sopron (1608) 
S:  
N: a hagyományt nem támasztják alá levéltári adatok 
A:  















LM: Rozsnyó (1525), Váralja (Szepes-) 





Lit: Bruckner 62, 64k, 80k; Csepregi 2013. 50, 191, 219, 432, 446; ETE 2,86, 91k, 117, 171, 
274, 278, 303, 358; Fabó 2,54k; 3,273, 289; Gymn 563; Hradszky 160, 299; Klein 2,129; 4, 





NB! Mo. 0 








St: Selmecbánya, Iglau, Kuttenberg 
LM: Szakolca (1575–), Hradiste (1579) 


















Fi: Johannes Ph. [2] VDM 
St:  
LM: Rosenberg (1578–1583) 




Lit: Fabó 3,65, 204; Gymn 145; MEEE 81, 85k, 95, 99, 101; RMNy 611(1); RMSz 628; WO 




EGYBEOSZTVA: Pica, Picae, Picca, Picus, Straka 
 




















Pica (Picca) → Ricelius, Matthias 
Pichl → Pickl, Zacharias  
 












VDM: Radkersburg (1595–), Petánc (1598–1601) 
S:  
N: Magyarországon számőzött 
A:  
















VDM: Ruszkinóc (1566–1580) 
S:  
N: 1573-ban aláírta a Szepesi hitvallást 
A:  





Pilarik, Stephanus [1] 
NB!  
Ord.: Brieg, 1605 
*  
† 1652.11 után 




Fi: Jeremias P. [1] VDM, Stephanus P. [2] VDM, Esaias P. [1] VDM, Johannes P. [1] VDM 
St:  
LM: Breznóbánya 
VDM: Ocsova (1613–1642) 
S:  
N: apósa: Christophorus Mazurkius 
A:  




Pilcius (Bieltz, Pilcz, Pilsius, Piltz, Pilz), Casparus 
NB! ev./ref. 
Ord.: Brieg, 1576 
* Váralja (Szepes-), 1552/1553 




Fr: Valentinus és Johannes P. 
Fi:  
St: Kassa, Eperjes, Wittenberg (1574.04.03) 
LM: Homonna (1570–), Kassa (1573–1574), Késmárk (1578), Patak (Sáros-) (1586) 
VDM: Kassa (udvari: 1576), Szendrı (tábori: 1578), Sáros (Nagy-) (1579–), Dobsina (1584), 
Kecerpeklén (1584–), Késmárk (prédikátor: 1586), Márkusfalva (1587–1605) 
S:  
N: philippista és 1584-tıl ún. „kriptokálvinista” 
A:  
Lit: AAV 2,244; Bartholomaeides 59k; EES 263; Fabó 3,21; Hornyánszky 42k, 121; Klein 
1,289–296; Lampe 331; Lampe 2009. 238; MaMőL 9,194; MÉL 2,417; MITB 1,326; MPEA 
13,67; Payr 1916. 21; Pogány 22; Ráth 1892–1893; RMSz 631; SBS 4,466; Sebık 2007. 168–
198, 226–240; Szabó 2008; Szabó 2013. 149, 154; Szinnyei 10,1152–1156; Szögi 2011. 













































Pircha → Crisanovius, Jacobus  
 












VDM: Gradna (1609–1610) 
S: báni (gradnai) ev. esperes (1609–1610) 
N: részt vett a zsolnai zsinaton (1610) 
A:  














































Pithytaeus → Pythiraeus Gergely 
 












VDM: Matyasóc (Zemplén-) (1599) 
S:  
N: azonos: Stanislaus Rudniki? 
A:  
























Plačko → Platzko, Jacobus  
 




















Platner (Plattner), Antonius MA  
NB!  
Ord.: Brieg, 1567.04.24 
* Lıcse, 1535.10 






St: Goldberg (1550–1553), Wittenberg (1554–1559) 
LM: Lıcse: (rektor: 1561–1567) 
VDM: Lıcse (prédikátor: 1567–1569, plébános: 1569–1598) 
S: szepesi 24-városi ev. esperes (1572–1575, 1587–1590) 
N: az 1568-as Kassai hitvallás aláírója; 1573-ban a Szepesi hitvallást; 1588-ban az Ötvárosi 
hitvallást írta alá 
A:  
Lit: AAV 1,295; Barton / Makkai 236; Bruckner 119; Bruckner 1930. 55; EES 264; Gymn 
317; Hain 111, 119, 129, 277k, 377; Hornyánszky 110; Hradszky 173–179, 187–192, 302; 
Katona 2011. 42k, 71, 73, 75k, 79, 122, 133, 141, 144, 148, 177, 180, 202, 232, 241; Katona / 
Latzkovits 12–49; Klein 1,312–317; Lampe 214; Lampe 2009. 155; MPEA 2,6, 8, 24, 27, 40, 
44, 80k, 83; Pogány 18k; Ráth 1895. 69; RMNy 846(352); RMSz 635; SBS 4,479k; Soffner 




Platner (Plattner, Plechner, Plecker, Plockner), Martinus 
NB! fiktív 










VDM: Komárom (1550–) 
S:  
N: a szakirodalom e személyt többszörös félreolvasásokból konstruálta, cfr. Lugislandt, 
Casparus (valós), valamint Cappislanus, Casparus és Martinus, Simon (fiktív) személyeket  
A:  

























Plechner (Plecker) → Platner, Martinus   
 
Plecker (Plekesch), Martinus 
NB! transylvanus 
Ord.: Wittenberg, 1551.02.11  
* Brassó 






St: Brassó (1545–), Wittenberg (1550.02.26) 
LM:  
VDM: Brassó (1551–), Prázsmár (1572–), Volkány (1578–) 
S:  
N:  
Lit: AAV 1,253; MEEE 10; Payr 1924. 520; Scheuffler 1913. 2; Szabó / Tonk 1648; Szögi 
























Plockner → Platner, Martinus   
 
Plorantius, Christophorus  
NB! Mo. 0 
Ord.: Wittenberg, 1601.02.04  





Fr: Matthias P. VDM 
Fi:  
St: Meseritsch (Gross-) 
LM: Austerlitz 








Plorantius → Platzko, Jacobus  
 
Plorantius, Matthias  
NB! Mo. 0 
Ord.: Wittenberg, 1594.08.19  





Fr: Christophorus P. VDM 
Fi:  
St: Sáros (Nagy-), Meseritsch (Gross-)  
LM: Prága (nevelı), Homonna (csak meghívás), nevelı a Zierotin családnál  




Lit: Deutsch 154, 158; Eckert 3,97; Klein 1,485; MEEE 110, 127, 143, 146; RMK III. 5907; 













































NB! Mo. 0 








St: Goldberg (1559–) 
LM: Selmecbánya (1561–1563) 
VDM: Neundorf bei Kratzau (1563–) 
S:  
N:  
























Polyánkai (Palankay, Palánkay, Polonkai, Polyánkay), Michael (Mihály)  
NB!  
Ord.:  
* 1500 k. 





Fi: Margaretha P. († 1565.02.22) 
St:  
LM:  
VDM: Eperjes (magyar prédikátor: 1540–1567) 
S:  
N: 1564-ben aláírta az Ötvárosi hitvallást; veje: Martinus Gyarmati Bíró VDM 
A:  
Lit: Hornyánszky 53; Klein 4,263A; MEEE 26; Pogány 29; Ribini 1,86; Szelestei 26k, 31k, 




Polomai → Floriani, Christophorus  
Polonkai → Polyánkai, Michael  
 
EGYBEOSZTVA: Polák, Polani, Poláni, Polányi, Polini, Poloni, Polonius, Polonus, Polyany 
 












VDM: Tarnóc (1580–1595), Ölbı (Nagy-) (1596), Paty (Felsı-) (1599) 
S:  
N: 1596-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  













































Polonius (Pannonius), Emericus  
NB! Mo. 0 
Ord.: Zerbst, 1608.10.03 







St: Prága (1605–1607) 
LM:  
















































Polonus (Lengyel), Johannes [3] 
NB! kat./ev. 


















Polonus, Matthias  
NB! kat./ev. 






































Polonus (Lengyel, Polák, Polini), Nicolaus [1]  



















Poloni (Polák, Polini) Nicolaus [2]  











VDM: Bellus (1590–1603) 
S: alsó-trencséni ev. esperes (1590–1591) 
N:  
A:  
























Poluch → Peluch, Emericus  
Poluch → Peluch, Georgius  
 




















Ponicenus (Ponikenus) → Abrahamides, Johannes 
 
Popitzer, Georgius 
NB! Mo. 0 








St: Iglau, Lıcse (1561–) 
LM:  








Popst → Bopst, Martinus  
 












VDM: Komárom (magyar: 1561–1562) 
S:  
N: a magyar sajkások káplánja 
A:  




Poschko → Noscko, Johannes [1] 
 




















Povázi → Novosad, Martinus  
 




















Pöringer → Vöringer, Andreas  
Praelauf (Praelauff) → Rudolf, Johannes [1] 
 











LM: Igló (1594) 




Lit: Gymn 471; Hornyánszky 93; Klein 2,395–402; MPEA 11,129; Pogány 12k; RMK III. 




Praetorius (Prätorius) → Scholtz, Georgius [2]  
Praetorius (Prätorius) → Scholtz, Johannes  
 
Praetorius (Prätorius, Richter, Scholtz), Martinus  











VDM: Béla (Szepes-) (diakónus: 1584), Káposztafalva (1608–1631) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  
















VDM: Ménhárd (1588–1602), Béla (Szepes-) (1603–1607) 
S:  
N: aláírta a Szepesi hitvallást (1589-ben?) 
A:  
Lit: Barton / Makkai 236; Bruckner 119; Bruckner 1930. 55; Hornyánszky 123; Hradszky 













Fi: Petrus P. [2] VDM ? 
St:  
LM:  
VDM: Podolin (1564), Rókus (1582) 
S: alsó-poprádi ev. esperes (1582) 
N:  
A:  
















VDM: Rókus (1599–1624) 
S:  
N: philippista; részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  
Lit: Hradszky 141, 190, 204; Klein 1,29–31; 2,109; MPEA 2,107; Pogány 30; RMNy 847; 




Praetorius (Prätorius) → Scholtz, Procopius  
Prágai → Bohemus, Venceslaus  
 
Pragvis (Praga, Prágai, Pragius), Petrus [1] 
NB!  








St: Bártfa, Selmecbánya, Wittenberg (1574.08.12) 
LM:  





Lit: AAV 2,248; Bartholomaeides 60; Fabó 3,289; Hornyánszky 25; Klein 1,478; MEEE 48; 





































VDM: Vidernik (1583), Daróc (1591–1595), Velbach (1601–), Odorin (1613–1630) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  
Lit: Hradszky 141, 205, 210, 225, 301k; Klein 4,159A; Klein 2015. 235; MPEA 13,64; 
























Predmerita, Stephanus  
NB!  








St: Illava, Patak (Sáros-) (1587) 
LM: Strassnitz (1588) 








Preisner (Preiszner) → Preussner, Thomas [1] 
Preisner → Preussner, Thomas [2] 
Prelauff → Rudolf, Johannes [1] 
 
Preller, Casparus (Kaspar) MA  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1601.11.08 
* Bunzlau 






St: Boroszló, Wittenberg (1598.05.11 + MA) 
LM:  
VDM: Bártfa (német prédikátor: 1601–), Eperjes (diakónus: 1606–), Szeben (Kis-) 
(primarius: 1609–), Eperjes (primarius: 1613–1639) 
S:  
N: 1602-ben aláírta az Ötvárosi hitvallást 
A: WO V. 617/755 
Lit: AAV 2,448; Hornyánszky 12, 47, 282; Klein 2,410–416; 3,278k; 4, nr. 34; Klein 2015. 
569, 582k; MPEA 2,107; Pogány 3, 28k, 32; RMNy 949, 1029(164), 1473, 1631, 1736, 1760; 






Ord.: Wittenberg, 1549.06.19  







St: Goldberg, Wittenberg (1548.06.28) 
LM:  




















VDM: Leibic (1544 k.), Késmárk 
S:  
N: a hagyomány – valószínőleg egy negyedszázaddal késıbbi adatot elıredatálva – az elsı 
magyarországi lutheránust látta benne 
A:  
Lit: Bruckner 54; ETE 1,143–147; Hradszky 306; Klein 4, nr. 86; Pogány 21; Ribini 2,403–




Preussner (Preisner, Preusner), Thomas [2] 
NB!  
Ord.:  
* „Crosnensis” = Krosno  





Fi: Salome P. 
St:  
LM:  
VDM: Bártfa („lengyel” prédikátor: 1578–1600) 
S:  
N: 1589-ben aláírta az Ötvárosi hitvallást; veje: Matthias Simonides VDM 
A:  













Fi: Daniel P. VDM ? 
St:  
LM:  








Pribisch (Pribiš), Daniel  
NB!  
Ord.:  
* Tepla (Liptó-), 1580 k. 
† 1646 
∞  






VDM: Pribilina (1611–), Görgı (1624–), Dacsov (1640–), Tarkı (1643–), Kemence (Felsı-) 
(1645–1646)  
S: alsó-hernádi ev. esperes (1634–1640) 
N: szlovák énekszerzı 
A:  
Lit: EES 286; Fabó 1,13; Hornyánszky 69; Klein 1,499; 2,86, 415–419; Pogány 10; RMNy 




Prihoda → Crapicenus, Matthaeus (Matthias)  
 
Prihradni (Priehradny, Prihradny, Přihradny), Daniel  
NB! Mo. 0 




P: Stephanus P. VDM 
M: Catharina Wizoviciana 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén, Mosóc, Kassa, Meseritsch (Gross-), Wittenberg (1598.04.11) 
LM:  
VDM: Daubrawnik (diakónus: 1601–), Niemtschitz an der Hanna (1606–) 
S:  
N: a cseh testvérek lelkésze 
A:  




Prihradni (Prihradny, Přihradny), Stephanus 








Fi: Daniel P. VDM 
St:  
LM: Bán ? 
VDM: Bojanowitz (Unter-) (1580–) 
S:  
N: a cseh testvérek lelkésze 
A:  




Prinidirusis → Prividiensis, Lucas  
 
EGYBEOSZTVA: Prividensis, Prividi, Prividiensis, Privigyei 
 
Privigyei → Sinkó, Andreas  
Privigyei → Hellopoeus, Johannes  
 




















Prividiensis (Prinidirusis), Lucas  
NB! több személy? 






































Prividiensis (Prividensis, Prividi) → Wranka, Thomas [1] 
Prividiensis (Privigyei) → Lucae, Tobias  
Procopides (Procopius, Procopovszky) → Volini, Samuel  
 










St: Wittenberg (1545.03.21) 
LM:  




Lit: AAV 1,220; Bartholomaeides 19; Payr 1924. 504–506, 693; SAE 3,1018; Szögi 2011. 




Prona Germanica, de → Németprónai, Johannes 
 














N: 1598-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  




Pruno (Prunus, Bruno), Johannes [1] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1582.05.02  
* Galgóc, 1560 






St: Zsolna, Iglau, Jena (1577–1578), Lipcse (1578), Wittenberg (1579.01.09), Heidelberg? 
LM: Galgóc (1581, 1582–), Trencsén (1583–1586) 
VDM: Galgóc (1582) 
S:  
N: Thurzó György nevelıje; a lutheri Kis káté elsı szlovák fordítója 
A:  
Lit: AAV 2,279; Bartholomaeides 71; EES 289; Fabó 2,54; 3,105; Gymn 184, 346; Jena 5; 
Klein 1,120, 481; MEEE 72, 74, 80, 101, 114, 126, 129; MPEA 15,2k; MUJ 1,36; RMNy 

























Puchler, Alexius  
NB!  






































































VDM: Töhöl (1561) 
S:  
N: 1560-ban kiközösítették 
A:  


















VDM: Pörgölin (1596) 
S:  
N: 1596-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
















VDM: Kıhalom (Répce-) (1591), Keresztúr (Német-) (1596–1617) 
S: felsı-csepregi ev. esperes (1609–1617) 
N: az 1591-es csepregi kollokvium jegyzıkönyvének hitelesítıje; 1596-ban írta alá a Formula 
Concordiae-t 
A:  
Lit: Fiedler 110; Masznyik 163; Payr 1910. 46, 54, 156, 164, 172; Payr 1924. 14, 155, 160k, 






Quendel → Serpilius, Johannes 
Quendel → Serpilius, Laurentius 
 












VDM: Lietava (1578) 
S: felsı-trencséni ev. esperes (1578) 
N:  
A:  






Raab → Corvinus (Corvini), Johannes 
Raab → Corvinus (Corvini), Valentinus 
 
































VDM: Leszéte (Alsó- & Felsı-) (1578–1580), Verbó (1581) 
S:  
N: nagybátyja: Laurentius Osvaldi 
A:  




Racicenus → Osvaldi, Stephanus  
Radaczinus (Radacinus, Radácsi) → Moller, Jacobus [2] 
Radaczinus (Radácsi) → Moller, Stephanus 
Radácsi → Radaschin, Michael  
 










St: Wittenberg (1545.11) 
LM:  
VDM: Debrecen (1548–1551), Beregszász (1553) 
S:  
N: énekszerzı; részt vett a beregszászi zsinaton (1552); egy fanatikus ellenfele lelıtte 
A:  
Lit: AAV 1,229; Bartholomaeides 20; Fabó 2,51; Kiss 25; Klein 4, 329A; Lampe 58, 103k, 
628, 742; Lampe 2009. 50, 82k, 449, 542; MaMőL 9,339k; MPEA 5,137, 144, 147; RMNy 
222(23); RMSz 653; RPHA 219; Szinnyei 11,342; Szögi 2011. 2762; ÚMIL 3,1673; Zoványi 













Fi: Georgius R., Anna R. 
St: Wittenberg (1529.07.31) 
LM:  
VDM: Hainburg (–1539), Bártfa (primarius: 1544–1566) 
S: ötvárosi ev. esperes (1546–1566), ötvárosi ev. szuperintendens (1563–1566) 
N: horvát származású; az Ötvárosi hitvallás szerzıje; halálozási dátuma sokhelyütt tévesen: 
1567; veje: Johannes Jantschi [1] VDM 
A:  
Lit: AAV 1,136; Bruckner 110; Csepregi 2013. 307, 313, 318k, 321, 324k, 334; EES 291; 
ETE 2,427; 3,446–448, 482k; Hornyánszky 10k; Klein 1,185k, 291, 331–346; 2,112, 459; 
3,2k, 375; 4, nr. 8; Klein 2015. 58k; MPEA 11,22k; Pálfy 172; Pogány 2; Ribini 1,85; Szabó 
2015. 120k; Szelestei 26, 29k, 35; Szögi 2011. 2635; Zoványi 449k, 496; ZovRef 1,237, 252, 




Radetius (Radicius, Raditius), Nicolaus  



















Radhovicz (Radhowic), Benedictus  
NB! Mo. 0 
Ord.: Wittenberg, 1598.01.29 







St: Trencsén, Eperjes, Privigye 
LM: Lipnik (1596–1598) 








Radicius (Raditius) → Radetius, Nicolaus  
 












VDM: Strassgang (–1598), Németújvár (1599 k.) 
S:  
N: Magyarországon számőzött 
A:  




Radler (Radlerus), Christophorus (Christianus) 
NB!  
Ord.:  









VDM: Sajó (Felsı-) (1601–1607) 
S:  
N: 1604-ben aláírta a gömöri cikkeket 
A:  
































































Ragecenus (Ragecienus, Ragecinus, Raiecenus) → Rajecenus 
 

















Lit: Fabó 3,110, 122, 126; Hornyánszky 97; Klein 3,126; Klein 2015. 79; MEEE 126k; 




Rainhart → Reinhard, Martinus [1] 
 
EGYBEOSZTVA: Ragecenus, Ragecienus, Ragecinus, Raiecenus, Rajcsenus, Rajecensis, 
Rajecenus, Rajeci, Rajecký, Rayecenus, Reiecensis 
 
Rajecenus (Ragecenus, Rajcsenus, Rajecký), Andreas  
NB!  
Ord.:  





























VDM: Andrásvágás (1595), Ladna (Kis- & Nagy-) (1599), Jekelfalva (1610) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  




Raiecenus → Koza, Georgius 
 
Rayecenus (Ragecenus, Ragecienus, Ragecinus, Raiecenus, Rajeci), Georgius  











VDM: Eperjes (szlovák prédikátor 1588–1597), Pécsújfalu (1595), Tusa (1623–1624), 
İrmezı (1625–1629) 
S:  
N: 1588-ban aláírta az Ötvárosi hitvallást 
A:  
Lit: Bruckner 102; MPEA 2,6, 8, 12, 45k, 79; MPEA 13,70, 132, 138; Pogány 29; 
































































Rajter → Reiter, Stephanus  
 




















Rajthini → Rechtimis, Matthias 
 
Rakus (Pakus, Nakus), Daniel 
NB!  








St: Szenic (1575), Lipcse (Német-) (1576–), Besztercebánya (1578) 
LM: Zsarnóca (1579–1582) 
































† 1630 elıtt 




Fi: Georgius R. [1] VDM 
St:  
LM:  
VDM: Bodafalva (1600 k.) 
S:  
N:  





Rascenus → Bastianus, Josephus  
Raskoviczius (Raskovitz) → Roschowicius, Matthaeus  
 





























Fi: Michael R. [2] VDM ? 
St:  
LM:  













































N: 1599-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  




Rausch (Niger, Nigrini, Schwartz), Thomas 
NB!  
Ord.: Brieg, 1570.10.17 
*  








VDM: Besztercebánya (diakónus 1570–), Lıcse (német prédikátor: 1572–1600) 
S:  
N: 1589-ben aláírta az Ötvárosi hitvallást 
A:  
Lit: Bruckner 109, 184; Hain 277; Hornyánszky 111; Katona 2011. 42k, 60k, 76, 187, 190, 
192, 195, 197, 200, 203, 205, 208, 212, 215, 218, 220, 223, 227, 230, 233, 236, 240k, 243k, 
246, 249, 251, 254, 257, 260, 263, 266, 270k; Klein 1,107, 247, 316; 3,280–282, 409; MPEA 




Rayecenus → Rajecenus, Georgius 
Rayman → Raimann, Paulus 
 
































VDM: Hegyfalu (1565–1570), Csepreg (1570–1599) 
S: alsó-csepregi ev. esperes (1576–1599), senior primarius (1595–1599) 
N: a csepregi kollokvium (1591) jegyzıkönyvének hitelesítıje; a Formula Concordiae 
aláírásának kezdeményezıje (1596); veje: Nicolaus Pálházi Gönc  
A:  
Lit: Böröcz 183k; Fabó 1866; Hornyánszky 39; Masznyik 3–31, 162; MPEA 6,12, 97, 109; 
MPEA 7,39, 41, 47k, 59–64, 67–70, 75, 89; MPEA 9,93; Payr 1910. 45k, 48, 53; Payr 1924. 
71, 75, 99, 310, 628–632, 729–732, 736k, 746, 754, 779, 836; RMSz 663; Zoványi 20, 502; 














Fi: Matthias R. [2] VDM 
St:  
LM:  








Rechtimis (Raitiny, Rajthini, Rajthinus, Rechtinis, Rechtitius, Reithinus), Matthias 
(Matthaeus) [2] 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1578.01.15  
* Necpál 
† 1604 
∞ Anna Szvossovszky 
P: Matthias R. [1] VDM 
M:  
Fr:  
Fi: Andreas R. VDM 
St: Szentmárton (Turóc-), Lipcse (Német-), Bártfa 
LM: Szentmárton (Turóc-) (1574–1577), Rosenberg 
VDM: Rutka (1578–1594), Velicsna (1595–1601), Újhely (Kiszuca-) (1603) 
S:  
N: más felfogás szerint 1578-ban Jahodnikra ordinálták 
A: EOL, G III 11(46) 
Lit: Fabó 3,115, 268; Gymn 474; Hornyánszky 121; Klein 1,479; 2,428; 4, nr. 377; Klein 




































VDM: Leibic + Majorka (1546–1563) 
S: szepesi 24-városi esperes (1555–1557) 
N:  
A:  
Lit: Bruckner 79; Hornyánszky 107; Hradszky 133, 160–162, 166, 167, 299; Klein 3,118; 




Regulus, Jacobus  
NB!  


















Rehlinus → Rechtimis, Matthias 
 





























Fi: Johannes R. VDM 
St:  
LM:  
VDM: Csütörtökhely (1573–1595) 
S:  
N: 1573-ban aláírta a Szepesi hitvallást 
A: EOL, Z 1(3) 




Reiecensis → Rajecensis, Daniel  
 









Fi: Philippus R. VDM 
St: Wittenberg (1596.04.14) 
LM:  
VDM: Lomnic (Nagy-) (1601–1619), Zsákfalva (1611) ?, Felka (1619–1624) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A: EOL, Z 19(75) 
Lit: AAV 2,428; Bartholomaeides 99; Bruckner 212; Hradszky 141, 210, 213, 215, 218, 228, 




Reimann → Raimann, Paulus 
 




† Hodrusbánya, 1612 




Fi: Samuel R. VDM 
St: Boroszló, Wittenberg (1584.08.22, 1587-ig) 
LM: Selmecbánya 
VDM: Zólyom (diakónus: 1589), Murány (tábori: 1589–1594), Bélabánya (1594), 
Selmecbánya (másodlelkész: 1595–), Hodrusbánya (1602–1612) 
S: murányvidéki prot. szuperintendens (1589–1594) 
N:  
A: EOL, Z 3(13) 
Lit: AAV 2,324; Bartholomaeides 80; Breznyik 1,295; EES 292; Fabó 1,5; 3,9, 36; Fabó 4,2; 
Hornyánszky 244; Klein 1,295; RMK III. 755, 771; RMSz 667; Sarusi Kiss 440k; SBS 5,24; 




Reinmann (Reinmannus) → Reimann, Martinus  
Reinmann → Raimann, Paulus 
Reis (Reisius, Reiss) → Reuss, Andreas [1]  
 
Reissdorfer (Ruessendorf), Casparus 
NB! transylvanus 










VDM: Segesvár (1548–) 
S:  
N: a szervezetileg fokozatosan elkülönülı erdélyi szász egyházban szolgál 




EGYBEOSZTVA: Rajter, Reiter, Reitter, Reyter 
 




























































Reitinius (Rejthiny) → Rechtimis, Matthias 
Repicz → Pepich, Stephanus  
 
Repser (Reppisser), Fabianus 
NB! transylvanus 








St: Brassó, Wittenberg (1543.03.30) 
LM:  
VDM: Brassó (1543–) 
S:  
N: a szervezetileg fokozatosan elkülönülı erdélyi szász egyházban szolgál 
A:  
















VDM: Závadka (diakónus: 1593) 
S:  
N: Casparus Pilcius márkusfalvi lelkész diakónusa 
A:  




Reuss (Reis, Reisius, Reiss, Reussius, Reusz), Andreas [1]  
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1579.04.01 
* Querfurt 







LM: Magyarország (1577–1579) 
VDM: Steinichen (1579–), Récse (1581–), Pozsony (német: 1606–), Szentgyörgy (Pozsony-) 
(1608–1629 k.) 
S: pozsonyvármegyei ev. dékán (1612) 
N:  
A:  
Lit: Hornyánszky 65, 212k, 236; Klein 1,41, 134, 346–349; 3,319; 4, 329A; MPEA 1,69; 




Reuss (Reus, Reusch, Reuß, Reussius, Reuszius), David 
NB!  









LM: Nikolsburg (kántor) 
VDM: Amsdorf (1577–), Körmöcbánya (diakónus: 1580–1582), Nagybánya (1586) 
S:  
N: az 1580-as körmöcbányai cikkek aláírója 
A:  
Lit: EES 298; Fabó 3,312; Hornyánszky 102; Klein 2,145, 151, 166; Klein 2015. 98k; Ribini 
1,528; RMK III. 708, 5465, 7428; RMSz 669; Szinnyei 11,839; WO JGPÖ nr. 93; Zoványi 
















VDM: Gyır (tábori: 1580–1581) 
S:  
N: az alsó-ausztriai rendek alkalmazták; flaciánus 
A:  
Lit: Hornyánszky 229; Keveházi 248; Klein 1,350; 2,231; Payr 1916. 27, 30; Payr 1924. 360; 
























Reymanus → Reimann, Martinus  
Reyter → Reiter, Egidius  
 
































VDM: Stósz (1610) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  




Rhodius (Rodius, Rodt), Casparus  
NB! Mo. 0 
Ord.: Wittenberg, 1601.05.03  







St: Bártfa, Iglau (1593–), Rostock (1598.06), Wittenberg (1598.08.24) 
LM:  




Lit: AAV 2,451; Bartholomaeides 102; Deutsch 171; Klein 1,488; MEEE 128; MUR 2,260; 
















VDM: Korompa (1610–1636) 
S: szepesi hétbányavárosi ev. esperes (1610–1614) 
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A:  
























Ribolt → Ribaldi, Michael 
 
Ricelius (Pica, Picca, Ricetius, Straka), Matthias 
NB! több személy? 









LM: Lipcse (Német-) (–1576) 





Lit: Hornyánszky 79, 148; Hradszky 192, 301; Klein 1,478; 2,406; Klein 2015. 582; MEEE 




Richter → Praetorius, Martinus  
Richter → Praetorius, Matthaeus  
Richter → Praetorius, Petrus  
Richvaldszky → Reichwalder, Nicolaus  
 
































VDM: Murány (tábori: 1594–1596) 
S: murányvidéki prot. szuperintendens (1594–1596) 
N: aláírta az Ötvárosi hitvallást, valamint a murányi és kishonti cikkeket (1596) 
A:  
Lit: EES 300; Fabó 1,5; 3, 9k, 18, 26, 34, 37, 335k, 350, 353; Klein 1,295, 354; 4,114A; 
















VDM: Richvald (1588) 
S:  
N: 1588-ban aláírta az Ágostai hitvallást 
A:  




Rinder → Rieder, Blasius  
 




















Risch, Michael  
NB! Mo. 0 
































VDM: Káposztafalva (1574–), Hunsdorf (1575–1610) 
S:  
N: aláírta a Szepesi hitvallást 
A:  
Lit: Barton / Makkai 236; Bruckner 119; Bruckner 1930. 55; Hornyánszky 75; Hradszky 300, 
















VDM: Sopron (1570–1582) 
S:  
N: apósa: Stephanus Consul 
A:  


















































* Szentmárton (Turóc-) 





Fi: Johannes R. LM 
St: Eperjes (1598), Wittenberg (1599.02.15) 
LM: Eperjes (1601–, rektor: 1607–1608) 
VDM: Eperjes (szlovák prédikátor: 1608–), Lipcse (Német-) (1611–), Breznóbánya (1620–
1622) 
S: liptói ev. esperes (1613–1617); bányakerületi ev. szuperintendens (1621–1622) 
N: 1602-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
Lit: AAV 2,454; Bartholomaeides 102; EES 303; Fabó 1,27–29; 3,57, 62, 79, 279; 
Hornyánszky 41, 53; Klein 2,427–431; MPEA 2,108; MPEA 15,122–124; Pogány 29; RMK 













































Rokossius (Rokosi, Rokossini, Rokossinus), Daniel [1]  
NB!  
Ord.:  
* 1569 k. 
† Jekelfalva, 1649 k. 
∞ 1) Margaretha Lani Buschoviensis; 2) Agnetha Polankai 
P: Michael R. VDM ? 
M:  
Fr: Hieronymus R. LM 
Fi: Daniel R. [2] VDM; Nicolaus R. VDM 
St:  
LM:  
VDM: Jekelfalva (1598), Polyanóc (1610), Brutóc, Olysó (1621), Jekelfalva (1637–1649 k.) 
S:  
N: részt vett az 1610-es lıcsei zsinaton 
A: EOL, Z 65(58); Z 69(80) 













Fi: Daniel R. [1] VDM ? 
St:  
LM:  

















Fi: Johannes R. [2] VDM 
St:  
LM:  
VDM: Létánfalva (1600 k.) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 27(107) 




Roschowicius (Lutiliensis, Lutilienus, Raskoviczius, Raskovitz, Roschkovicius, 













VDM: Rıce (Nagy-) (1596), Baradna (1597–), Ratkó (1603–), Oláhpatak (1607–1610), 
Marót (Egyházas-) (1626) 
S: murányi prot. esperes (1597)  
N: aláírta a murányi és kishonti cikkeket (1596), valamint 1604-ben a gömöri cikkeket 
A:  
Lit: EES 304; Fabó 3,25, 29, 46, 328; Hornyánszky 9, 160, 235; MPEA 2,70, 117; Zoványi 




Rosenauer → Rosner 
 
EGYBEOSZTVA: Rosenbergensis, Rosenbergi, de Rosomberkh, Rozembergi, Rózsahegyi 
 




















Rózsahegyi → Miklen, Matthias  
Rózsahegyi → Zarevucius, Matthias 
 
Rosenbergi (de Rosomberkh, Rosomberki), Michael 
NB! kat./ev. 










VDM: Bát (1561) 
S:  
N: aláírta a Hétvárosi hitvallást 
A:  
























Rosenschlag → Merzenschlag, Andreas  
 
Rosinsky (Rosinszky, Rozinszky), Martinus 
NB!  
Ord.: Brieg, 1572.01.30 








LM: Kubin (Alsó-) (–1572) 








Roškovecius (Roskovici, Roskovitz) → Roschowicius, Matthaeus  
 
EGYBEOSZTVA: Rosenauer, Rosner, de Rosno, Rozsnyói 
 




















Rosner, Johannes [1]  
NB!  


















Rosner, Johannes [2]  
NB! Mo. 0 






































Rosovicz (Rosoviczius) → Roschowicius, Matthaeus 
 
Rossa, Jacobus  
NB! Mo. 0 








St: Biccse, Lıcse, Prága 
LM:  








Rost (Xost), Christophorus 
NB! Mo. 0 








St: Leitmeritz, Raudnitz, Königgrätz 
LM: Politz, Aussig 





































Fi: Catharina R. 
St:  
LM:  
VDM: Kubin (Alsó-) (1583–1587)  
S:  
N: veje: Hieroslaus Urbanovitz VDM 
A: EOL, G III 7(16) 




Rotarides, Matthias [2]  




















Roth → Erythraeus, Johannes [1]  
Roth → Erythraeus, Johannes [2]  
Roth → Erythraeus, Petrus 
Roth → Erythraeus, Samuel  
Roth → Erythraeus, Timotheus 
 










































Ord.: Wittenberg, 1558.09.14  
* Szepes vm. 






St: Wittenberg (1544.03.17) 
LM:  
VDM: Duránd (1558–), Harikóc (1565–1579) 
S:  
N: 1573-ban írta alá a Szepesi hitvallást 
A:  
Lit: AAV 1,219; Bartholomaeides 19; Barton / Makkai 236; Bruckner 119; Bruckner 1930. 
55; Hradszky 170, 177, 301; Klein 1,476; MEEE 15; Pogány 8, 45; Scheuffler 1913. 21; 




Royko → Rojko, Johannes [1]  
Rozembergi → Rosenbergensis 
 




















Rozs → Kıszegi, Blasius 
Rózsahegyi → Rosenbergensis  
Rózsahegyi → Miklen, Matthias  
Rozsnyói → Rosner  
Rozsos → Kecskeméti, Emericus  
Rögner → Regner, Salomon 
 












VDM: Szerdahely (Kıszeg-) (1596) 
S:  
N: 1596-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  
















VDM: Késmárk (udvari: –1607) 
S:  
N: Thököly Sebestyén papja 
A:  




Ruben (Ruber, Vörös), Benedictus  
NB!  










VDM: Eger (1544–) 
S:  
N:  




Ruber (Vörös), Johannes (János) 
NB!  










VDM: Széplak (Fertı-) (1596) 
S:  
N: 1596-ban írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  





































VDM: Matyasóc (Zemplén-) (1598) 
S:  
N: azonos: Stanislaus Pitter? 
A:  













Fi: Johannes R. [2] VDM 
St: Wittenberg (1568.10.20) 
LM: Lıcse (szubrektor: 1567–1568) 
VDM: Lıcse (szlovák prédikátor: 1569), Batizfalva (1591–1602) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 7(22) 
Lit: AAV 2,152; Bartholomaeides 50; Katona 2011. 175, 178; Pogány 4, 19; RMK III. 813; 




Ruessendorf → Reissdorfer, Casparus 
 












VDM: Vajola (1615–1638) 
S: tekei prot. esperes (1615–1638) 
N:  
A:  
























Rurich (Rurichides, Rurichius), Daniel 
NB!  
Ord.: Wittenberg, 1587.02.08 







St: Prosnitz, Prága (1583–1587) 
LM:  





















VDM: Késmárk (1556), Svábóc (1573–1576) 
S:  
N: 1573-ban aláírta a Szepesi hitvallást 
A: Bártfa Város Lt. 
























































VDM: Kıszeg (magyar: 1597–1611) 
S:  
N: 1597-ben írta alá a Formula Concordiae-t 
A:  




Rückschlos (Ruckschlos), Daniel  
NB!  








St: Mosóc (1586–), Boroszló (1588), Wittenberg (1591.03.02) 
LM: Nagybánya (1589–) 




Lit: AAV 2,379; Bartholomaeides 91; Fabó 3,205; Klein 1,485; 2,431k; MEEE 102k; Szabó 




Rückschloss (Ruckschlosz), Wolfgangus  








Fi: Daniel R. VDM 
St:  
LM:  




Lit: Bucko 144; Fabó 3,204; Hornyánszky 29; Klein 2,431; MEEE 102; Tomisa 2002. 84; 




Rychvaldi → Reichwalder, Nicolaus  
 
Rzizanus, Johannes  
NB!  
Ord.: Brieg, 1572.05.09 

















 Helynevek – Nomina locorum 
 
Történeti névalak  Vármegye / Egyéb névalak Mai hivatalos név 
    Tartomány 
 
Abelova   Nógrád Ábelfalva   Ábelová SK 
Abos    Sáros      Obišovce SK 
Abrahámfalva   Turóc   Turócábrahámfalva  Abramová SK 
Abrámfalva   Sáros  Ábrahámfalva  Abrahámovce SK 
Acsa    Pest   Jacsa    Acsa H 
Acsád    Vas     Acsád H 
Adamóc   Trencsén Ádámfalva  Adamovce SK 
Adelhofen        Adelhofen D 
Adriánc    Vas   Sancta Trinitas → Gornji Petrovci SLO 
Ág    Baranya    Ág H 
Ágfalva    Sopron  Agendorf  → Sopron H 
Agyagos    Sopron    → Agyagosszergény H 
Agyagos (-patak)  Zemplén Agyagospatak  Hlinné SK 
Ajka     Veszprém     Ajka H 
Alberti    Pest      Albertirsa H 
Allersberg        Allersberg D 
Almakerék    Nagy-Küküllı Malmkrog   Mălâncrav RO 
Almás (Felsı-)  Hont  Felsıalmás   Horny Almáš SK 
Almás (Szád-)   Abaúj-Torna  Szádalmás   Jablonov nad Turňou SK 
Alpirsbach        Alpirsbach D 
Alsóbajom   Kis-Küküllı Bonnesdorf  Boian RO 
Alsólehota    Zólyom  Alsószabadi   Dolná Lehota SK 
Alsólendva   Zala     Lendava SLO 
Amberg        Amberg D 
Amsdorf         Amsdorf D 
Andrásova   Liptó  Andrásfalu   Liptovská Ondrašová SK 
Andrásvágás    Sáros      Ondrašovce SK 
Annaberg        Annaberg D  
Ansbach        Ansbach D 
Antwerpen         Antwerpen B 
Apáca     Brassó  Geist    ApaŃa RO  
Apatelek    Arad     Mocrea RO 
Apátfalva (Losonc-)   Nógrád Losoncapátfalva Opatová SK 
Apáti (Báta-)    Tolna     Bátaapáti H 
Apáti (Nemes-)   Zala      Nemesapáti H 
Apáti (Nyitra-)   Nyitra   Vicsápapáti   Výčapy-Opatovce SK 
„Aquensis” ? 
Aranyod    Zala     → Zalaszentgrót H 
Aranypataka    Sáros  Zlató   Zlaté SK 
Árdánóc    Nyitra   Árdánfalva   Ardanovce SK 
Ardó (Pelsıc-)   G.-Kishont Pelsıcardó   Ardovo SK 
Arnót     Borsod    Arnót H 
Arnstadt         Arnstadt D 
Arnswald        Arnswald D  
Árpás     Sopron     Árpás H 
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Ásgút     Sáros      Podhorany SK 
Aspang        Aspang Markt A 
Asszonyfa (Ostffy-)   Vas      Ostffyasszonyfa H 
Asszonyfa (Vas-)  Vas     Vasasszonyfa H 
Atrak (Felsı-)   Nyitra   Felsıatrak   Horné Otrokovce SK 
Augsburg         Augsburg D 
Aussig         Ustí nad Labem CZ 
Austerlitz         Slavkov u Brna CZ 
 
Bábafalva   Sáros     Babie SK 
Babaluska    G.-Kishont Babarét   Babinec SK 
Bábaszék    Zólyom     Babiná SK 
Babót    Sopron     Babót H 
Backnang        Backnang D 
Bacúr     Zólyom     Bacúrov SK 
Bácsújfalu    Bács      Selenca SR 
Badin     Zólyom  Erdıbádony   Badín SK 
Bagonya    Zala      Bogojina SLO 
Bagonya (Hont-)   Hont   Hontbagonya   Bohunice SK 
Bagyan    Hont      Bad’an SK 
Bágyon (Kis-)   Nógrád     Kisbágyon H 
Bajmóc   Nyitra     Bojnice SK 
Bajsa     Bács      Bajsa SR 
Baka (Alsó-)    Hont   Prandorf  Dolné Devičany SK 
Baka (Felsı-)    Hont   Ober-Prandorf Horné Devičany SK 
Bakabánya    Hont   Pukkantz   Pukanec SK 
Baksafalva    Vas   Boksafalu  Bocksdorf A 
Balassagyarmat   Nógrád    Balassagyarmat H 
Balf    Sopron Wolfs  → Sopron H 
Balog (Alsó-)    G.-Kishont  Alsóbalog   Nižný Blh SK 
Balog (Felsı-)   G.-Kishont  Felsıbalog   Vysňý Blh SK 
Balogfalva    G.-Kishont     Blhovce SK 
Balpataka    Sáros      Babin Potok SK 
Bálványszakállas  Komárom    Balvany SK 
Bán     Trencsén  Banovicium  Bánovce nad Bebravou SK 
Bánfalva (Sopron-)  Sopron  Bandorf  → Sopron H 
Bánk (Bakony-)   Veszprém     Bakonybánk 
Banka     Nyitra      Banka SK 
Banka (Divék-)   Nyitra   Divékbanka   Banky SK 
Bánóc     Zemplén     Bánovce nad Ondavou SK 
Baradna    G.-Kishont     Brádno SK 
Baranya   Baranya 
Baráti (Nagy-)   Gyır   Nagybarát   Gyırújbarát H 
Barbacs    Sopron     Barbacs H 
Barom (Nagy-)   Sopron Szabadbáránd  Grosswarasdorf A 
Bártfa     Sáros   Bartfeld   Bardejov SK 
Bártfaújfalu   Sáros     Bardejovská Nová Ves SK 
Bartosfalva    Sáros      Bartošovce SK 
Baruth         Baruth bei Bautzen D 
Baskóc    Zemplén  Felsıbaskóc   Baškovce SK 
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Bát     Hont   Frauenmarkt   Bátovce SK 
Batiz     Szatmár     Botiz RO 
Batizfalva    Szepes  Botsdorf   Batizovce SK  
Bátorfalu    Hont      Bátorová SK 
Bátyok    Abaúj      Backovík SK 
Bautzen     Budissin  Bautzen D 
Bayreuth        Bayreuth D 
Bazin     Pozsony  Pösing   Pezinok SK 
Bechin         Bechyně CZ 
Beckó    Trencsén    Beckov SK 
Becs     Zala   Béc   → Letenye H 
Bécs         Wien A 
Becskerek (Nagy-)   Torontál  Nagybecskerek  Zrenjanin SR 
Becsó     Zólyom     Bečov SK 
Beharóc    Szepes  Beharz, Behárfalva  Beharovce SK 
Beje     G.-Kishont     Behynce SK 
Békés     Békés      Békés H 
Béla (Izbugya-)   Zemplén  Izbugyabéla   Zbudská Belá SK 
Béla (Szepes-)   Szepes  Szepesbéla, Beel Spišská Belá SK 
Béla (Turóc-)    Turóc  Turócbéla   Belá SK 
Bélabánya    Hont   Dilln   Banská Belá SK 
Beled     Sopron     Beled H 
Belényes   Bihar      Beiuş RO 
Bélic    Nyitra  Bilitz   Bielice SK 
Belica     Zala      Belica HR 
Bellesz    Nyitra   Belesz, Belesch  Blesovce SK 
Bellus    Trencsén     Beluša SK 
Béltek (Kraszna-)   Szatmár  Krasznabéltek  Beltiug RO 
Belzig         Bad Belzig D 
Béllye     Baranya  Bellye    Bilje HR 
„Benczicz” ? 
Beneschau         Benešov CZ 
Bensen        Benešov nad Ploučnicí CZ 
„Beran” ? 
Beregszász   Bereg      Berehovo UA 
Berekalja    Sopron    → Tompaládony H 
Berény (Iharos-)  Somogy    Iharosberény H 
Berény (Iklan-)  Sopron     Iklanberény H 
Berethalom   Nagyküküllı Birthälm  Biertan RO 
Berg     Hont   Hegybánya   Štiavnické Bane SK 
Berggiesshübel       Berggiesshübel D 
Bergkirchen        Bergkirchen D 
Berki     Sáros      Rokycany SK 
Berlin          Berlin D 
Berzevice    Sáros      Brezovica SK 
Bertót     Sáros      Bertotovce SK 
Berzéte    G.-Kishont     Brzotín SK 
Berzevice    Sáros      Brezovica SK 
Besenyı (Lád-)   Borsod     Ládbesenyı H 
Beszterce   B.-Naszód  Bistritz   BistriŃa RO 
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Beszterce (Vág-)   Trencsén  Vágbeszterce  Považská Bystrica SK 
Besztercebánya  Zólyom  Neusohl   Banská Bystrica SK 
Betlér     G.-Kishont     Betliar SK 
Beuthen         Bytom PL 
Bezdedo    Trencsén  Bezdédfalva   Vieska-Bezdodov SK 
Bezi    Gyır      Bezi H 
Bezenye   Moson     Bezenye H 
Bezı    Ung      Bežovce SK 
Biccse    Trencsén  Nagybiccse   Bytča SK 
Bielitz         Bilice PL 
Bikfalva    Háromszék     Bicfalău RO  
Birkenstein        Birkenstein A 
Birkfeld        Birkfeld A 
Biszkupec    Trencsén Igazpüspöki, Apátfalva  Biskupice SK 
Biszkupic    Trencsén  Trencsénpüspöki Biskupice → Trenčin SK 
Bisztra    G.-Kishont  Ratkósebes   Ratkovské Bystré SK 
Bisztra (Tapoly-)   Sáros   Tapolybeszterce  Bystré SK  
Blatnica (Turóc-)   Turóc      Blatnica SK 
Bliskau         Blízkov CZ 
Boba    Vas   Baba, Beits  Boba H 
Bobót     Trencsén     Bobot SK 
Bobróc (Nagy-)   Liptó   Nagybobróc   Bobrovec SK 
Boca (Szentiván-)  Liptó   Szentivánboca  Nižná Boca SK 
Boca (Király-)  Liptó  Királyboca   Vysná Boca SK 
Bodafalva    Liptó   Bodafalu   Bodice SK 
Bodajk    Fejér      Bodajk H 
Bodonhely   Sopron     Bodonhely H 
Bogdanóc    Pozsony  Bogdány  Bohdanovce nad Trnavou SK 
Bogdány    Sáros   Sárosbogdány  Šarišské Bohdanovce SK 
Bogyoszló    Sopron     Bogyoszló H 
Bogyoszló (Rába-)  Vas    → Rábapaty H 
Bohdanetsch         Lázně Bohdaneč CZ 
Bohunic    Pozsony  Apátszentmihály  Bohunice SK 
Boikowitz         Bojkovice CZ 
Bojanowitz (Unter-)  Morvaország Unter Bojanowitz Dolní Bojanovice CZ 
Bokod    Komárom     Bokod H 
Boldogkı    Abaúj-Torna    Boldogkıváralja H 
Bologna         Bologna I 
Bolyár    Sáros      Boliarov SK 
Bonyha    Kis-Küküllı     Bahnea RO 
Borostyánkı   Vas      Bernstein A 
Boroszló     Breslau   Wrocław PL 
Boroszló (Sáros-)  Sáros     Brestov SK 
Borzás    Szolnok-D.  Magyarborzás  Bozies RO 
Boschowitz         Bošovice CZ 
Boskovice   Morvaország Boskowitz   Boskovice CZ 
Bosnyica   Zemplén  Kisbosnya   Božčice SK 
Bossány (Kis-)   Nyitra   Kisbossány   Malé Bošany SK 
Bossány (Nagy-)   Nyitra   Nagybossány   Veľké Bošany SK  
Botfalu   Brassó  Brenndorf  Bod RO 
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Botfalva    Nyitra   Bod    Bzince SK 
Bottyán    Zemplén  Battyán   Bot’any SK 
Bozsok    Vas   Poschendorf   Bozsok H 
Boz (Fertı-)    Sopron Holling  Fertıboz H 
Bıd     Abaúj-Torna  Magyarbıd   Bidovce SK 
Brassó    Brassó  Kronstadt   Braşov RO 
Braunsberg         Braniewo PL 
Braunschweig        Braunschweig D 
Brezán    Nyitra   Berzseny   Brezany SK 
Breznóbánya    Zólyom  Briesen   Brezno SK 
Brezova    Nyitra   Berezó   Brezová pod Bradlom SK 
Brieg         Brzeg PL 
Bruchsal         Bruchsal D  
Bruck/Leitha   Moson?    Bruck an der Leitha A 
Brusznó    Zólyom  Borosznó   Brusno SK 
Brutóc    Szepes Szepesszentlırinc Stenzelau Brutovce SK 
Brünn         Brno CZ 
Bucsa     Zólyom  Zólyombúcs   Budča SK  
Bucsu     Vas      Bucsu H 
Budamér    Sáros      Budimír SK 
Budetin    Trencsén  Budatin   Budatín → Žilina SK 
Budikfalva    G.-Kishont  Bugyikfalva   Budikovany SK 
Budweis        České Budějovice CZ  
Bukóc (Ida-)   Abaúj-Torna  Idabukóc   Bukovec SK 
Bunzlau   Szilézia    Bolesławiec PL 
Burgbernheim   Franken    Burgbernheim D 
Busóc    Szepes  Bauschendorf   Bušovce SK 
Butka    Zemplén    Budkovce SK 
Butschowitz         Bučovice CZ 
Bük     Sopron     Bük H 
Büki     Sáros   Böki    Chabžany SK 
 
Céce (Alsó-, Felsı-)  Abaúj-Torna     Hernádcéce H 
Cegléd    Pest-P-S-K     Cegléd H 
Cenk (Nagy-)   Sopron     Nagycenk H 
Česky Brod         Česky Brod CZ 
Cétény (Kis-, Nagy-)   Nyitra   Kiscétény  Malý Cetín SK 
Chlumetz         Chlumec CZ 
„Chochne” ?    Csehország 
Chotieborsch     Potiworz  Chotěboř CZ 
Chrenóc    Nyitra   Nyitratormás   Chrenovec SK 
Chrudim         Chrudim CZ 
Cigla     Sáros      Cigla SK 
Cirák    Sopron     Cirák H 
Coburg        Coburg D 
Colditz    Szászo.    Colditz D 
Crimmitschau        Crimmitschau D 
 
Csáca     Trencsén  Csaca    Čadca SK 
Csáford    Sopron    → Csáfordjánosfa H 
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Csaholy (Magyar-)  Szilágy  Magyar-   CehăluŃ RO 
Csajta     Vas      Schachendorf A  
Csákány    Vas      Csákánydoroszló H 
Csáklyó    Zemplén    Čaklov SK 
Csáktornya    Zala     Čakovec HR 
Család (Puszta-) → Pusztacsalád 
Család (Vámos-) → Vámoscsalád 
Csanád   Torontál  Nagycsanád   Cenad RO 
Csánig    Vas     Csánig H 
Császlóc    Ung      Csaszlivci UA 
Csapod   Sopron     Csapod H 
Csatár  (Felsı-)  Vas     Felsıcsatár H 
Csáva    Sopron     Stoob A 
Csehbród      Böhmisch Brod  Český Brod CZ 
Csejkı    Bars      Čajkov SK 
Csejte     Nyitra      Čachtice SK 
Cseklész    Pozsony  Landschütz   Bernolákovo SK 
Csém    Vas      Schandorf A 
Csempeszkopács  Vas      Csempeszkopács H 
Csénye   Vas      Csénye H 
Csenyéte    Abaúj-Torna    Csenyéte H 
Csepreg   Sopron  Tschapring   Csepreg H 
Csér     Sopron     Csér H 
Cserencsény    G.-Kishont     Čerenčany SK 
Cserény    Zólyom     Čerín SK 
Csernátfalu    Brassó  Michelsdorf  Cernatu RO 
Csetnek    G.-Kishont     Štítnik SK 
Csikvánd    Gyır      Csikvánd H 
Csipkés    Sáros   Tótselymes   Šarišské Sokolovce SK 
Csircs     Sáros   Csércs   Čirč SK 
Csoltó    G.-Kishont     Čoltovo SK 
Csorba    Liptó   Striba    Štrba SK 
Csót     Veszprém     Csót H 
Csönge    Vas      Csönge H 
Csurgó    Fejér      Fehérvárcsurgó H 
Csütörtökhely   Szepes  Donnersmark  Spišský Štvrtok SK 
 
Dabrony   Veszprém     Dabrony H 
Dacsólám    Hont   Alsódacsólám  Dolný Dačov Lom SK 
Dacsólám    Hont   Felsıdacsólám  Horný Dačov Lom SK 
Dacsov    Sáros  Décsı   Ďačov SK 
Dalmad    Hont      Domadice SK 
Dancka     Danzig   Gdańsk PL 
Dannenberg        Dannenberg D 
Darány    Somogy     Darány H 
Daróc     Sáros   Drauz   Šarišské Dravce SK 
Daróc (Király-)   Szatmár  Királydaróc   CraidorolŃ RO 
Daubrawnik      Doubrawnik   Doubravník CZ 
Debrecen   Bihar  Debreczin  Debrecen H 
Decs     Tolna      Decs H 
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Dejte     Pozsony     Dechtice SK 
Dénesfa    Sopron     Dénesfa H 
Derecske (Vámos-)  Sopron  Vámosderecske Drassmarkt A 
Derencsény    G.-Kishont     Drienčany SK 
Deresk    G.-Kishont     Držkovce SK 
Dertingen        Dertingen D 
Dés    Szolnok-D. Deés, Dézs   Dej RO 
Déva    Hunyad    Deva RO 
Devecser    Veszprém     Devecser H 
Dezsér    Trencsén     Dežerice SK 
Dillingen         Dillingen D 
Dinkelsbühl         Dinkelsbühl D 
Diósgyır    Borsod   →  Miskolc H 
Dippoldiswalde        Dippoldiswalde D 
Dipse     Beszterce-N. Dürrbach   Dipşa RO 
Disznód (Nagy-)  Szeben Heltau   Cisnadie RO 
Divék     Nyitra   Nyitradivék   Diviaky nad Nitricou SK 
Doba     Veszprém     Doba H 
Dobermannsdorf   Alsó-Ausztria    Dobermannsdorf A 
Dobó (Tarca-)   Sáros   Tarcadobó   Dubovica SK 
Doboka   Szolnok-D. 
Dobra     Trencsén  Jólak    Dobrá SK  
Dobra (Nagy-)   Zemplén  Nagydobra   Dobrá nad Ondavou SK 
Dobra (Vas-)    Vas     Neuhaus am Klausenbach A 
Dobrafalva   Vas      Dobersdorf A 
Dobrocs    Nógrád   Dabar   Dobroč SK  
Dobromielitz         Dobromilice CZ 
Dobrowitz         Dobrovice CZ 
Dobronok    Zala   Lendvavásárhely  Dobrovnik SLO 
Dobronya    Zólyom     Dobrá Niva SK 
Dobsina    G.-Kishont  Dopschau   Dobšiná SK 
Dohna         Dohna D 
Dolenic   Vas   Dolány   Dolenci SLO 
Dolics    Vas   Völgyköz   Dolič SLO 
Dolina    Vas   Völgyes  Dolina SLO 
Dolmány    Szeben Thalheim   Daia RO 
„Domagoich” ?    Taus   Domažlice CZ 
Domanic    Trencsén  Demény   Domaniža SK 
Domása (Nagy-)  Zemplén  Nagydomása   Veľká Domaša SK 
Domaselitz      Domaschlitz   Domaželice CZ 
Dombegyháza   Csanád     Dombegyház H 
Dombó    Tolna      Dombóvár H 
Dombró    Baranya     Mozsgó H 
Donauwörth        Donauwörth D 
Dornstetten        Dornstetten D 
Doroszló (Kıszeg-)   Vas     Kıszegdoroszló H 
Dovalló    Liptó      Dovalovo SK 
Dozmat    Vas     Dozmat H 
Dörfel bei Reichenberg       Vesec CZ 
Dörgicse    Zala      Dörgicse H 
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Drahóc    Nyitra   Vágdebrıd   Drahovce SK 
Drahotusch         Drahotuše CZ 
Drezda        Dresden D 
Drietoma    Trencsén  Drétoma   Drietoma SK 
Dubá          Dubá CZ 
Dubnic    Trencsén  Máriatölgyes   Dubnica nad Váhom SK 
Dubova    Zólyom  Dobó    Dubové SK 
Dubrava    Liptó      Dúbrava SK 
Duránd   Szepes  Durelsdorf   Tvarožná SK  
Dvorec    Szepes Szepesudvard Burgerhof  Dvorce → Levoča SK 
 
Ebergıc    Sopron    Ebergıc H 
Ebhausen        Ebhausen D 
Ecsed     Szatmár     Nagyecsed H 
Eferding         Eferding A 
Eger    Heves   Erlau    Eger H 
Egervár   Vas      Egervár H 
Egres (Magyar-)   Somogy     Magyaregres H 
Egyházasfalva  Sopron     Egyházasfalu H 
Eibenschütz         Ivančice CZ 
Eilenburg (Szászo.)       Eilenburg D 
„Eisenstadt bei Meissen” ?  
Eisleben        Eisleben D 
Ekecs    Komárom     Okoč SK 
Elbing         Elbląg PL 
Elstra          Elstra bei Kamenz D 
Emıd    Borsod    Emıd H 
Endréd (Fertı-)   Sopron     Fertıendréd H 
Engelsberg        Andělská Hora ve Slezsku CZ  
Enzersdorf        Gross-Enzersdorf A 
Enzersdorf/Fischa       Enzersdorf an der Fischa A 
Enyed     Alsó-Fehér Nagyenyed   Aiud RO 
Enying   Veszprém   (Fejér) Enying H 
Eperjes   Sáros   Preschau   Prešov SK 
Erdıd    Szatmár     Ardud RO 
Érsekújvár    Nyitra   Neuhäusel   Nové Zámky SK 
Eszlár (Tisza-)  Szabolcs     Tiszaeszlár H 
Esztregnye    Zala      Eszteregnye H 
 
Falkenberg    Szilézia    Niemodlin PL 
Farád    Sopron     Farád H 
Farkasfalva    Szepes  Farksdorf   Vlková SK 
Farkasfalva (Vas-)  Vas   Vasfarkasfalva Wolfau A 
Fehéregyháza (Fertı-)  Sopron     Donnerskirchen A 
Fehértemplom (Morva-) Morvaország Weisskirchen  Hranice na Moravě CZ 
Fekésháza    Ung      Fekišovce SK 
Feketepatak   G.-Kishont  Kisfeketepatak  Kobeliarovo  
Feketeváros   Sopron     Purbach am See A 
Felbár     Pozsony     Horný Bar SK 
Feldbach        Feldbach A 
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Felka     Szepes  Fölk    Veľká SK  
Felnémet   Heves     Felnémet H 
Felpéc    Gyır      Felpéc H 
Felsberg         Felsberg D 
Felsıbánya   Szatmár     Baia Sprie RO 
Felsılendva    Vas   Oberlimbach  → Grad SLO 
Felsıır   Vas      Oberwart A 
Ferrara         Ferrara I 
Feuchtwangen       Feuchtwangen D 
Finta     Sáros      Fintice SK 
Fogaras     Fogarasch  Făgărăş RO 
Folkmár    Szepes  Nagysolymár   Veľký Folkmar SK 
Forberg    Szepes  Tátraalja   Stráne pod Tatrami SK 
Fraknó    Sopron  Forchtenau  Forchtenstein A 
Frankenstein        Ząbkowice Śląskie PL 
Frankfurt (Oder)     Odera-Frankfurt Frankfurt am Oder D 
Frauendorf an der Au      → Königsbrunn am Wagram A 
Freiberg         Freiberg D 
Freistadt (Teschen)       Karviná CZ 
Freudenthal        Bruntál CZ 
Fridman    Szepes  Frigyesvágása  Frydman PL 
Friedberg (Szászo.)       Friedberg D 
Friedberg (Szilézia)     Friedeberg   Dobromierz PL 
Friedland   Morvaország    Frýdlant nad Ostravicí CZ 
Fulnek         Fulnek CZ 
Futak    Bács-Bodrog  Ó- és Új-   Futog SR 
Füzes (Rába-)   Vas     Rábafüzes H 
Füzesgyarmat (Hont-) Hont   Hont-    Hontianska Vrbica SK 
 
Gáboltó    Sáros   Galbatı   Gaboltov SK 
Gagy (Felsı-)   Abaúj-Torna     Felsıgagy H 
Gajdel    Nyitra   Nyitrafı   Kľačno SK 
Galánta   Pozsony     Galanta SK 
Galgóc   Nyitra   Freistadtlein   Hlohovec SK 
Gálos    Moson     Gols A 
Gálszécs    Zemplén     Sečovce SK 
Garadna    Abaúj-Torna    Garadna H 
Gardelegen        Gardelegen D 
Garignica   Belovár-Körös    Garešnica HR 
Gattersleben       Gattersleben bei Halberstadt D 
Gecelfalva    G.-Kishont    Kocel’ovce SK 
Gefrees        Gefrees D 
Geletnek   Bars      Hliník nad Hronom SK 
Gelse     Zala   Gerse    Gelse H 
Gencs (Magyar-)  Veszprém     Magyargencs H 
Gencs (Német-)  Vas   Németgencs  → Gencsapáti H 
Genf         Genéve CH 
Geppersdorf    Szilézia     Lenarcice PL 
Gerabronn         Gerabronn D 
Gerény    Ung      Horjani UA 
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Géres (Nagy-)   Zemplén  Nagygéres   Veľký Hereš SK 
Geresd (Nagy-)  Sopron     Nagygeresd H 
Giengen         Giengen a. d. Brenz D 
Gilowitz         Jilovice CZ 
Glaserhay    Turóc   Turócnémeti, Szklenó Sklené SK 
Glashütte         Glashütte D 
Glogau        Głogów PL 
Gmunden        Gmunden A 
Gnézda    Szepes  Kniesen   Hniezdne SK 
Gobelsburg        Gobelsburg A 
Góborfalva    Vas      Goberling A 
Goldberg        Złotoryja PL 
Goldburghausen       Goldburghausen D 
Gór     Vas   Guar    Gór H 
Gölnicbánya    Szepes  Göllnitz   Gelnica SK 
Gömör (Sajó-)   G.-Kishont  Sajógömör   Gemer SK 
Gönc     Abaúj-Torna    Gönc H 
Görbı (Kis-)    Zala      Kisgörbı H 
Görbı (Nagy-)   Zala      Nagygörbı H 
Görgı     Szepes  Gorg    Spišský Hrhov SK 
Görlitz         Görlitz D 
Göröginye    Zemplén     Ohradzany SK 
Gössnitz         Gössnitz D 
Gradna    Trencsén Nagyradna  Veľká Hradná SK 
Grafenegg   Alsó-Ausztria    Grafenegg A 
Grafenwerth        Grafenwerth A 
Graupa         Graupa → Pirna D 
Graz      Grác    Graz A 
Greiz     Vogtland    Greiz D 
Grénic    Szepes  Szepesvéghely, Grenz Hranovnica SK 
Grossbrembach       Grossbrembach D 
Grossenhain        Grossenhain D 
Grossobringen       Grossobringen D 
Großsalze        Großsalze D 
Gross-Tajax         Dyjákovice CZ 
Grusbach        Hrušovany nad Jevišovkou CZ 
Grünberg         Zielona Góra PL 
Gumpoldskirchen       Gumpoldskirchen A 
Gurein         Kuřim CZ 
„Gyngsberg” ?  Szilézia 
 
Gyarmat    Gyır      Gyarmat H 
Gyarmat (Rába-)   Vas      Rábagyarmat H 
Gyimótfalva   Vas      Jormannsdorf A 
Gyóró     Sopron     Gyóró H 
Gyömöre    Gyır      Gyömöre H 
Gyır    Gyır   Raab, Jaurinum  Gyır H 
„Gyırfalva” ?   Dunántúl 
Gyula     Békés      Gyula H 
Gyulafehérvár   Alsó-Fehér  Weissenburg   Alba Iulia RO 
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Gyurkó   Sáros   Györgyvágása  Ďurková SK 
 
Habelschwerdt  Szilézia    Bystrzyca Kłodzka PL 
Hadad    Szilágy     Hodod RO 
Hahót     Zala      Hahót H 
Hainburg        Hainburg an der Donau A 
Hajnik    Zólyom     Hájniky SK 
Háj     Turóc   Turócliget   Háj SK 
Halászi   Moson     Halászi H 
Halle          Halle/Saale D 
Halmágy   Nagy-Küküllı Halmadjen  Halmeag RO 
Halmi     Ugocsa     Halmeu RO 
Halusz    Trencsén  Gallyas   Haluzice SK 
Hamborg    Sáros   Hámbor   Brezovička SK 
Hammelstedt        Hammelstedt D 
Hanajna    Ung      Hnojné SK 
Hanau          Hanau D 
Hanikóc    Sáros   Hınig    Hanigovce SK 
Hanusfalva (Tapoly-)  Sáros   Tapolyhanusfalva  Hanušovce nad Topľou SK 
Haraszt    Szepes  Grast   Chrasť nad Hornádom SK 
Harcsárlucska   Sáros   Fazekasrét   Lučka SK 
Harikóc   Szepes Pálmafalva, Palmsdorf Harichovce SK 
Harka    Sopron     Harka H 
Háshágy (Zala-)   Zala      Zalaháshágy H 
Hatkóc    Abaúj-Torna     Hodkovce SK 
Hazslin    Sáros      Hažlin SK 
Hédervár   Gyır       Hédervár H 
Hegyfalu   Vas      Hegyfalu H 
Hegykı    Sopron     Hegykı H 
Hegymagas    Zala      Hegymagas H 
Hejce    Abaúj-Torna     Hejce H 
Helfta          Helfta D 
Helnovia   Nyitra   Nyitrabánya   Handlova SK 
Heroltitz         Heroltice CZ 
„Herman” ? 
Hermány (Szász-)  Brassó  Honigberg   Hărman RO 
Hermány (Sztanka-)   Sáros   Sztankahermány Hermanovce SK 
Hermány (Tapoly-)  Sáros   Tapolyherm. Hermanovce nad Topľou SK 
Hernals       → Wien A 
Herrenberg        Herrenberg D 
Hertnek    Sáros   Herrnknecht   Hertník SK   
Hettye    Sopron     Hettye H 
Hibbe     Liptó   Hybbe, Hibe, Geib  Hybe SK 
Hidashollós   Vas      Hidashollós H 
Hidasnémeti    Abaúj-Torna     Hidasnémeti H 
Hidegkút (Német-)   Vas   Némethidegkút  Deutsch-Kaltenbrunn A 
Hidegkút (Vas-)   Vas   Kaltenbrunn   Cankova SLO  
Hidegség   Sopron     Hidegség H 
Hídvég (Rába-)  Vas      Rábahídvég H 
Hilyó     Abaúj-Torna     Hýľov SK 
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Himmelau        Himmelau A 
Himmelberg    Karinthia    Himmelberg A 
Himód    Sopron     Himód H 
Hizsnyó    G.-Kishont     Chyžné SK 
Hochwiesen    Bars   Pálosnagymezı  Veľké Pole SK  
Hodász (Új-)   Vas   Városhodász   Markt Neuhodis A 
Hodrusbánya   Hont   Hodritsch   Banská Hodruša SK 
Holdvilág (Csicsó-)  Alsó-Fehér Abtsdorf  łapu RO 
Holfeld   Franken    Holfeld D 
Holics     Nyitra      Holíč SK 
Holleschau        Holešov CZ 
Hollabrunn         Hollabrunn A 
„Hollós” ?   Dunántúl 
Homok (Fertı-)   Sopron     Fertıhomok H 
Homonna    Zemplén     Humenné SK 
Hór    Zemplén     Horovce SK 
Horn    Alsó-Ausztria    Horn A 
Horpács (Sopron-)  Sopron       Sopronhorpács H 
Hosterlitz    Morvaország     Hostěradice CZ 
Hostitz         Hoštice CZ 
Hosszúfalu    Brassó  Langendorf   Satu-Lung RO 
Hosszúfalu (Felsı-)   Pozsony  Felsıhosszúfalu  Dlhá SK 
Hosszúmezı (Izbugya-)  Zemplén  Laborchosszúmezı  Zbudské Dlhé SK 
Hosszúmezı (Kolcs-)  Zemplén  Kolcsmezı   Dlhé Klčovo SK 
Hosszúmezı (Varannó-)  Zemplén  Varannómezı  Vranovské Dlhé SK 
Hosszúrét    G.-Kishont  Várhosszúrét  Krásnohorská Dlhá Lúka SK 
Hosztót    Zala      Hosztót H 
Höflány (Kis-)   Sopron    Kleinhöflein A 
Höflány (Nagy-)   Sopron     Grosshöflein A 
Hıgyész (Kemenes-)   Veszprém     Kemeneshıgyész H 
Hövej     Sopron     Hövej H 
Hrádek    Nyitra   Temetvény   Hrádok SK  
Hradiste      Ungarisch Hradisch Uherské Hradiště CZ 
Hricsó (Alsó-)   Trencsén  Alsóricsó   Dolný Hričov SK 
Hrochót    Zólyom  Horhát   Hrochoť SK 
Hrusó     Nyitra   Russó    Hrušové SK  
Hrussó (Balog-)  G.-Kishont  Balogrussó   Hrušovo SK 
Hundisburg        Hundisburg D 
Hunsdorf    Szepes  Hunfalva   Huncovce SK 
Hunyad (Bánffy-)  Kolozs     Huedin RO 
Huszt    Máramaros    Huszt UA 
 
Idolsberg         Idolsberg A 
Iglau      Morvaigló   Jihlava CZ 
Igló    Szepes  Zipser Neudorf  Spišská Nová Ves SK 
Igló (Morva-) → Iglau 
Ikervár    Vas      Ikervár H 
Illava     Trencsén     Ilava SK 
Illésfalva   Szepes  Sperndorf  Iliašovce SK 
Illmic     Moson     Illmitz A 
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Ilosva    Bereg      Irsava UA 
Illyefalva    Háromszék  Ilgendorf   Ilieni RO 
Incéd    Vas     Dürnbach im Bl. A 
Inzersdorf    Alsó-Ausztria    Inzersdorf A 
Ippesheim        Ippesheim D 
Irnfritzdorf    Alsó-Ausztria    Irnfritz-Messern A 
Isterberg         Isterberg DE 
Iván    Sopron     Iván H 
Ivánkafalva    Turóc      Ivančina SK 
 
Jablonca   Abaúj-Torna     Silická Jablonica SK 
Jác     Nyitra      Jacovce SK 
Jägerndorf      Carnovia   Krnov CZ 
Jahodnik   Turóc  Epres    Jahodníky SK 
Jakabfalva (Magyar-)  Sáros   Magyarjakabfalva  Jakubovany SK 
Jakoris    Sáros   Jákórésze   Jakovany SK 
Jamnik    Szepes  Szepesárki, Jemnick  Jamník SK 
(Janikovce    Nyitra   Nagyemıke   Janíkovce SK) 
Jankóc    Zemplén  Jánosvölgye   Jankovce SK  
Jánosfa    Sopron  Répcejánosfa  → Csáfordjánosfa H 
Jánosháza    Vas      Jánosháza H 
Jászberény    Jász-Nagykun-Szolnok  Jászberény H 
Jászó     Abaúj-Torna     Jasov SK 
Jekelfalva    Szepes  Jekelsdorf   Jaklovce SK 
Jéna         Jena D 
Jenke    Ung      Jenkovce SK 
Jernye    Sáros     Jarovnice SK 
Jeszen (Kis- és Nagy-)  Turóc   Turócjeszenı   Jasenovo SK 
Jeszenic (Kis-)   Trencsén  Kisjeszence   Malá Jasenica SK 
Jeszenic (Nagy-)   Trencsén  Nagyjeszence   Veľká Jasenica SK 
Jesztreb (Tót-)   Zemplén  Tapolybánya   Jastrabie nad Topľou SK 
Jezerszko    Szepes  Tavas, Nedschere Jezersko SK 
Joachimsthal        Jáchymov CZ 
Jóka     Pozsony     Nová Jelka SK 
Jolsva    G.-Kishont Eltsch    Jelšava SK 
Joshofen        Joshofen D 
Jüterbog        Jüterbog D 
 
Kabold    Sopron     Kobersdorf A 
Kádárta    Veszprém   →  Veszprém H 
Kahla          Kahla D 
Kajár    Gyır     → Kajárpéc H 
Kajáta     Sáros      Kojatice SK 
Kakasfalva   Nyitra   Nyitrateszér  Tesáre SK 
Kálló (Nagy-)   Szabolcs    Nagykálló H 
Kálmáncsa    Somogy     Kálmáncsa H 
Kálna (Kis-)   Bars     Kalnica SK 
Kálna (Nagy-)   Bars     Kalná SK 
Kálnó     Nógrád     Kalinovo SK  
Kalocsa   Pest-Pilis-Solt-Kiskun  Kalocsa H 
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Kalsdorf        Kalsdorf A 
Kamenec (Alsó-)   Bars   Alsókemenec  Kamenec pod Vtáčnikom SK 
Kamenec (Felsı-)   Bars   Felsıkemenec Kamenec pod Vtáčnikom SK  
Kanitz         Kanice CZ 
Kanizsa (Nagy-)  Zala      Nagykanizsa H 
Kapi     Sáros      Kapušany SK 
Kapolcs    Zala      Kapolcs H 
Káposztafalva   Szepes  Kapsdorf   Hrabušice SK 
Kapronca    Sáros   Magyarkapronca  Koprivnica SK 
Karácsonymezı   Sáros   Karácsonmezı  Kračúnovce SK 
Karancs   Baranya     Karanac HR 
Kardonfalva    Vas      Krottendorf A 
Karlsdorf        Karlsdorf D 
Karlstein         Karlstein bei Raabs A 
Kassa    Abaúj-Torna Kaschau  Košice SK 
Katzwinkel    Szepes  Szentmindszent  Kacwin PL 
Kázsmárk   Abaúj-Torna    Kázsmárk H 
Kecerlipóc    Sáros      Kecerovský Lipovec SK 
Kecerpeklén   Sáros      Kecerovské Pekľany SK 
Kecöl (Rába-)   Sopron     Rábakecöl H 
Kéked     Abaúj-Torna     Alsókéked, Felsıkéked H 
Kelnek   Szeben Kelling  Câlnic RO 
Kemence    Hont     (Pest)  Kemence H 
Kemence (Alsó-)   Abaúj-Torna  Alsókemence   Nižná Kamenica SK 
Kemence (Felsı-)   Abaúj-Torna  Felsıkemence  Vyšná Kamenica SK 
Kemence (Nagy-)   Zemplén  Nagykemence  Kamenica nad Cirochou SK 
Kende     Sáros      Kendice SK 
Kenese   Veszprém     Balatonkenese H 
Kenyeri    Vas      Kenyeri H 
Kér (Kis-)    Nyitra   Nyitrakiskér   Malý Kýr → Milanovce SK 
Kereknye    Ung      Koritnyani UA 
Kereszt    Ung      Kristy SK 
Keresztény    Sopron    → Egyházasfalu H 
Keresztes (Komlós-)   Sáros   Komlóskeresztes  Chmeľov SK 
Keresztfalva    Szepes  Keresztfalu, Kreuz  Krížová Ves SK 
Keresztúr (Garam-)   Bars   Keresztúr   Hostie SK 
Keresztúr (Magyar-)   Sopron     Magyarkeresztúr H 
Keresztúr (Német-)  Sopron  Sopronkeresztúr  Deutschkreutz A 
Keresztúr (Rába-)   Vas     Heiligenkreutz im Lafnitztall A 
Kerta     Veszprém     Kerta H 
Kertes (Sopron-)  Sopron  Baumgárt   Baumgarten A 
Késmárk   Szepes  Käsmarkt   Kežmarok SK 
Kéthely    Vas   Felsıkethely  Neumarkt im Tauchental A 
Kethely (Répce-)  Sopron Kéthely  Mannersdorf an der Rabnitz A 
Kicléd    Vas   Kisládony   Kitzladen A 
Kiéte     G.-Kishont     Kyjatice SK 
Kiliti     Somogy     Balatonkiliti H 
Királyfalva    Vas      Königsdorf A 
Királyhelmec    Zemplén     Krľáovsky Chlmec SK 
Kiripolc    Pozsony  Egyházhely   Kostolište SK 
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Kirnberg    Alsó-Ausztria    Kirnberg an der Mank A 
Kisbiróc   Trencsén Ádámfalva  Malé Bierovce SK 
Kisfalud (Vieszka)   Bars   Barskisfalud   Vieska nad Žitavou SK 
Kiskomárom   Zala   Klein Komorn  Zalakomár H 
Kiskapus   Nagyküküllı Kleinkopisch  Copşa Mică RO 
Kismarton   Sopron     Eisenstadt A 
Kisölved   Hont      Malé Ludince SK 
Kisunyom   Vas      Kisunyom H 
Klazány    Zemplén     Kladzany SK 
Kleinwolmsdorf        Kleinwolmsdorf D 
Klenóc    G.-Kishont     Klenovec SK 
Klobusic    Trencsén     Klobušice SK 
Klöch     Stájero.    Klöch A 
Klucsó    Trencsén  Kulcsos   Kľúčové SK 
Kluknó    Szepes  Kluckenau   Kluknava SK 
Kobil     Sáros   Lófalu   Kobyly SK 
Kóbor    Nagyküküllı Kiwern  Cobor RO 
Kochanóc    Trencsén  Vágkohány  Kochanovce SK  
Kocúr     Nyitra   Kocurány   Kocurany SK 
Kocs (Nemes-)   Vas      Nemeskocs H 
Kocskóc (Alsó-)   Trencsén  Alsókocskóc   Dolné Kočkovce SK  
Kocskóc (Felsı-)   Trencsén  Felsıkocskóc   Horné Kočkovce SK 
Kohány    Sáros   Kiskohány   Kochanovce SK 
Kokava (Liptó-)  Liptó   Kokova   Liptovská Kokava SK 
Kokava (Rima-)  G.-Kishont  Rimakokova   Kokava nad Rimavicou SK 
Kolon     Nyitra      Kolíňany SK 
Kolozs    Kolozs  Salzgrub  Cocojna RO 
Kolozsvár   Kolozs  Klausenburg   Cluj RO 
Kolta (Nemes-)   Vas      Nemeskolta H 
Komaróc   Abaúj-Torna    Komárovce SK 
Komárom   Komárom Komorn   Komárno SK 
Komját (Vas-)   Vas      Kemeten A 
Komjáti   Nyitra   Komját   Komjatice SK 
Komjatna    Liptó      Komjatná SK 
Konossó    Bars   Kunosvágása  Kunešov SK 
Konszke    Trencsén  Kunfalva   Konská SK 
Kopács    Baranya     Kopačevo HR 
Kópháza   Sopron     Kópháza H 
Koppány (Bakony.)   Veszprém     Bakonykoppány H 
Korlát    Abaúj-Torna    Korlát H 
Korompa   Szepes  Krompach   Krompachy SK 
Korompa (Alsó-)   Pozsony  Alsókorompa   Dolná Krupá SK 
Koroncó    Gyır      Koroncó H 
Koros     Nyitra   Nyitrakoros   Krušovce SK 
Korpona   Hont   Karpfen   Krupina SK 
Koss    Nyitra   Kós    Koš SK 
Kosteletz (Hanna)    Kosteletz an der Hanna  Kostelec na Hané CZ 
Kosteletz (Elbe-)    Elbekosteletz   Kostelec nad Labem CZ 
Kosztivlarszka   Zólyom  Kisélesd, Kosztevjárszka Kostiviarska SK 
Kosztolány (Kecer-)   Sáros   Kecerkosztolány  Kecerovské Kostoľany SK 
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Kosztolány (Nagy-)   Nyitra   Nagykosztolány  Veľké Kostoľany SK 
Kosztolna    Nyitra   Nagyegyházas  Kostolné SK 
Kosztolnafalva   Nyitra   Kisegyházasfalva  Kostolná Ves SK 
Kotessó (Nagy-)   Trencsén  Trencsénkutas  Veľká Kotešova SK 
Kovácsi (Rába-)  Vas      Meggyeskovácsi H 
Kı    Baranya     Kamenac HR 
Köcsk (Kis-, Nagy-)   Vas      Köcsk H 
Kıhalom   Nagy-Küküllı Reps   Rupea RO 
Kıhalom (Répce-)   Sopron Répcekıhalom Steinberg A 
Kölesér   Bihar    → Salonta RO  
Köln         Köln D 
Kömörı   Szatmár    Kömörı H 
Königgrätz         Hradec Králové CZ 
Köpcsény   Moson     Kittsee A 
Körmend   Vas      Körmend H 
Körmöcbánya   Bars   Kremnitz   Kremnica SK 
Körtvélyes    Abaúj-Torna     Hrušov SK 
Körtvélyes (Alsó-)   Zemplén  Alsókörtvélyes  Nižný Hrošov SK 
Körtvélyes (Szepes-)   Szepes  Grausch   Spišský Hrušov SK 
Körtvélyes (Új-)   Vas     Zahling A 
Kıszeg   Vas   Güns    Kıszeg H 
Kıvágóörs   Zala      Kıvágóörs H 
Kövesd (Sopron-)  Sopron     Sopronkövesd H 
Kövi     G.-Kishont     Kameňany SK 
Krakkó     Krakau   Krakow PL 
Krakovány    Nyitra      Krakovany SK 
Krappitz         Krapkowice PL 
Kraszkó    G.-Kishont  Karaszkó   Kraskovo SK 
Kraszna   Szilágy     Crasna RO 
Kraszna (Bán-)   Trencsén  Bánkaraszna   Krásna Ves SK 
Krasznahorka    G.-Kishont    (Árva)  Krásna Hôrka SK 
Krauthausen         Krauthausen D 
Kreibitz         Chřibská CZ 
Krembach    Szepes  Bélakorompa   Krempachy PL 
Krems         Krems A 
Kremsier        Kroměříž CZ 
Krig     Szepes  Kreig    Vojňany SK 
Krivány    Sáros      Krivaň SK 
Krizba    Brassó  Krebsbach   Crizbav RO 
Krosno     Krossen (Wislok) Krosno PL 
Krossen         Krossen D 
Krotendorf      Kardonfalva?  Froschdorf A 
Kubin (Alsó-)   Árva   Alsókubin   Dolný Kubín SK 
Kucsin (Alsó-)  Zemplén  Alsóköcsény   Kučin SK 
Kucsin (Felsı-)  Sáros  Felsıköcsény   Kučin SK 
Kuhbach    Szepes  Hernádfalu   Spišske Bystré SK 
Kuhschwanz    Szepes  Erzsébetháza   Kravany SK 
Kukmér   Vas     Kukmirn A 
Kunstadt         Kunštát CZ 
Kuntapolca    G.-Kishont     Kunova Teplica SK 
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Kupferberg        Kupferberg D  
Kuraly    Esztergom  Kural    Kuraľany SK 
Kurimján    Szepes  Kiskerény, Kirn  Kurimany SK 
Kútfej     Zala      Kútfej H 
Kuttenberg        Kutná Hora CZ 
Kükemezı    Sáros      Kuková SK 
Küllı     Sopron  Girm   → Deutschkreutz A 
Kürt (Assa-)    Nyitra   Assakürt   Nové Sady SK 
Kürt (Csallóköz-)  Pozsony  Csallóközkürt  Ohrady SK 
Kürt (Hidas-)    Pozsony  Hidaskürt   Mostová SK 
Kürtös (Nagy-)   Nógrád  Nagykürtös   Veľký Krtíš SK 
Kvacsány    Liptó   Quacsan   Kvačany SK 
 
„Laach” ?    Felsı-Ausztria    Lach A 
Ladány (Körös-)  Békés     Körösladány H  
Ladna (Kis-)    Sáros   Kisladna   Malá Lodina SK 
Ladna (Nagy-)   Sáros   Nagyladna   Veľká Lodina SK 
Lancsár    Nyitra      Lančár SK 
Lándok    Szepes  Landeck   Lendak SK 
Lánzsér    Sopron     Landsee A 
Lapispatak    Sáros      Ploské SK 
Laskó     Baranya     Lug HR 
Lasztóc    Zemplén     Lastovce SK 
Lauban        Lubań PL 
Laudesberg        Laudesberg D 
Lauingen         Lauingen D 
Lazony    Zemplén     Ložin SK 
Ledetsch        Ledeč nad Sázavou CZ 
Lednic    Trencsén  Lednice  Lednica SK 
Légrád    Zala      Legrad HR 
Lehota (Alsó-)   Zólyom  Alsószabadi   Dolná Lehota SK 
Lehota (Fekete-)   G.-Kishont  Szabados   Čierna Lehota SK 
Lehota (Felsı-)   Zólyom  Felsıszabadi   Horná Lehota SK 
Lehota (Janó-)  Bars  Jánosgyarmat  Janova Lehota SK 
Leibic    Szepes  Leibitz   Ľubica SK 
Leipertitz         Litobratřice CZ 
Leitmeritz         Litoměřice CZ 
Léka    Vas     Lockenhaus A 
Lengyelfalva    Abaúj-Torna     Košická Polianka SK 
Leobschütz        Głubczyce PL 
Leombach        Leombach bei Wels A 
Lépesfalva   Sopron     Loipersbach im Bl. A 
Lest     Nógrád     Lešť SK 
Leszéte (Alsó-)  Nyitra   Alsóleszéte   Korytné SK  
Leszéte (Felsı-)   Nyitra   Felsıleszéte   Podolie SK 
Leszkóc    Zemplén  Mogyorósfalu  Lieskovec SK 
Leszna (Ó-)    Szepes  Felsıerdıfalva  Stará Lesná SK 
Leszna (Új-)    Szepes  Alsóerdıfalva  Nová Lesná SK 
Létánfalva    Szepes  Lettensdorf   Letanovce SK 
Léva    Bars      Levice SK 
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Libchau      Lichwe   Libchavy CZ 
Libetbánya    Zólyom  Libethen   Ľubietová SK 
Lichtenstein    Szászo.     Lichtenstein D 
Lichtenwart         Lichtenwörth A 
Liegnitz         Legnica PL 
Lieszkó (Morva-)   Trencsén  Morvamogyoród Moravské Lieskové SK 
Lieszkóc    Zólyom  Újmogyoród   Lieskovec SK 
Lietava   Trencsén Zsolnalitva   Lietava SK 
Lipcse (Szászo.)       Leipzig D 
Lipcse (Zólyom-)  Zólyom  Tótlipcse  Slovenska Ľupča SK 
Lipcse (Német-)  Liptó      Partizanská Ľupča SK 
Lipov    Morvaország Lippau   Lipov CZ 
Lipnik      Leipnik   Lipník nad Bečvou CZ 
Lipprichhausen        Lipprichhausen D 
Lippstadt     Lippferth, Luppfurt Lippstadt D 
Lissa       Polnisch Lissa  Leszno PL 
Lissa an der Elbe        Lysá nad Labem CZ 
Liszka (Olasz-)  Zemplén     Olaszliszka H 
Liszkófalva   Liptó   Liszkófalu   Lisková SK 
Litoborsch         Litoboř CZ 
Littau    Morvaország    Litovel CZ 
Lobositz         Lovosice CZ 
„Locinus” ? 
Lócs     Sopron     Lócs H 
Locsmánd    Sopron     Lutzmannsburg A 
Lokca     Árva      Lokca SK 
Lombach        Lombach D 
Lomnic (Holló-)   Szepes  Hollomnitz  Holumnica SK 
Lomnic (Kis-)   Szepes  Kleinlomnitz  Lomnička SK 
Lomnic (Nagy-)   Szepes  Kakaslomnic   Veľka Lomnica SK 
Lónyabánya    Nógrád     Lovinobaňa SK 
Loosdorf         Loosdorf A 
Lopassó (Alsó-)   Nyitra   Alsólopassó   Dolný Lopašov SK 
Lopassó (Felsı-)   Nyitra   Felsılopassó   Lopašov SK 
Lopej     Zólyom  Lopér    Lopej SK 
Lowtschitz          Lovčice CZ 
Lozs    Sopron  Loós   Nagylózs H 
Löbejün        Löbejün D 
Lıcse    Szepes  Leutschau   Levoča SK 
Lövı (Német-)  Sopron  Németlövı   Lövı H 
Lövı (Felsı-)    Vas      Oberschützen A 
Löwenberg    Szilézia    Lwówek Śląski PL 
Lubelle (Király-)   Liptó   Királylubella   Ľubeľa SK  
Lubelle (Nemes-)   Liptó   Nemeslubella   Ľubeľa SK  
Lubicsa    Zemplén  Lyubisse, Szerelmes  Ľubiša SK 
Lublinitz   Felsı-Szilézia    Lubliniec PL 
Lubotény    Sáros      Ľubotín SK 
Lucsivna    Szepes  Lautschburg  Lučivna SK 
Lucska (Gömör)  G.-Kishont     Lúčka SK 
Ludrova    Liptó   Nemesludrova  Ludrová SK 
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Lúdvég   Kolozs  Ludwigsdorf  Logig RO 
Lúki     Trencsén  Alsórétfalu  Lúky SK 
Lúki     Trencsén  Felsırétfalu   Lúky SK 
Lukó     Sáros   Dornau   Lukov SK 
 „Luna” ?    Csehország 
„Lusa” ?     Lusche   Luže CZ 
Lutavia      Littau    Litovel CZ 
Lutilla    Bars      Lutila SK 
Luzsánka    Sáros   Luzsány   Šarišské Lužianky SK 
Lübeck         Lübeck D 
Lüben    Alsó-Szilézia    Lubin PL 
Lützen         Lützen D 
 
Magasi (Kemenes-)   Vas      Kemensemagasi H 
Magdeburg         Magdeburg D 
Mágocs (Nagy-)  Csongrád     Nagymágocs H 
Magyarbród     Ungarisch Brod  Uherský Brod CZ 
Magyaros (Szász-)   Kis-Küküllı Maniersch  Măgheruş RO 
Magyaróvár   Moson  Altenburg  → Mosonmagyaróvár H 
Majorka    Szepes  Meierhöfen   Majerka SK 
Majtény    Pozsony     Majcicov SK 
Malachó    Zólyom  Malakóperesény  Malachov SK 
Malacka    Pozsony     Malacky SK 
Malatin (Alsó-)   Liptó   Hárommalatin  Malatíny SK 
Malatin (Felsı-)   Liptó   Hárommalatin  Malatíny SK 
Malcó     Sáros      Malcov SK 
Maldur   Szepes  Melter   Podhorany SK 
Malomsok   Veszprém     Malomsok H 
Maniga    Nyitra      Malženice SK 
Mansfeld         Mansfeld D 
Mányok (Kis-)  Tolna     Kismányok H 
Mányok (Nagy-)  Tolna     Nagymányok H 
Márc     Sopron  Márcfalva   Marz A 
Margonya    Sáros      Marhaň SK 
Mariasdorf    Vas   Máriafalva   Mariasdorf A 
Marienberg         Marienberg D  
Márkusfalva   Szepes  Marksdorf  Markušovce SK 
Marót (Apát-)   Hont   Hontmarót   Hontianske Moravce SK 
Marót (Egyházas-)   Hont   Egyházmarót   Kostolné Moravce SK 
Marót (Nagy-)   Bars   Aranyosmarót  Zlaté Moravce SK 
Martinopolis → Szentmárton (Turóc-) 
Martyánc   Vas   Mártonhely   Martjanci SLO 
Maskova    Nógrád  Maskófalva   Mašková SK 
Matheóc    Szepes  Hernádmáté, Matzdorf Matejovce SK 
Mátyásfalva (Szepes-) Szepes  Matzau   Matiašovce SK 
Matyasóc (Liptó-)   Liptó   Liptómattyasóc  Liptovské Matiašovce SK 
Matyasóc (Zemplén-)  Zemplén  Zemplénmátyás  Ondavské Matiašovce SK 
Mecenzéf    Abaúj-Torna  Metzenseif   Medzev SK 
Medgyes   Nagy-Küküllı Mediasch  Mediaş RO 
Meggyes (Fertı-)  Sopron Fertımeggyes  Mörbisch am See A 
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Meissen         Meissen D 
Mencshely    Veszprém     Mencshely H 
Ménhárd   Szepes  Menhardsdorf  Vrbov SK 
Méra     Abaúj-Torna     Méra H 
Merény   Szepes  Wagendrüssel  Nálepkovo SK 
Meretice    Nyitra   Merıce   Merašice SK 
Mérges    Gyır      Mérges H 
Mernyik    Zemplén  Merészpatak   Merník SK 
Merseburg     Martisburg  Merseburg D 
Meseritsch (Gross-)       Velké Meziříčí CZ 
Meseritsch (Wallachisch)      Valašské Meziříčí CZ 
Mesterháza    Sopron     Mesterháza H  
Meszlen   Vas      Meszlen H 
Mesztiszkó    Sáros   Kishely   Mestisko SK 
Mezıörs   Gyır      Mezıörs H 
Mezıtúr    Jász-Nagykun-Szolnok  Mezıtúr H 
Michelhausen        Michelhausen A 
Michelstetten   Alsó-Ausztria    Michelstetten A 
Michelwitz   Alsó-Szilézia    Michałowice PL 
Micsina (Alsó-)  Zólyom  Alsómicsinye   Dolná Mičina SK 
Micsina (Felsı-)  Zólyom Felsımicsinye  Horná Mičiná SK 
Mihályfa (Kemenes-)  Vas     → Sömjénmihályfa H 
Mihályi    Sopron     Mihályi H 
Mikóháza    Zemplén    Mikóháza H 
„Millitz” ? 
Millstatt    Karinthia    Millstatt A 
Mindszent (Jászó-)   Abaúj-Torna  Jászómindszent  Poproč SK 
Mindszent (Szepes-)   Szepes  Betendorf   Bijacovce SK 
Miske     Vas   Mischendorf   Vásárosmiske H 
Miskolc    Borsod     Miskolc H 
Missén    Trencsén  Nagysziklás, Msena  Omšenie SK 
Miszlóka    Abaúj-Torna     Myslava → Košice SK 
Mitta (Trencsén-)  Trencsén Mitta, Mittitz  Kostolné Mitice SK 
Modor    Pozsony  Modern   Modra SK 
Modró (Nagy-)  Nyitra   Nagymodró   Modrová SK 
Mogyorós (Ung-)  Ung   Mokcsa-   Lieskova SK 
Mogyoróska    Zemplén  Tapolymogyorós  Skrabské SK 
Monheim        Monheim D 
Moosburg    Karinthia     Moosburg A 
Mórichida   Gyır      Mórichida H 
Morsbronn        Morsbronn D 
Morva    Zemplén     Moravany SK 
Mosóc    Turóc      Mošovce SK 
Mosóc (Vág-)   Nyitra      Mošovce SK 
Moson    Moson  Wieselburg  → Mosonmagyaróvár H 
Motesic (Alsó-)   Trencsén  Alsómotesic   Dolné Motešice SK 
Motesic (Felsı-)   Trencsén  Felsımotesic   Horné Motešice SK 
Möttingen        Möttingen b. Nörlingen D 
Mucsi     Tolna      Mucsi H 
Mudróc    Sáros   Modrafalva   Mudrovce SK 
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Murány   G.-Kishont Murányalja  Muráň SK 
Muraszombat   Vas  Olsnitz  Murska Sobota SLO 
Murau         Murau A 
„Muthen” ?    Morvaország 
Mühlheim        Mühlheim am Bach D 
Müllenbach    Szepes Millenbach, Malompatak  Mlynica SK 
Münichreuth         Münichreuth A 
 
Nádasd    Vas      Nádasd H 
Nádasd (Borsod-)   Borsod     Borsodnádasd H 
Nádasfalva    Liptó   Nádasd   Trstené SK 
Nadlány    Nyitra      Nadlice SK 
Nagold        Nagold D  
Nagyalásony    Veszprém     Nagyalásony H 
Nagybajom (Bihar-)  Bihar     Biharnagybajom H 
Nagybánya   Szatmár     Baia Mare RO 
Nagyfalu (Losonc-)   Nógrád  Losoncnagyfalu  Veľká Ves SK 
Nagyida   Abaúj-Torna     Veľka Ida SK 
Nagykároly    Szatmár    Carei RO 
Nagylak   Csanád     Nadlac RO 
Nagymácséd    Pozsony    Vel’ká Mača SK 
Nagymarton    Sopron  Mattersdorf   Mattersburg A 
Nagymihály    Zemplén     Michalovce SK 
Nagyszombat   Pozsony  Tyrnau   Trnava SK 
Nagyteremi   Kis-Küküllı    Tirimia RO 
Naitschau        Naitschau D 
Namslau         Namyslów PL 
Narda     Vas      Narda H 
Necpál    Turóc      Necpaly SK 
Nedec     Szepes     Niedzica PL 
Nedelic   Zala   Drávavásárhely Nedelišće HR  
Nedozer    Nyitra   Nádasér   Nedožery SK 
Neere    Szepes  Nagyır, Nehre  Strážky SK 
Neisse         Nysa PL 
Nemescsó    Vas      Nemescsó H 
Nemeskér   Sopron     Nemeskér H 
Nemesládony    Sopron     Nemesládony H 
Németbród      Deutschbrod   Havlíčkův Brod CZ 
Németi (Garam-)   Bars   Garamnémeti   Tekovské Nemce SK 
Németi (Sopron-)   Sopron     Sopronnémeti H 
Németújvár   Vas      Güssing A 
Nemsova    Trencsén  Nemsó   Nemšová SK 
Nezéte    Nyitra   Kisrépény   Malé Ripňany SK 
Nettin          Netin CZ 
Neuburg a.D.        Neuburg an der Donau D 
Neuenstadt         Neuenstadt D 
Neundorf bei Kratzau       Nová Ves u Chrastavy CZ 
Neustadt        Prudnik PL 
Neustadt        Nové Město nad Cidlinou CZ 
Neustadt an der Mettau      Nové Město nad Metují CZ 
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Neustadt an der Tafelfichte      Nové Město pod Smrkem CZ 
Neutitschein         Nový Jičín CZ 
Neuwessely         Nové Veselí CZ 
Nezdenitz         Nezdenice CZ 
Nezsider    Moson     Neusiedl am See A 
Nick    Vas      Nick H 
Niederstetten        Niederstetten D 
Niemegk        Niemegk D 
Niemtschitz an der Hanna  Morvaország    Němčice nad Hanou CZ 
Nienburg        Nienburg D 
Nikolsburg   Morvaország    Mikulov CZ 
Nizsna    Árva      Nižna SK 
Nordhausen    Türingia     Nordhausen D  
Noszvaj    Borsod    Noszvaj H 
Novák    Nyitra   Nyitranovák   Nováky SK 
Nördlingen         Nördlingen D 
Nusslau    Morvaország     Nosislav CZ 
Nürnberg        Nürnberg D 
Nürtingen        Nürtingen D 
Nyarád (Ung-)   Ung   Ungnyarád   Ňarád SK 
Nyársardó    Sáros      Ražňany SK 
Nyék (Sopron-)  Sopron  Sopronnyék   Neckenmarkt A 
Nyıgér    Vas      Nyıgér H 
Nyulas    Moson     Jois A 
Nyustya    G.-Kishont  Hnustya   Hnúšťa SK 
 
Obergebra         Obergebra D 
Obernburg        Gornji Grad SLO 
Ober-Rossla   Türingia     Ober-Rossla D  
Oberstetten        Oberstetten D 
Oberstimm        Oberstimm D 
Oberwaltersdorf → Csölle 
Ochtina    G.-Kishont  Mártonháza   Ochtiná SK 
Ocsova   Zólyom  Nagyócsa   Očová SK 
Odorin    Szepes  Szepesedelény  Odorín SK 
Oka    Sopron     Oggau A 
Oláhpatak    G.-Kishont  Lambsdorf  Vlachovo SK 
Olaszi (Nagy- ~ Kis-)  Liptó      Vlašky SK 
Olaszi (Szepes-)  Szepes  Wallendorf  Spišské Vlachy SK 
Olcnó     Szepes  Detrefalva, Alzenau  Olcnava SK 
Ollár    Zala     →  Kemendollár F 
Olmütz   Morvaország    Olomouc CZ 
Olsva (Nagy-)   Szepes  Olschawitz   Oľšavica SK 
Ólubló    Szepes  Altlublau   Stará L’ubovňa SK  
Olysó     Sáros      Oľšov SK 
Opatov      Abtsdorf   Opatov CZ 
Orkuta    Sáros      Orkucany SK 
„Ormánkeszi” ? 
Oroszpeklén    Sáros   Pillerpeklén   Ruské Pekľany SK 




Oßmannstedt        Oßmannstedt D 
Ostrava      Ostrau   Ostrava CZ 
Oszikó    Sáros      Osikov SK 
Oszlány   Bars      Oslany SK 
Oszrblina    Zólyom  Cserpatak, Zahrenbach Osrblie SK 
Osztropataka    Sáros   Osztópatak  Ostrovany SK 
Óvár (Pinka-)   Vas     Burg A  
Ozaly    Zágráb     Ozalj HR 
Ölbı     Vas      Ölbı H 
Öls          Oleśnica PL 
İrisziget    Vas      Siget in der Wart A 
İrmezı   Zemplén     Stražske SK 
Öttevény    Gyır      Öttevény H 
Ötvös     Somogy    → Ötvöskónyi H 
 
Pacola    Nyitra      Obsolovce SK 
Pacov       Patzau   Pacov CZ 
Pacsa     Zala      Pacsa H 
Pádár     G.-Kishont  Balogpádár   Padarovce SK 
Padova     Padua    Padova I 
Palágy    Ung      Palagy UA 
„Pálháza” ?   Zala 
Pálóc    Ung      Pavlovce nad Uhom SK 
Palocsa   Sáros      Plaveč SK 
Palojta (Közép-)   Hont   Középpalojta   Stredné Plachtince SK 
Palugya (Kis-)  Liptó   Kispalugya  Palúdzka SK 
Palugya (Nagy-)  Liptó   Nagypalugya  Vel’ká Paludza SK 
Pangau        Pągówek PL 
Panyit (Gömör-)   G.-Kishont  Gömörpanyit   Gemerská Panica SK 
Parchim         Parchim D 
Parnó     Zemplén     Parchovany SK 
Pataháza   Gyır     → Gyır H 
Patak     Liptó      Potok SK  
Patak (Sáros-)   Zemplén     Sárospatak H 
Patzmannsdorf  Alsó-Ausztria    Patzmannsdorf A 
Paty (Felsı-)   Vas   Oberpottenbrunn  Rábapaty H 
Paty (Kıszeg-)  Vas      Kıszegpaty H 
Pausram        Pouzdřany CZ 
Pazdics   Zemplén     Pozdišovce SK 
Pecöl    Vas      Pecöl H 
Pécsújfalu    Sáros      Pečovská Nová Ves SK 
Peleske (Nagy-)   Szatmár  Nagypeleske   Peleş RO 
Perenye    Vas      Perenye H 
Pereszteg   Sopron  Német-   Pereszteg H 
Pereszteg (Hosszú-)  Vas      Hosszúpereszteg 
Perlak     Zala      Prelog HR 
Perleberg        Perleberg D 
Perıcsény    Hont     Perıcsény H 
Pertlstein        Pertlstein A 
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Petánc    Vas  Szécsénykút   Petanjci SLO 
Petele    Maros-Torda Birk   Petelea RO 
Péterfa (Felsı-)   Sopron  Felsıpéterfa   Oberpetersdorf A 
Péterfalva    Nyitra   Petrovilla, Péterlak  Petrova Ves SK 
Petıháza    Sopron     Petıháza H 
Petres     Beszterce-N.  Petersdorf   Petriş RO 
Petróc  (Grancs-)  Szepes  Petersdorf   Granč-Petrovce SK 
Pettau          Pettau A 
Pielenhofen        Pielenhofen D 
Piesting        Markt Piesting A 
Pikóc    Szepes  Pikfalva, Picksdorf  Pikovce SK  
Pinkafı   Vas      Pinkafeld A 
Pinnye    Sopron     Pinnye H 
Pirnitz         Brtnice CZ 
Pittin          Pitín CZ 
Pixendorf        Pixendorf A 
Plavnica    Sáros   Palonca   Plavnica SK 
Pócsfalu    Vas   Potschendorf   Rosendorf A 
Podolin   Szepes  Pudlein   Podolínec SK  
Podszkalje    Trencsén  Egyházasnádas  Podskalie SK 
Podvázsje    Trencsén  Vágalja   Podvažie SK 
Pohorela    G.-Kishont  Koháryháza   Pohorelá SK 
Pokorágy (Alsó-)  G.-Kishont  Alsópokorágy  Nižná Pokoradz SK 
Pokorágy (Felsı-)  G.-Kishont  Felsıpokorágy  Vyšná Pokoradz SK 
Politz          Boletice CZ 
Pollau     Morvaország    Pavlov CZ 
Polna         Polná CZ 
Polonka    G.-Kishont  Garamszécs   Polomka SK 
Polyánka (Alsó-)   Sáros   Alsópagony   Nižná Polianka SK 
Polyánka (Felsı-)  Sáros   Felsıpagony   Vyšná Polianka SK 
Polyánka (Szécs-)   Zemplén  Szécsmezı   Sečovska Polianka SK 
Polyánka (Tavarna-)   Zemplén  Tavarnamezı   Tovarnianska Polianka SK 
Polyanóc    Szepes  Polyánfalva, Polenken Poľanovce SK 
Pólyi     Abaúj-Torna     Poľov → Košice SK 
Pomogy   Moson     Pamhagen A 
Pongyelok    G.-Kishont  Cserepes   Pondelok SK  
Pónik    Zólyom     Poniky SK 
Poprád    Szepes  Deutschendorf  Poprad SK 
Poracs    Szepes  Vereshegy, Rotenberg Poráč, SK 
Pordány (Rába-)   Sopron     Rábapordány H 
Pórládony    Sopron    → Tompaládony H 
Poruba (Kis-)    Trencsén  Bérces   Dolná Poruba SK 
Poruba (Nagy-)   Trencsén  Felsıtölgyes   Horná Poruba SK 
Poruba (Szeles-)   Liptó   Szélporuba  Veterná Poruba SK 
Pottenbrunn        Pottenbrunn A 
Pottendorf        Pottendorf A 
Pottschach    Alsó-Ausztria    Pottschach A 
Pozlovice     Poslowitz   Pozlovice CZ 
Pozsony    Pozsony Pressburg   Bratislava SK 
Pörgölin   Sopron     Pilgersdorf A 
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Pöse    Vas      Gyöngyösfalu H 
Pöstyén    Nyitra      Piešťany SK 
„Prales” = Pralitz ?   Morvaország 
Prága         Praha CZ 
Prasic     Nyitra   Nyitraperjés   Prašice SK 
Pravotic    Trencsén  Peres    Pravotice SK 
Predajna    Zólyom  Garampéteri   Predajná SK 
Predmér    Trencsén  Peredmér   Predmier SK 
Prerau          Přerov CZ  
Preschno         Pržno u Vsetína CZ 
Pribel    Hont  Fehérkút   Príbelce SK 
Pribilina    Liptó     Pribylina SK 
Pribó     G.-Kishont     Príboj SK  
Pribóc     Turóc      Príbovce SK 
Prinzheim        Prinzheim D  
Pritrzsd    Nyitra   Nagypetrös   Prietrž SK 
Pritrzsd (Kis-)   Nyitra   Pritiska, Kispetrös  Prietržka SK 
Privigye   Nyitra      Prievidza SK 
Próna (Német-)   Nyitra   Németpróna   Nitrianske Pravno SK 
Próna (Tót-)    Turóc   Tótpróna, Proben Slovenské Pravno SK 
Prószék    Liptó   Jóbprószék, Kubinyiprószék  Prosiek SK 
Prosnitz      Prostanna   Prostějov CZ 
Pruszka    Trencsén  Poroszka   Pruské SK 
Puhó     Trencsén     Púchov SK 
Pulya (Közép-)  Sopron     Mitterpullendorf A 
Punzau   (Teschen)    Puncov CZ 
Pusztacsalád   Sopron     Pusztacsalád H 
 
Raabs          Raabs A 
Ráckeve    Pest-P-S-K  Ráckevi  Ráckeve H 
Racsics    Nyitra   Rákosvölgy   Račice SK 
Radács    Sáros      Radačov SK 
Radeberg (Szászo.)       Radeberg D 
Radkersburg     Regede   Radkersburg A 
Rádóc    Bars   Radóc   Radobica SK 
Radoma    Sáros      Radoma SK 
Radosóc    Nyitra   Alsórados   Radošovce SK 
Radvány    Zólyom     Radvaň SK 
Rahó     G.-Kishont  Rimaráhó   Hrachovo SK 
Rajka     Moson  Ragendorf   Rajka H 
Rákóc     Zemplén     Rakovec nad Ondavou SK 
Rakonca    Hont  Alsórakonca, Felsırakonca  Rykynčice SK 
Rákos (Gömör-)  G.-Kishont  Gömörrákos   Rákoš SK 
Rakova    Trencsén  Trencsénrákó   Raková SK 
Ránk     Abaúj-Torna     Rankovce SK 
Ranzern    Morvaország    Rančířov CZ 
Ráró (Ásvány-)  Gyır      Ásványráró H 
„Raspitz” ?    Morvaország 
Raszlavica (Magyar-)  Sáros   Magyarraszlavica  Nižné Raslavice SK 
Rasztocsna   Nyitra  Rásztony  Ráztočno SK 
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Rathmannsdorf        Rathmannsdorf A 
Ratkó     G.-Kishont     Ratková SK 
Rattaj          Rataje nad Sázavou CZ 
Raudnitz      Raudnig   Roudnice CZ 
Rautka (Klein)        Malá Roudka CZ 
Récény   Sopron  Ricing   Ritzing A 
Récse     Pozsony  Ratsdorf   Rača SK 
Redova    G.-Kishont  Sajóréde   Riečka SK 
Regéc    Zemplén     Regéc H 
Regmec (Alsó-)   Zemplén     Alsóregmec H 
Regmec (Felsı-)   Zemplén     Felsıregmec H 
Reichenau         Rychnov nad Kněžnou CZ 
Reichertshofen       Reichertshofen D 
Reinowitz       Rýnovice → Jablonec nad Nisou CZ 
Remete (Szepes-)   Szepes  Szepesremete, Einsiedel Mníšek nad Hnilcom SK 
Répás (Felsı-)   Szepes  Felsırépás, Oberripsch Vyšne Repaše SK 
Repiszkó    Szepes  Répásfalu, Reps  Rzepiska PL 
Restér     G.-Kishont  Réstér    Roštár SK 
Réti     Gyır      Tárnokréti H 
Reznek    Zala      Resznek H 
Ribár     Zólyom  Garamhalászi   Rybáre SK 
Ribnik    G.-Kishont  Újvásár   Rybník SK 
Richnó    Szepes  Rihnó, Reichenau  Richnava SK 
Richvald    Szepes  Kristályfalu, Reichenwald Veľka Lesná SK 
Ried         Ried D 
Rielingshausen       Rielingshausen D 
Rimabánya    G.-Kishont  Koronobánya   Rimavská Baňa SK 
Rimaszécs    G.-Kishont     Rimavská Seč SK 
Riomfalva    Nagy-Küküllı Reichesdorf   Richiş RO 
Rippény (Kis-)   Nyitra   Kisrépény  Malé Ripňany SK 
Rippény (Nagy-)   Nyitra  Nagyrépény  Veľké Ripňany SK 
Rochlitz         Rochlitz D 
Roggendorf         Roggendorf A 
Rohonc   Vas      Rechnitz A 
Rókus     Szepes  Roks    Rakúsy SK 
Róma         Roma I 
Rosenberg   Liptó   Rózsahegy  Ružomberok SK 
Roskovány    Sáros      Rožkovany SK 
Roth         Roth D 
Rothenburg        Rothenburg o. d. T. D 
Roschallowitz        Rožďálovice CZ 
Rozgony    Abaúj-Torna     Rozhanovce SK 
Rozlozsna    G.-Kishont  Hámosfalva   Rozložna SK 
Rozsnyó   G.-Kishont  Rosenau   Rožňava SK 
Rıce (Nagy-)    G.-Kishont  Nagyrıce   Revúca SK 
Röchlitz         Rochlice → Liberec CZ 
Röjtök    Sopron    → Röjtökmuzsaj H 
Rönök (Felsı-)  Vas  Oberradling   Rönök H 
Rıt     Vas     Rattersdorf A 
Rudig          Vroutek CZ 
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Rudnó (Garam-)   Bars   Garamrudnó   Rudno nad Hronom SK 
Rudnó (Turóc-)  Turóc  Turócrudnó  Rudno SK 
Rudnok    Abaúj-Torna     Rudník SK 
Ruszbach (Alsó-)  Szepes Alsózúgó, Unterrauschenbach Nižné Ružbachy SK  
Ruszbach (Felsı-)  Szepes Felsızúgó, Oberrauschenbach Vyšné Ružbachy SK 
Ruszka (Dobó-)   Ung   Dobóruszka   Ruská SK 
Ruszka (Regete-)  Abaúj-Torna  Regeteruszka  Ruskov SK 
Ruszkinóc    Szepes  Ruszkin, Riessdorf  Ruskinovce SK 
Ruszt     Sopron     Rust am See A 
Rutka     Turóc  Ruttka, Ruttek Vrútky SK 
Rüstern        Rüstern D 
 
Ság (Alsó-)    Vas   Alsóság  → Celldömölk H 
Ság (Felsı-)    Sopron    → Simaság H 
Sajó (Alsó-)    G.-Kishont  Alsósajó   Nižná Slaná SK 
Sajó (Felsı-)    G.-Kishont  Felsısajó   Vyšná Slaná SK 
Sajtoskál   Sopron    Sajtoskál H 
Salgó (Úsz-)    Sáros   Pusztasalgó   Uzovský Šalgov SK 
Salló (Nagy-)   Bars   Nagysalló   Tekovské Lužany SK 
Salzwedel        Salzwedel D 
Sály     Borsod     Sály H 
Sámfalva    Vas      Hannersdorf A 
Sándorf    Nyitra   Sándorfa   Prievaly SK 
Sankt Georgenthal        Jiřetín pod Jedlovou CZ 
Sár     Vas     → Sárvár H 
Sárkány (Szil-)   Sopron     Szilsárkány H 
Sáró (Nagy-)    Bars   Nagysáró  Veľké Šarovce SK 
Sáros (Nagy-)   Sáros   Nagysáros   Veľký Šariš SK 
Sárpatak    Sáros   Tapolysárpatak  Mokroluh SK 
Sárvár    Vas      Sárvár H 
Savnik    Szepes  Schebnick  Spišský Štiavnik SK 
Schäftersfheim       Schäftersfheim D 
Scheidelwitz   Alsó-Szilézia    Szydłowice PL 
Schiesselitz         Žiželice CZ 
Schiltern   Alsó-Ausztria    Schiltern A 
Schiltigheim        Schiltigheim D 
Schladming        Schladming A 
Schlapanitz   Morvaország    Šlapanice CZ 
Schmidmühlen       Schmidmühlen D 
Schneeberg        Schneeberg D 
„Schnidtnik” ?  Szilézia 
Schönbach (Grimma)       Schönbach bei Grimma D 
Schönberg    Morvaország    Sumperk CZ 
Schöngrabern         Grabern A 
Schöningen        Schöningen D 
Schönwies    Sáros   Széprét, Semvíz  Krásna Lúka SK 
Schrattenthal         Schrattenthal A 
Schulpforte        Schulpforte D 
Schwäbisch Hall       Schwäbisch Hall D 
Schweidnitz         Świdnica PL 
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Schwerin        Schwerin D 
Schwerstedt         Schwerstedt D 
Schwiebus        Świebodzin PL 
Sebes (Alsó-)   Sáros  Alsósebes  Nižná Šebastová SK 
Sebes (Felsı-)   Sáros  Felsısebes  Vyšná Šebastová SK 
Sebnitz         Sebnitz D 
Seelowitz         Židlochovice CZ 
Segesvár   Nagy-Küküllı Schässburg  Sighişoara RO 
Seifersdorf         Seifersdorf D 
 „Selbitz”  
Sellnitz         Želenice CZ  
Selmecbánya   Hont   Schemnitz   Banská Štiavnica SK 
Sellye (Vág-)   Nyitra     Šaľa SK 
„Semnic” ?      Schömitz  Šemnice CZ 
Sempte   Nyitra      Šintava SK 
Senftenberg   Alsó-Ausztria    Senftenberg A 
Sérc     Sopron     Schützen am Gebirge A 
Serke     Gömör-Kishont    Širkovce SK 
Sikátor    Veszprém     Sikátor H 
Siklós    Baranya    Siklós H 
Simaháza    Sopron    → Simaság H 
Simonyi (Nagy-)   Vas      Nagysimonyi H 
Sinsheim        Sinsheim D  
Siroka     Sáros      Široké SK 
Sitke    Vas      Sitke H 
Slawitschin   Morvaország    Slavičín CZ 
Smizsány    Szepes  Szepessümeg, Schmögen Smižany SK 
Sók    Nyitra   Magyarsók   Šók SK 
Sókút     Zemplén     Soľ SK 
Som     Sáros   Felsısom   Drienica SK 
Somlyó (Kis-)   Vas      Kissomlyó H 
Sommerein → Somorja 
Somorja   Pozsony Sancta Maria  Šamorín SK 
Somorja (Puszta-)   Moson    → Jánossomorja H 
Sopornya    Nyitra      Šoporňa SK 
Sopron   Sopron Ödenburg   Sopron H 
Sótony    Vas      Sótony H 
Söjtör    Zala     Söjtör H 
Sömjén (Kemenes-)   Vas     → Sömjénmihályfa H 
Sömjén (Rába-)  Vas   Rábasömjén   Sárvár H 
Söpte     Vas      Söpte H 
Sövényháza    Gyır      Gyırsövényház H 
St. Georgen         St. Georgen A 
St. Georgen im Attergau       St. Georgen im Attergau A 
St. Katharina      Sankt Katharina  Svatá Kateřina CZ 
Stósz     Abaúj-Torna  Stooss    Štós SK 
Straubing        Straubing D 
Staffelstein         Bad Staffelstein D 
Stannern         Stonařov CZ 
Startsch         Stařeč CZ 
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Stecken   Morvaország Stöcken  Štoky CZ 
Stegersbach    Vas   Szentelek  Stegersbach A 
Steinberg → Kıhalom (Répce-) 
Steinichen   Türingia Klein-Rothenstein → Rothenstein D 
Stemberg      Mährisch-Sternberg  Šternberk CZ 
Stendal        Stendal D 
Steyr     Felsı-Ausztria   Steyr A 
Strázsa (Szepes)  Szepes  Michelsdorf  Stráže pod Tatrami SK 
Strehlitz      Gross Strehlitz  Strzelce Opolskie PL 
Stridó     Zala   Stridóvár   Strigova HR 
Stramberg      Strahlenberg   Štramberk CZ 
Strass         Strass D 
Strassburg        Strasbourg F 
Strassgang       →  Graz A 
Strassnitz         Strážnice CZ 
Stubnya (Alsó-)   Turóc   Stuben (Alt-, Unter-)  Dolná Štubňa SK 
Stubnya (Felsı-)   Turóc   Stuben (Neu-, Ober-)  Horná Štubňa SK  
Stützenhofen         Drasenhofen A 
Sulzbach         Sulzbach D  
Sunyava (Alsó-)   Szepes  Alsószépfalu, Unterschönau Nižná Šuňava SK 
Sunyava (Felsı-)   Szepes  Felsıszépfalu, Oberschönau Vyšná Šuňava SK 
Surány (Nagy-)  Nyitra   Nagysurány  Šurany SK 
Surány (Vas-)   Vas      Vassurány H 
Surd     Somogy     Surd H 
Sümıce    G.-Kishont  Királyhegyalja Šumiac SK 
Süvéte    G.-Kishont     Šivetice SK 
Svábóc    Szepes  Svábfalva   Švábovce SK 
Svedlér    Szepes     Švedlár SK 
Syrau         Syrau D 
Swietla ob der Sasau        Světlá nad Sázavou CZ 
 
Szacsúr    Zemplén     Sačurov SK 
Szák     Komárom    → Szákszend H 
Szakolca   Nyitra      Skalica SK 
Szakony   Sopron  Zagersdorf   Szakony H 
Szalatna (Nagy-)   Zólyom  Nagyszalatna   Zvolenská Slatina SK 
Szalók (Alsó-)   Sáros      Nižný Slavkov SK 
Szalók (Nagy-)   Szepes  Grossschlagendorf  Veľký Slavkov SK 
Szalónak   Vas   Városszalónak  Stadtschlaining A 
Szántó (Abaúj-)  Abaúj-Torna     Abaújszántó H 
Szász     Zólyom  Szászpelsıc   Sása SK 
Szászfenes   Kolozs  Fenesch   Floreşti RO 
Szászváros   Hunyad  Broos    Orăştie RO  
Szatmár    Szatmár  Szatmárnémeti  Satu Mare RO 
Szebeléb, Szebelléb   Hont   Klieben   Sebechleby SK 
Szeben (Kis-)   Sáros   Zeben    Sabinov SK 
Szeben (Nagy-)  Szeben Hermannstadt  Sibiu RO 
Szécsény (Vas-)  Vas      Vasszécsény H 
Szécsisziget   Zala      Szécsisziget H 
Szedlice   Sáros      Sedlice SK 
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Szedlicske    Zemplén  Telekháza   Sedliská SK 
Szeged   Csongrád Szegedin  Szeged H 
Székelyhíd    Bihar      Săcueni, RO 
Székesfehérvár   Fejér     Székesfehérvár H 
Szelec  (Trencsén)  Trencsén    Selec SK 
Szelec  (Zólyom)  Zólyom  Szelcse  Selce SK 
Széleskút,    Pozsony  Breitenbrun   Sološnica SK  
Széleskút (Fertı-)   Sopron     Breitenbrunn A 
Szelezsény    Bars   Alsószelezsény  Dolné Sľažany SK 
Szeli (Alsó-)    Pozsony  Alsószeli   Dolné Saliby SK 
Szeli (Felsı-)    Pozsony  Felsıszeli   Horné Saliby SK 
Szelıce   Nyitra      Selice SK 
Szelnica    Zala   Szelencehegy   Selnica HR 
Szelnice    Liptó   Szielnic   Liptovská Sielnica SK 
Szelnicse    Zólyom  Szélnye   Sielnica SK 
Szielnice    Zólyom  Szélnye   Sielnica SK 
Szemere (Répce-)   Sopron     Répceszemere H 
Szemeria   Háromszék   Simeria → Sfintu Gheorghe RO 
Szenc    Pozsony  Wartberg   Senec SK 
Szendrı   Borsod    Szendrı H 
Szenic    Nyitra   Szenice   Senica SK 
Szenice    Zólyom  Szénás   Senica SK 
Szenna    Somogy    Szenna H 
Szenna (Ung-)  Ung   Ungszenna   Senné SK 
Szentandrás (Liptó-)  Liptó     Liptovský Ondrej SK 
Szentandrás (Rába-)  Sopron    Rábaszentandrás H 
Szentandrás (Szepes-) Szepes  Sankt Andree   Svätý Ondrej SK 
Szentandrás (Turóc-)   Turóc   Turócandrásfalva  Ondrašová SK 
Szentanna    Liptó      Liptovská Anna SK 
Szentantal    Hont      Antol SK 
Szentbenedek (Alsó-)  Vas   Ivanóc  → Ivanovci SLO 
Szentbenedek (Felsı-)  Vas   Kancsós  → Kančevci SLO 
Szentbenedek (Garam-) Bars   Garamszentbenedek  Hronský Benadik SK 
Szenterzsébet   Nógrád    puszta Fülek mellett SK 
Szentgerice   Maros-Torda  Sancta Gratia  GălăŃeni RO 
Szentgotthárd    Vas      Szentgotthárd H 
Szentgrót    Zala      Zalaszentgrót H 
Szentgyörgy (Lajta-)   Sopron  Lajtaszentgyörgy  Sankt Georgen am L. A 
Szentgyörgy (Pozsony-)  Pozsony  Sanct-Georgen  Svätý Jur SK 
Szentgyörgy (Répce-)  Vas      Répceszentgyörgy H 
Szentgyörgy (Sepsi-)  Háromszék    Sfintu Gheorghe RO 
Szentgyörgy (Szepes-)  Szepes  Sankt Girgen   Jurské SK 
Szentgyörgy (Turóc-)  Turóc   Turócszentgyörgy  Turčiansky Ďur SK 
Szentgyörgy (Vízi-)   Zala   (Lopatinec)  Sveti Jurij HR  
Szentgyörgy (Vízlendva-)  Vas   Sveti Jurij  →  Rogaševci SLO 
Szentgyörgy (Zala-)  Zala      Zalaszentgyörgy H 
Szentgyörgyvár   Zala      Szentgyörgyvár H 
Szentgyörgyvölgye  Zala     Szentgyörgyvölgy H 
Szentilona (Turóc-)  Turóc     Dražkovce SK 
Szentilona    Vas   Sveta Helena →  Pertoča SLO 
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Szentilona    Zala      Šenkovec HR 
Szentimre (Sáros-)   Sáros   Sárosszentimre  Meretice SK 
Szentiván (Liptó-)  Liptó      Liptovský Ján SK 
Szentiván (Vasas-)  Szolnok-D.  Vasasszentiván Sintioana RO 
Szentivánfa    Vas      Szentivánfa H 
Szentistván (Hernád-)  Sáros   Hernádszentistván  Družstevna pri Hornade SK 
Szentjakab (Torna-)  Abaúj-Torna     Tornaszentjakab H 
Szentkereszt (Sáros-)  Sáros      Sväty Križ SK 
Szentkereszt (Sztranyán-)  Liptó   Szentkereszt   Svätý Kríž SK 
Szentkereszt (Vág-)   Nyitra   Vágszentkereszt  Kríž nad Váhom SK 
Szentkirály (Kalota-)  Kolozs     Sincraiu RO 
Szentkirály (Pinka-)  Vas    → Vasalja H 
Szentkirály (Porrog-)  Somogy     Porrogszentkirály H 
Szentkút    Vas      Heiligenbrunn A 
Szentléránt    Vas      Szentléránt H 
Szentmargita   Sopron  Szentmargitbánya Sankt Margarethen i. Bl. A 
Szentmária (Liptó-)  Liptó   Boldogasszonyfalva  Liptovská Mara SK 
Szentmária (Turóc-)  Turóc      Svätá Mara SK 
Szentmária (Mura-)  Zala   Muraszentmária Sveta Marija na Muri HR  
Szentmárton (Kemenes-)  Vas      Kemenesszentmárton H 
Szentmárton (Mura-)   Zala      Martin na Muri HR 
Szentmárton (Rába-)  Vas  Rábaszentmárton St. Martin an der Raab A 
Szentmárton (Sopron-)  Sopron Sopron-  Markt Sankt Martin A 
Szentmárton (Turóc-)  Turóc  Turócszentmárton  Martin SK 
Szentmihály (Dráva-)  Zala      Mihovljan HR 
Szentmihály (Liptó)   Liptó   Szentmihály   Liptovský Michal SK 
Szentmihály (Német-)  Vas   Nagyszentmihály → Grosspetersdorf A   
Szentmihály (Puszta-) Vas      Sankt Michael im Bl. A 
Szentmihály (Rába-)   Vas     Vasszentmihály H 
Szentmihály (Sáros-)   Sáros   Szentmihályfalva  Šarišské Michaľany SK 
Szentmihály (Turóc-)  Turóc   Turócszentmihály  Turčiansky Michal SK 
Szentmiklós (Detrekı-)  Pozsony Blasenstein-St-Niklas Plavecký Mikuláš SK 
Szentmiklós (Fertı-)   Sopron     Fertıszentmiklós H 
Szentmiklós (Lébény-)  Moson  Mosonszentmiklós → Lébénymiklós H 
Szentmiklós (Liptó-)   Liptó   Liptószentmiklós Liptovský Mikuláš SK 
Szentpéter (Liptó-)   Liptó   Szentpéter   Liptovský Peter SK 
Szentpéter (Sajó-)  Borsod     Sajószentpéter H 
Szentpéter (Tarca-)   Sáros   Tarcaszentpéter  Petrovany SK 
Szentpéter (Vág-)   Nyitra   Vágszentpéter  Sväty Peter pri Váhu SK 
Szenttamás (Rába-)  Vas    →  Püspöktamási H 
Szenttrinitás    Vas   Sveta Trojica  →  Gornji Petrovci SLO 
Szepesvár    Szepes     Spišsky hrad SK  
Széplak (Fertı-)  Sopron     Fertıszéplak H 
Széplak (Aba-)  Abaúj-Torna  Abaszéplak   Krasná nad Hornádom SK 
Szerdahely (Felsı-)   Nyitra   Felsıszerdahely  Horná Streda SK 
Szerdahely (Kıszeg-)  Vas     Kıszegszerdahely H 
Szerdahely (Mura-)   Zala   Muraszerdahely  Mursko Središče HR 
Szerdahely (Nyitra-)   Nyitra   Nyitraszerdahely  Nitrianska Streda SK 
Szered    Pozsony     Sereď SK 
Szeremle    Pest-P-S-K     Szeremle H 
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Szerencs   Zemplén    Szerencs H 
Szeretva (Kis-)   Ung   Kisszeretva   Stretava SK 
Szeretva (Nagy-)   Ung   Nagyszeretva   Stretava SK 
Szergény    Sopron  Fertıszergény → Agyagosszergény H 
Szergény    Vas      Szergény H 
Szeszta   Abaúj-Torna     Cestice SK 
Szikszó   Abaúj-Torna     Szikszó H 
Szil    Sopron     Szil H 
Szilád    Nyitra      Siladice SK 
Szilva (Kis-)    Sáros   Kisszilva   Malý Slivník SK 
Szilva (Nagy-)   Sáros   Nagyszilva   Veľký Slivník SK 
Szilvágy (Vas-)   Vas      Vasszilvágy H 
Szina     Abaúj-Torna  Abaújszina   Seňa SK 
Szinye    Sáros      Svinia SK 
Szinye (Petı-)   Abaúj-Torna  Petıszinye   Svinica SK  
Szirk     G.-Kishont     Sirk SK 
Szitnice (Felsı-)   Zemplén  Felsıvirányos  Vyšna Sitnica SK 
Szkacsány    Nyitra      Skačany SK 
Szkálnok (Alsó-)   G.-Kishont  Alsósziklás   Nižné Skálnik SK 
Szkálnok (Felsı-)   G.-Kishont Felsısziklás  Vyšný Skálnik SK 
Szkáros    Abaúj-Torna Eszkáros  Skároš SK 
Szklabinya    Turóc      Sklabiňa SK 
Szlabos (Nagy-)   G.-Kishont  Nagyszabos   Slavošovce SK 
Szlatina (Nagy-)   Trencsén  Felsıszalatna   Slatina nad Bebravou SK 
Szlatvin    Szepes  Salzbrunn  Slatvina SK 
Szlécs     Liptó   Háromszlécs   Sliače SK 
Szlovenka (Felsı-)   Szepes  Felsıszalánk, Oberhöfen Vyšné Slovinky SK  
Szmrecsány    Liptó   Szmrecsán   Smrečany SK 
Szoblahó    Trencsén  Cobolyfalu   Soblahov SK 
Szobotica    Zala   Kisszabadka   Mala Subotica HR 
Szobotiszt    Nyitra   Ószombat   Sobotište SK 
Szobránc    Ung      Sobrance SK 
Szokoly (Hernád-)  Sáros      Sokoľ SK 
Szolcsány    Nyitra      Solčany SK 
Szolnok (Moson-)  Moson     Mosonszolnok H 
Szombat (Szepes-)   Szepes  Georgenberg   Spišská Sobota SK 
Szombathely    Veszprém     Bakonyszombathely H 
Szomolány    Pozsony  Szomolyán   Smolnice SK 
Szomolnok    Szepes  Schmöllnitz  Smolník SK 
Szomotor    Zemplén     Somotor SK 
Szopor    Sopron     Szopor H 
Szıce     Vas      Szıce H 
Szögliget    Abaúj-Torna    Szögliget H 
Szıgyén   Esztergom Magyarszıgyén  Svodín SK 
Szölnök (Alsó-)   Vas      Alsószölnök H 
Szölnök (Felsı)   Vas      Felsıszölnök H 
Szılıs (Somló-)   Veszprém     Somlószılıs H 
Szörcsök (Karakó-)  Veszprém     Karakószörcsök H 
Sztára     Zemplén     Staré SK 
Sztrice (Nagy-)   Trencsén  Nagysándori   Veľké Ostratice SK 
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Sztropkó    Zemplén     Stropkov SK 
Sztupne    Trencsén  Osztopna   Stupné SK 
Szucsa (Alsó-)   Trencsén  Alsószúcs   Dolná Súča SK 
Szucsa (Felsı-)   Trencsén  Felsıszúcs   Horná Súča SK 
Szucsány    Turóc      Sučany SK 
Szuha     Pozsony  Szárazpatak   Suchá nad Parnou SK 
Szuha (Nagy-)   G.-Kishont  Nagyszuha   Veľká Suchá SK 
Szurdok (Hernád-)   Abaúj-Torna     Hernádszurdok H 
 
Tab    Somogy     Tab H 
Tábor          Tábor CZ 
Tallós     Pozsony     Tomášikovo SK  
Tállya    Zemplén     Tállya H 
Tállya (Kis-)    Borsod  Kistálya   Andornaktálya H 
Tállya (Nagy-)   Borsod     Nagytálya H 
Tamásfalu    G.-Kishont  Rimatamásfalva  Tomášová SK 
Tamásfalva (Szepes-)  Szepes  Tomsdorf   Spišske Tomášovce SK 
Tamási (Bakony-)   Veszprém     Bakonytamási H 
Tangermünde        Tangermünde D  
Táp    Gyır      Táp H 
Tapolcsány (Nagy-)   Nyitra   Nagytapolcsány  Topoľčany SK 
Tarca     Sáros      Torysa SK 
Tárkány (Nagy-)   Zemplén  Nagytárkány   Veľké Trakany SK 
Tarkı     Sáros      Kamenica SK 
Tarnó (Tapoly-)   Sáros   Tapolytarnó   Tarnov SK 
Tarnó (Zsolna-)   Trencsén  Zsolnatarnó   Trnové SK 
Tarnóc    Liptó      Liptovský Trnovec SK 
Tassau         Tasov CZ 
Taubenheim (Szászo.)       Taubenheim D 
Teke    Kolozs  Tekendorf   Teaca RO 
Temesvár    Temes  Temeschwar  Timişoara RO 
Tepl         Teplá CZ 
Tepla (Liptó-)   Liptó   Liptótepla   Liptovská Tepla SK 
Tepla (Trencsén-)  Trencsén  Hılak    Trenčianska Tepla SK 
Teplic (Trencsén-)   Trencsén  Trencsénteplic  Trenčianske Teplice SK 
Teplice (Szepes-)   Szepes  Szepestapolca  Spišska Teplica SK 
Terebı    Sáros      Trebejov SK 
Terény    Hont   Alsóterény, Felsıterény Terany SK 
Terescsinfa    Vas  Terestyénfa  → Terestyánjákfa H 
Ternye    Zólyom  Zólyomternye  Tŕnie SK 
Tés     Veszprém     Tés H 
Teschen         Cieszyn PL 
Teszér    Hont      Hontianske Tesáre SK 
Tét     Gyır      Tét H 
Tétény    Moson     Tadten A 
Tetschowitz         Tečovice CZ 
Thorn          Toruń PL 
Tiba    Ung      Tibava SK 
Tihany (Hernád-)   Abaúj-Torna  Hernádtihany   Ťahanovce SK 
Tischtin      Neutitschein   Nový Jičín CZ 
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Tisina     Vas   Csendlak   Tišina SLO  
Tiszolc   G.-Kishont  Theissholtz   Tisovec SK 
Tobitschau         Tovačov CZ 
Tollet    Alsó-Ausztria    Tollet A 
Tolna    Tolna      Tolna H 
Tompaháza    Sopron     Tompaládony H 
Topolóka    Zemplén     Topoľovka SK 
Toporc    Szepes  Toppertz   Toporec SK 
Tordafalva    Valkó  Tardafalva  ma puszta HR 
Torna    Abaúj-Torna    Turňa nad Bodvou SK 
Tornóc    Nyitra      Trnovec nad Váhom SK  
Torda     Torda-A.  Thorenburg  Turda RO  
Tótfalu (Nyék-) ?  Baranya 
Tótfalu (Szepes-)   Szepes  Wintschendorf  Slovenská Ves SK 
Tótizsép    Zemplén  Tapolyizsép   Vyšný Žipov SK 
Tótlak     Vas   Szentmiklós   Selo SLO 
Töhöl     Bars      Tehla SK 
Trachenberg   Alsó-Szilézia    śmigród PL 
Trautmannsdorf        Trautmannsdorf A 
Trebics         Třebič CZ 
„Trechfeld” ?    Morvaország 
Trencsén    Trencsén Trentschin   Trenčín SK 
Triesch         Třešť CZ 
Trockenborn        Trockenborn D 
Troppau         Opava CZ 
Trubin    Bars   Garamkürtös  Trubín SK 
Tschaslau         Čáslav CZ 
Turán     Turóc   Nagyturány   Turany SK 
Turcsek (Alsó-)   Turóc   Unterturtz   Dolný Turček SK 
Turcsek (Felsı-)   Turóc   Oberturtz   Horný Turček SK 
Turcsiscse    Zala   Törökudvar   Turčišsće HR  
Turdossin   Árva      Tvrdošin SK 
Turna     Trencsén  Tornyos   Trenčianska Turná SK 
Turnyistya    Zala   Bántornya   Turnisče SLO 
Turoluka    Nyitra   Túrréte   Turá Lúka SK  
Tusa     Zemplén     Tušice SK 
Tübingen        Tübingen D 
Türingia        Thüringen D 
 
Udicsa (Kis-)    Trencsén  Kisudva   Malá Udiča SK 
Udva     Zemplén     Udavské SK 
Udvard    Komárom     Dvory nad Žitavou SK 
Udvarhely (Somogy-) Somogy     Somogyudvarhely H 
Udvarnok    Nyitra   Odvornice   Dvorníky SK 
Ugod    Veszprém     Ugod H 
Ugróc (Zay-)    Trencsén  Zayugróc   Uhrovec SK 
Újbánya   Bars   Königsberg   Nová Baňa SK 
Újfalu (Divék-)   Nyitra   Divékújfalu   Diviacka Nová Ves SK 
Újfalu (Kassa-)   Abaúj-Torna  Kassaújfalu  Košická Nová Ves → Košice SK 
Újfalu (Somos-)   Sáros   Somosújfalu   Drienovská Nová Ves SK 
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Újhely (Kiszuca-)  Trencsén Kiszucaújhely  Kysucké Nové Mesto SK 
Újhely (Sátoralja-)  Zemplén     Sátoraljaújhely H 
Újhely (Vág-)   Nyitra     Nové Mesto nad Váhom SK 
Újkér    Sopron     Újkér H 
Újlak (Nyitra-)  Nyitra     Vel’ké Zálužie SK 
Újlak (Szamos-)   Szatmár     Szamosújlak H 
Újvár (Liptó-)   Liptó   Hrádek, Liptóújvár  Liptovský Hrádok SK 
Újváros (Szalánc-)   Abaúj-Torna  Szaláncújváros  Slanské Nové Mesto SK 
Ukk     Zala      Ukk H  
Ungvár    Ung      Uzshorod UA 
Unterjettingen        Unterjettingen D 
Unterregenbach       Unterregenbach D 
Unter-Wisternitz  Morvaország    Dolní Vestonice CZ 
Urach          Urach D 
Úrvölgy    Zólyom  Herrengrund   Špania Dolina SK 
Uzon    Háromszék    Ozun RO 
Ürmény   Nyitra      Mojmírovce SK 
Üzbég     Nyitra      Zbehy SK 
 
Vác    Pest-P-S-K Waitzen  Vác H 
Vág     Sopron     Vág H 
Vágás (Kapi-)   Sáros   Kapivágása   Šarišká Poruba SK 
Vagyóc    Nyitra      Vaďovce SK 
Vajk     Nyitra   Zsitvamártonfalva  Vajka nad Žitavou SK 
Vajola    Kolozs  Weilau   Uila RO  
Valaszka    Zólyom  Garamolaszka  Valaská SK 
Vály- (Felsı-)   G.-Kishont  Felsıvály   Vyšné Valice SK 
Vámoscsalád   Vas      Vámoscsalád H 
Várad (Nagy-)  Bihar   Grosswardein   Oradea RO 
Váralja (Szepes-)  Szepes  Kirchdrauf  Spišske Podhradie SK 
Váralja (Szinyér-)   Szatmár  Szinérváralja   Seini RO 
Váralja (Znió-)   Turóc   Znióváralja   Klaštor pod Znievom SK 
Varannó   Zemplén     Vranov nad Topľou SK 
Varasd    Varasd     Varaždin HR 
Vári     Bereg      Vari UA 
Várna     Trencsén     Varín SK 
Varsány (Kis-)   Szabolcs  Kisvarsány   Varsánygyüre H 
Varsány (Vas-)  Vas 
Varsány (Veszprém-)  Veszprém     Veszprémvarsány H 
Vásárhely    Zemplén    Trhoviste SK 
Vásárhely (Maros-)  Marosszék Neumarkt  Târgu Mureş RO  
Vaska     Verıce    Vaška HR 
Vaszar    Veszprém     Vaszar H 
Vát    Vas     Vát H 
Vat (Külsı-)    Veszprém     Külsıvat H 
Vázsec    Liptó      Važec SK 
Vázsony (Nagy-)   Veszprém     Nagyvázsony H 
Véged    Zala      Zalavég H 
Velbach    Szepes  Eulenbach, Ágostháza Bystrany SK 
Velicsna   Árva   Nagyfalu  Veličná SK 
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Vép    Vas  Weppendorf   Vép H 
Veperd   Sopron     Weppersdorf A 
Verbic    Liptó      Vrbica → L. Mikuláš SK 
Verbó     Nyitra   Werbau  Vrbové SK 
Verbóc    Nyitra      Vrbovce SK 
Veresmart    Baranya  Vörösmart   Zmajevac HR 
Veszele    Nyitra   Vígvár   Veselé SK 
Veszprém   Veszprém  Weissbrunn  Veszprém H 
Vesztenic   Nyitra  Vesztény  Vestenice SK 
Veszverés (Nagy-)   G.-Kishont  Nagyveszverés  Veľká Poloma SK 
Viborna    Szepes  Sörkút, Bierbrunn  Výborna SK 
Vichodna    Liptó   Vihodna   Východná SK 
Vicsap (Kis-)    Nyitra   Kisvicsáp   Vyčapky SK  
Vidernik    Szepes  Védfalu, Wiedrig  Vydrník SK 
Vidóc (Alsó-)   Zala   Muravid   Donji Vidovec HR 
Vidóc (Felsı-)   Zala   Felsıvidafalva  Gornji Vidovec HR 
Villach         Villach A 
Vitéz (Nagy-)   Sáros   Nagyvitéz   Víťaz SK 
Vinica    Varasd     Vinica HR  
Visztuk    Pozsony  Kárpáthalas   Vištuk SK 
Vitnyéd    Sopron     Vitnyéd H 
Vittenc    Nyitra      Chtelnica SK 
Vizesrét   G.-Kishont     Mokrá Lúka SK 
Vízakna      Salzburg   Ocna Sibiului RO 
Vízkelet    Pozsony     Čierny Brod SK 
Vogelseifen         Vogelzejf CZ 
Voigtsdorf        Wójtówka ~ Wójtowice PL 
 „Volckmarbach” ? 
Volkmarsen        Volkmarsen D 
Voznyica    Bars   Garamrév, Woitza  Voznica SK 
Völcsej    Sopron     Völcsej H 
Vönöck    Vas      Vönöck H 
Vörösalma    Sáros   Veresalma   Červenica pri Sabinove SK 
Vörösvágás   Sáros      Červenica SK 
Vörösvár (Vág-)   Nyitra   Vágvörösvár   Červeník SK 
Vösendorf   Alsó-Ausztria    Vösendorf A 
 
Waldhof        Waldhof A 
Waldmannshofen       Waldmannshofen D 
Walterskirchen        Walterskirchen A 
Wanckheim        Wanckheim D 
Wartenberg    Szilézia    Syców PL 
Weiden        Weiden D 
Weiler         Weiler/Hornberg D 
Weimar        Weimar D 
Weissenkirchen   Alsó-Ausztria    Weissenkirchen A 
„Weissenbrunn” ? 
Welka          Velká nad Veličkou CZ 
Werl          Werl D 
Weseritz        Bezdružice CZ 
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Westheim        Westheim D 
Weyerburg         Weyerburg A 
„Wiesenhaid” 
Wilhermsdorf        Wilhermsdorf D 
Wistritz         Bystřice CZ 
Wittenberg        Wittenberg D 
Wittstock        Wittstock/Dosse D 
Wolframs      Wolframsdorf  Kostelec u Jihlavy CZ 
Woschitz        Vožice CZ 
Wostitz         Vlasatice CZ 
 
Zábrezs    Árva      Zábrež sk 
Zadiel     Liptó  Felsızádjel →  Prosiek SK 
Zadubne    Trencsén  Tölgyesalja   Zádubnie → Zsolna SK 
Zahna         Zahna D 
Zákány    Somogy     Zákány H 
Zámosztya    Zólyom  Garamhídvég   Zámostie SK 
Zamutó    Zemplén  Opálhegy   Zámutov SK 
Zaschau         Zašová CZ 
Závadka    Szepes  Görögfalu, Trichtbrunn Závadka SK 
Zétény    Zemplén     Zatin SK 
Zélle (Alsó-)    Nyitra   Alsózélle   Dolné Zelenice SK 
Zélle (Felsı-)    Nyitra   Felsızélle   Horné Zelenice SK 
Zierenberg        Zierenberg D 
Zilah    Szilágy     Zalău RO 
Zittau          Zittau D 
Znaim         Znojmo, CZ 
Zohor     Pozsony     Zohor SK 
Zolna     Zólyom     Zolná SK 
Zólyom   Zólyom  Altsohl   Zvolen SK 
Zörbig         Zörbig D 
Zuckmantel      Edelstadt, Cukmantl  Zlaté Hory CZ  
Zwickau         Zwickau D 
Zsákóc    Szepes  Izsákfalva, Eisdorf Žakovce SK 
Zsalobina    Zemplén  Újszomotor   Žalobín SK 
Zsámbokrét (Nyitra-)  Nyitra     Žabokreky nad Nitrou SK  
Zsarnóca    Bars      Žarnovica SK 
Zsaskó    Árva      Žaškov SK 
Zdánya (Felsı-)   Bars   Felsızsadány   Horná Ždaňa SK 
Zsebes    Abaúj-Torna     Šebatovce → Košice SK 
Zsédeny    Vas   Séden    Zsédeny H 
Zsegnye    Sáros      Žehňá SK 
Zsegra    Szepes  Zsigra, Schigre  Žehra SK 
Zseliz    Bars      Želiezovce SK 
Zsember (Alsó-)   Hont   Alsózsember   Dolné Žemberovce SK 
Zsember (Felsı-)   Hont   Felsızsember   Horné Žemberovce SK 
Zsennye    Vas      Zsennye H 
Zsolna    Trencsén  Sillein   Žilina SK 
Zsolna (Kis-)   Beszterce-N. Sendorf, Senndorf Jelna RO 
Zsombor (Székely-)   Udvarhely Sommerburg  Jimbor RO 
